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f a  T o u r a in e
Ihrfcct C offee
Of all the good tilings 
that go lo make up your 
Thanksgiving Dinner, be sure 
to provide
L a  T o u r a i n e  C o f f e e
Its delightful flavor is a fitting 
climax lo every good dinner.
ftoSyGi
i t t o n f fa . fa
T o ^ J l
corric
Fresh roasted and ground fresh 
to your order by your grocer 
35c. a pound everywhere
W .S.Q uinfyC o.
B o s t o n «  C h i c a g o .
P r e p a r e d n e s s
T^T We have had a little touch of cold weather 
““ to let us know about what the coming win­
ter will be like. All indications and pre­
dictions point to a severe and long drawn 
out winter season. The warning given the 
consumer of fuel should be enough to sug­
gest the advisability of being prepared for 
any emergency that may arise.
{j| To those who have not anticipated their 
needs I would suggest placing an order 
now for some of our Superior Coal—the cri­
terion of quality and the acknowledged 
standard of excellence.
(IT Large or small orders will receive prompt
^  and careful attention,
F r e d  R .  S p e a r
5 PARK STREET, ROCKLAND 
Telephone 255
Keeping 
In Touch
W lien  th e  u p -to -da te  m an 
w an ts  to  ta k e  u d ay  off, a 
w eek -end  tr ip ,  o r  ev e n  a 
m o n th ’s v a c a t i o n ,  h o  
do esn ’t  sigh  " to  get aw ay 
iro m  a  te le p h o n e .”
L ik e  th e  la te  E. II. I la r r i -  
m a n , h e  m a k es  th e  te le ­
p h o n e  a  se rv an t, n o t a 
m a s te r ;  u ses  it w hen  ho  
deem s i t  d e s ira b le  to  k ee p  
in  to u c h  w ith  b u s i n e s s  
affairs; a n d  re fu ses  to  le t 
it  i n t ru d e  u p o n  h is  le isu re , 
w i th o u t w a rran t.
O uo ta lk  d a ily  to  th e  
ofliee o r  fac to ry , a n d — for 
a lim ited  p e r io d ,a t  le as t,— 
tile  re s t o t th e  day  belongs  
to  th e  m a n  w ho lias th e  
r ig h t k in d  o l  a u  o rg an i­
za tion .
The Courier-Gazette
T W I C E  A - W E E K
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G 3 C O .
ROOSEVELT WAS READY
N U M B E R  94.
P u b lish ed  every  T uesday  am i F rid ay  m o rn in g  
from  409 M ain 8 tio « t, R ock land , M aine.
A L L  T H E  H O M E  N E W S
S u b sc rip tio n  $2 p e r  y ea r In a d v a n c e ; $2.60 
p a id  a t  th e  en d  o f  th e  y e a r ;  s in g le  cop ies th re e  
cen ts .
A dv e rtis in g  ra te s  ba sed  upon  c irc u la tio n  and  
very  reasonab le .
C om m unica tions up o n  to p ic s  o f  gen e ra l In 
te re s t  a re  so lic ited .
E n tered  a t  th e  poatofllce  a t  R o ck land  fo r c i r ­
c u la tio n  a t  seco n d -c la ss  p o sta l ra te s .
N E W S P A P E R  HISTORY 
The R ock land  G a ze tte  w as e s ta b lish e d  in 1846 
in 1874 1 he Courier was established, and consoli­
d a te d  w ith  tlie  G aze tte  in  1882. T he F ree  P re ss  
m as e s tab lish ed  in 1866, a n d  in 18111 ch an g ed  its 
nam e to  th e  T rib u n e . T hese p ap e rs  conaolTdai 
M arch 17, 18J7.
Reflect u p o n  y o u r p re se n t blessings 
o f  w hich  e v e ry  m an  h as  n in n y ; n o t on 
your p a s t m is fo r tu n e s , o f  w h ich  all 
m en havo  s o m e .-  D ickens.
T h e r e  w a s  h e ld  In B o s to n  Ia s i w e e k  
nl H o r t ic u ltu r a l  h a l l Ih c  th ir d  a tin u  
e x h ib itio n  o f  th e  B o s to n  Hoi a r y  C lu b  
■ ^ -m a n u fa c tu r e d  p r o d u c ts  o r g ro a t  v a  
r i c ly .  T h e  o il ie r  R o t a r y  C lu b s  o f Nc 
E n g la n d  h a d  d is p l a y s  t y p ic a l  o f  Ih e lr  
r e s p e c t iv e  c o m m u n it ie s . “ W h a t is  
R o t a r y  C lu b 7”  l i a s  f r e . j i i e n l ly  b e e n  
a s k e d  o f  T h e  C o u r ie r -U a z c tte , fo llo w  
in g  m en tio n  o f  Ih e  d o in g s  o f Ih e  I 
la n d  o r g a n iz a t io n  o f  th a t  ilk . T h e r e  
a r e  lfiO R o t a r y  c lu b s  in th e  I 'n it c d  
S t a le s ,  c o m p o s e d  o f  p r o p r ie t o r s  01 
e c u l iv e s  o f  b u s in e s s  t lr m s  a n d  p r o fe s  
slim ,al m en , r e p r e s e n t in g  a  w id e  ill 
v e r s l t y  o f  c o m m e r c ia l, In d u s tr ia l  am i 
p r o fe s s io n a l  a c t iv i t ie s .  T h e  s p c c lf lc  oh 
J o e ls  a r e  t h u s  s e t  f o r t h :
T o  p r o m o te  Hie re c o g n it io n  o f  Iho
w o r t h in e s s  o f  a ll  le g it im a te  o c c u p
H ons, a n d  lo  d ig n ify  e a c h  m e m b e r 's  o 
ru p a t lo n  a s  a f fo r d in g  an  o p p o r tu n ity  
lo  s e r v e  so c ie ty .
T o  e n c o u r a g e  h igh  e th ic a l s t a n d a r d s  
in b u s in e s s  a n il p r o fe s s io n s .
T o  In c r e a s e  Ih e  e ll t r ie n e y  o f  e a c h
m e m b e r b y  Ih e  e x c h a n g e  o f  Id e a s  an d  
(b u s in e ss  m e th o d s .
T o  p r o m o te  a c q u a in ta n c e  a s  an  op 
po rt u n ity  fo r  s e r v ic e  a n d  an  a id  
s u c c e s s .
T o  q u ic k e n  Ih e  in t e r e s t  o f  e a c h  inom  
h e r  in Ih e  p u b lic  w e l f a r e  o f  I lls  co m  
n iu n l ly  a n d  to  c o - o p e r a te  w ith  o th er 
in  c iv ic ,  s o c ia l ,  c o m m e r c ia l  a n d  in 
d i is l r i a l  d e v e lo p m e n t .
T o  s t im u la t e  th e  d e s ir e  o f  e a c h  m em  
h e r  to b o  o f  s e r v ic e  to  h is  fe llo w  m en 
un d  s o c ie ty  in  g e n e r a l.
T h is  is  th e  lim e  w h e n  th e  p a la te , 
e v e r  it is  g o in g  to  b e , o u g h t  to  bo 
t ic k le d  w ith  ttie t a s t e  o f  s w e e t  n e w  
c id e r , b u t  th e  c r im e s  th a t  n re  c o m  
m il le d  in  Ih e  n a m e  o f  w h a t  o u g h t 
b o  a h a r m le s s  b e v e r a g e  a r e  n u m e ro u s  
b e y o n d  m e n tio n . T h e  fa r m e r  a p p e a r s  
to th in k  th a t  a p p le s  w h ic h  c a n  b e  
u tiliz e d  n o w h e r e  e ls e  m a y  ho  s l ip p e d  
o v e r  u n d e r  th e  g u is e  o f  c id e r . I t  Is 
Iho, o ld . o ld  m a i le r  o f  th e  s i lk  p u r s e  
a n d  th e  s o w ’ s  e a r .  II c a n ’ t b e  d o n e.
I s  it  p r e p a r - e d - n o s s  o r  p r e p a r e d  
n e s s ?  M o s t ly  p e o p le  u s e  Ih e  fo u r  
s y l la b le  p r o n u n c ia t io n , am t t h a f  is  Iho 
Ih e  g e n e r a l  s t y lo  in  T h e  C o u r ie r  
G a z e lle  o ftlco— b u t  th e  c it y  e d ito r  
w a r m ly  s a y s  n a y . “ T h e  w o r d  
p r e p a r e d , is n 't  i t ? — n o t p r e p n r-o d . T h e n  
w h y  s q u e e z e  in an  u n n e c e s s a r y  s y l ­
la b le  j u s t  b e c a u s e  n e s s  is  a d d e d  
T h o se  w h o  c a n  J u s l i f y  su c h  p r o c e e d ­
in g  s h o u ld  h a v e  II o u t  w it h  Ih e  c it y  
e d ito r , l i e ’ s  got u s  s i le n c e d .
Ju s t ic e  H u g h e s  s a y s  h e  d o e s n ’ t w a n t  
to ho  P r e s id e n t  a n d  p u r p o s e s  to  n ip  
in Ihe b u d  th e  b o o m  fo r  h im  th at h a 1 
s t a r t e d  in  N e b r a s k a . M e a n w h ile  M r 
T a f t  d e c la r e s  th a t  K lih u  R o o t  Is  Iho 
m ap  I lie  c o u n t r y  n e e d s.
ArTER INVESTIGATION, WHAT?
T h e  o p in io n  that th e r e  s h o u ld  Jie  
s la t e - w id e  in v e s t ig a t io n  o f  Ih e  p r o le  
Hon a ffo rd e d  to  p u p i l s  f ro m  d is a s te r  
b y  li r e  a n d  f r o m  Ih e  r i s k s  lo  h e a lth  
a r is in g  fro m  u n s a n it a r y  s c h o o l su e  
ro u n d in g s  w a s  e x p r e s s e d  to d a y  b y  
P a y s o n  S m ith , s l a t e  su p e r in te n d e n t  o f 
s c h o o ls , in  a le t t e r  se n t  to  the s u p e r in ­
ten d e n t o f  th e  s c h o o ls  in t in s  S ta te  
T h e y  a r e  u r g e d  lo  a s s i s l  in  s u c h  a n  in 
V e s lig a tiu n .
EVERETT L, SPEAR & CO.
CONTRACTORS AND BUILDERS
D e a le r s  in
LONG AND SHORT LUMBER,  
BRICK, LIME, HAIR, 
SAND and CEMENT
Local Agents for Beaver Board, 
and carry all the different 
sizes in stock
PA IN T S , O ILS , V A k N IS h d S ,
A ud All P s iu tc r i1 Supplies
We havo con nee led with our yard* 
a billy equipped Pl.A M N C MU l 
anil are prepared lo do all kiuda 
ol butdueas in that lino.
OPPOSITE KANHIN BLOCH  
61J-B15 Main St, Rockland, M r
Had All Preparations Made to Organize
11,000 Rough Riders in Event of War
With Germany.
S id n e y  B r o o k s , in a  c a b le  to  T h e  
L o n d o n  D a ily  M a il fro m  N e w  Y o r k , 
te l ls  o f  an In le r v ie w  w ith  T h e o d o re  
lto o s e v i II. w h o m  lie  s a y s  lie  lia s  n e v e r  
k n o w n  lo  lie  so  v e h e in e n l on a n y  su b - 
Jo e l a s  lie  Is on tile  L u l le d  S la t e s  in - 
a e l lo n  in th e  p r e se n t  w a r .
“ A s  a m a i le r  o f  f a r t , ”  lie  s a y s .  “ Ihe 
e x - I ’ re s id e n l f e e ls  so  a c u t e ly  the. tlgn ro  
h is  c o u n t r y  h a s  c u t  in Hie w a r  that he  
d o t ib ls  w h e t h e r  h e  c o u ld  e v e r  a g a in  
endure to visit Europe. When the 
L u s it a n ia  w a s  s u n k  an d  A m e ric a n  in- 
le r v e t i llo n  se e m e d  in e v ita b le , ii is  i 
f a i r ly  o p en  s e c r e t  th a t  Ih e  ex B i v s ‘ - 
d en l m a d e  in sta n t  p r e p a r a t io n s  fo r 
r a is in g  a fo r c e  o f  a b o u t  12 .110 0  m en  on 
lin e s  o f  Id s o ld  R o u g h  R id e r  re g im e n t. 
T h e  G e n e r a ls ,  C o lo n e ls . M a jo r s  and 
so m e  o f  ih o  C a p ta in s  w e r e  a c tu a l ly  so- 
le c lo d . a n d  fo r  Id s A d ju ta n t  G en era l 
C olon el R o o s e v e lt  p ic k e d  a m an lo n g  
k n o w n  In m e  a s  o n e  o f  Ih e  a b le s t  oiti 
c e r s  in Iho  L u l le d  S t a le s  C a v a lr y .
“ E v e r y  d e ta il h a d  b e e n  c o v e re d  an d  
Ih o  c x - P r c s ld o n l c a lc u la t e d  th a t  w ith in  
th re e  m o n th s  a f l e r  Ih e  d e c la r a llo n  of 
w a r  he an d  Id s  m en  w o u ld  b e  In F la n ­
d e r s .  T o  fo re g o  th a t  d r e a m  lia s  been  
on e o f  Hie I d l le r e s l  d is a p p o in tm e n ts  o f 
Id s  l i fe .”
A n o t h e r  Y e a r  o f  W a r
I m p o s s i b l e  A t  T h i s  T i m e  F o r  A n y  o f  t h e  W a r r i n g  N a ­
t i o n s  T o  F i n d  a  B a s i s  o f  P e a c e .
THE GEORGIA WAY
State's Prohibitory Law Has Just 
R o rii Strengthened By Legislative 
Action.
R e v is io n  o f  G e o rg ia ’ s  p ro h ib it io n  
la w s ,  o n e  o f  Hie p u r p o s e s  fo r  w h ich  
th e  le g i s la t u r e  Is in s p e c ia l  se s s io n  w a s  
c o m p le te d  Ia s i T h u r s d a y ,  w h e n  G o v. 
H a r r is  s ig n e d  Ih e  la s t  o f  a  s e r ie s  o f 
b i l ls  d e s ig n e d  p a r t ic u la r ly  to  b a n ish  
fro m  th e  s l a t e  a l l  b r e w e r i e s ,  lo c k e r  
c lu b s  a n d  “ n e a r  b e e r  s a lo o n s ."
A ll o f  Ib e  b i l ls  b e c o m e  e ffe c t iv e  M a y 
I. I PM . Gin- p r o h ib it s  Hie m a n u fa c tu r e  
o r  s a le  w ith in  Ih o  s t a l e  o f  a n y  b e v ­
e r a g e  c o n ta in in g  m o re  th a n  o n e  h a l f  o f 
on e p e r  c e n t  o f  a lc o h o l. A n o th e r  fo r ­
b id s  th e  a d v o r lis e n ic n t  o f  in to x ic a t in g  
l iq u o r s . A  I b ir d  p r o v id e s  I lia !  s h ip ­
m e n ts  o f  l iq u o r  in to  th e  s l a t e  fo r  p e r ­
s o n a l list- s h a ll  h e  l im ite d  to I w o  
q u a r t s  o f  w h is k e y ,  -18 p in t s  o f  b e e r  an d  
o n e g a llo n  o f  w in e  to a n y  o n e  p e rso n  
w ith in  a n y  HO-day p e r io d .
THE COLLIER NEPTUNE
T h e  N a v a l  c o ll ie r  N e p tu n e  m a d e  fu r  
I h e r  t e s t s  on  Ih e  R o c k la n d  c o u r s e  
W e d n e s d a y  to m e e t  Ih e  G o v e r n m e n t ’ s  
re q u ir e m e n ts  o f  s p e e d . F o r  se v e n  
h o u r s  ih e  b ig  c a r g o  s h ip  b a t t le d  w ith  
a s liiT  g a le  a n d  h e a v y  s e a s  on  h e r  
s ta n d a r d iz a t io n  t r ia l ,  th e n  p u l o u t  to 
se a  o n  a 1 2  h o u r s  e n d u r a n c e  r u n .
T h e  b ig  fu e l s h ip  Is  s a id  lo  h a v e  
b e e n  a  d isa p p o in tm e n t  s in c e  il w e n t 
Into  c o m m iss io n  a n d  n o w  re d u c tio n  
g e a r  w a s  a p p lie d  In i l s  t u r b in e s  w ith  
th e  h o p e  o f  p r o d u c in g  g r e a te r  spei 
am i a t  th e  s a m e  lim e  c o n s e r v in g  fu e l 
c o n o in y  o n  Ih e  s l o w e r  r u n s .
lu  th e  t r ia l  oit 1 (0 1-1: 1,11 111  a  m o n th  a g  
th e  N e p tu n e  a v e r a g e d  13 .5 5  o n  i l s  llv 
lo p  sp i ed  r im s  a n d , s e e in g  no ch an ce  
o f m a k in g  Ih e  r e q u ir e d  I i  k n o ts  on 
Ih e  e n d u r a n c e  t r ia l ,  Ih e  s h ip  w a s  o r 
d e ro d  in to  a g o v e r n m e n t  d r y  duel 
w h e r e  th e  b o tto m  w a s  g iv e n  a tlinr 
o u g h  c le a n in g .
W e d n e s d a y 's  t c s l ,  m a d e  u n d e r  I Id 
b est p o s s ib le  c o n d it io n s , b e c o m e s  one 
o f  m u c h  m o m e n t lo  th e  d e s ig n e r s  
Iho  r e d u c t io n  g e a r  an d  lo  th e  N a v y  
D e p a r tm e n t , w h ic h  m a y  o r  m a y  1 10 I 
in c o r p o ra te  il in to  fu t u r e  w a r s h ip  eon 
s t r u e lio n  a c c o rd in g  to r e s u l t s .
[N e w  Y o r k
T tie  m e e t in g  o f  F re n c h  a n d  B r it is h  
\ea r c o u n c i ls  in P a r i s  is m o re  I lia n  an 
e v id e n c e  o f  n e w  am i h e l le r  c o -o r d i-  
n a le d  m il it a r y  o p e ra  I Ion s, it is  one 
m o re  n u lh e n lie  s ig n  o f  Ih e  e x p o r ta t io n  
a n d  p u r p o s e  o f  Ih e  F re n c h  a n d  B r it is h  
lo  go  on w i l l i  Ih e  w a r  to th e  e n d . A 
fo r  ll i i s s iu n a , w e  h a v e  Ih e  w o r d s  o f 
em in en t G e rm a n  p u b lic i s t s  lo  b ase
no s ig n  o f  w c a k -  
nn d in a d d it io n
SUCCESSFUL CAPT. KEMP
F r ie n d s  o f  C a p l.  Jo s e p h  K e m p , w h o  
c o m e s  to t in s  p o rt f r e q u e n t ly  ju c o m ­
m an d  o f  n ew  w a r s h ip s ,  r e a d  w ith  m u ch  
P le a s u r e  th e  in te r e s t in g  s k e tc h  o f  him  
r e c e n t ly  p u b lis h e d  in a B o s to n  n e w s  
p a p e r . G a p t. K e m p , w h o  b e lo n g s  1
■ lie o r III......... . n o ted  s e a fa r i n g  fa in llb -
in Hie w o r ld , s ta r t e d  h is  o w n  u iarin i 
•reel- 2 a y e a r s  a g o  a s  a d e c k h a n d  11 
Ih e  e m p lo y  o r Ih e  B o s to n  T u w b o a  
A  f e w  d a y s  ago  th e  S lip e r d re a d  
n o u g h t N e v a d a  d r o p p e d  a n c h o r  h 
Ion h a r b o r , am i Ib e  m an  on 'In  
b r id g e  w a s  C a p l.  J o e  K e m p , n o w  r ise  
Ih e  p o sit io n  o f  n a v ig a t in g  o f llc e r  am  
t r ia l c a p ta in  o f  th e  F o r e  R iv e r  S h ip  
B u ild in g  C o r p o ra t io n . H is  s k il l  in 
h a n d lin g  b ig  s h ip s  lik e  Hie. N e v a d a , 
w h ic h  h ad  io d  Irt in c h e s  o f  w a t e r  u n d er 
h e r  k e e l a i  o n e  s la g e  o f  h e r  p ro g-a-ss 
d o w n  F o re  R iv e r , h a s  o f te n  b een  noted 
in Ih o  E a s t e r n  p r e s s .  T h e  b o llu u i o f 
n o b s c o l B a y  is  Ju s t  a s  fa m i lia r  l "  
h im  a s  th o u g h  il w e r e  n o t  c o v e re d  b y  
m a n y  fa th o m s  o f  w a t e r ,  a n d  Hi • b u ild  
o f  w a r s h i p s  k n o w  th a t  tie  is  ju s l  
Hie m an  lo  e n t r u s t  w it h  p r o p e r t y  in 
w h ic h  th ey h a v e  m a n y  m il l io n s  o f  d o l­
u s  tied  u p . l i e  c o m e s  h e r e  a g a in  in 
in i ia r y  a s  n a v ig a t in g  o llle e r  o f  ttie 
u p c r d re a d n o n e li i O k la h o m a , s l s le r  
h ip  o f  th e  N e v a d a , w h e n  it l ia s  i l s  
s ta n d a r d iz a t io n  t r ia l.
SMART SCRAPPING ASSURED
H ay W o o d s  o f F a l l  R iv e r  a n d  Y o u n g  
J a s p e r  o f llo.-don, w bo  s p a r  tw o  f.
■ und b o ld s  in C a n id e u  o p e r a  H o use 
l id s  T ill .-.day n ig h t, a r e  w e l l e r w e lg ld s  
o f k n o w n  q u a li t y ,  w h o s e  n a m e s  ap peal- 
g n la r ly  in Ih e  s p o r t in g  c o lu m n s  o f 
a -ry  la r g e  N ew  E n g la n d  d a l ly .  T in  
n n .ig iT  o f  n ex  1 T u e s d a y  n ig h t 's  b o x ­
in g  c a r n iv a l  w a s  v e r y  fu r l i i n a l e  lo  s.- 
e s u c h  a b r a c e  o f  r e l ia b le  s lu r s .  
Ii m i'll w il l b e  on I In- g r o u n d  s e v e r a l  
- in a d v a n c e  o f  Hie s h o w , a n d  U ;f 
p u b lic  m a y  ri s i  a s M ire d  Hi d  lln -re  i- 
1 g u m  g a m e ' to tin- a f f a i r .  in  l i e  
• l l ii - lln a ls  w il l  lie  se e n  M ic k e y  M, 
'in iie l ,  I H o ek la in l a n d  K id  B o w e r-. 
H am d en . T h e  p r e l j l l l s  a s  a r u le  .u v  
‘ ■ rely lim e  k i l le r s ,  b i l l  not so  lid s  
in*. A ll w lio  sa w  d ie  h o ld  b e tw e e n  
" i n g  H n n n si-o  o f  H o e k la in l a 
> " l 'g  In -in in o n s o f  R n c k p o r l a l on e 
tile  R o c k la n d  s m o k e r s  k n o w  lb  al lie  
re d  p o u n d  la d d ie s  a r e  in  Hie g a
b e lie v e  Ihut I her 
en in g  ill Ih e  S la v  
lln-re is  th e  p r o m is e  in B a r i s  D ial Hu 
sin a n d  ev e n  I ta ly  w il l  Jo in  in lid s  
c o u n c il p r e s e n t ly .
F o r  th o se  w h o  c lin g  lo  Hie N a p o leo n ic  
p re c e d e n t l id s  new  d r a w in g  to g e th e r  o f 
ih e  fo e s  o f  G e r m a n y  w il l  r e c a l l  th a t  
.......... m eld  s ig n e d  t iy  Ih e  fo e s  o f  N a­
poleon on M a rc h  P, I S l i .  w h ic h  se a le d  
Ih e  doom  o f Ih e  g re a t  E m p e r o r  an d  
d a s h e d  Iho  Ia s i h o p e s  he h a d  c h e r ish e d  
o f m a k in g  a s e p a r a te  p e a c e  w i i l i  o n e 
o f h is  a n ta g o n is t s .
In Ih e  m il it a r y  p r e p a r a t io n s  fo re ­
sh a d o w e d  b y  th e  B a r i s  ro n fe ro n c  
I h r r r  Is a  g u a r a n te e  o f a l le a s t  in 
o th e r  y e a r  o f  w a r . W it Idn th is  
lim e  the m o sl sa n g u in e  b e l ie v e r  In 
A llied  v ic t o r y  b y  th e  s t r a t e g y  o f  a l-  
I r ll lo n  d o e s  not e x p e c t  d ia l G e rm a n  
n u m b e rs  w il l  d e c r e a s e  lo  th e  point 
w h e re  d e c is iv e  v ic t o r y  w il l  In- a s s u r e d . 
I h o u gh  III a n y  b e lie v e  ll ia l in Ih o  la te  
s u m m e r  Ih e lr  lo s s e s  w il l  c o m p e l Ih e  
A u s iro -G e rm a n s  lo  s h o r te n  I h e lr  lin e s  
in Ihe E a s t  an d  p e r h a p s  in Ih e  W e st .
T h e  p erio d  o f  o p en  c a m p a ig n in g  o f 
Ih e  o ld -fa s h io n e d  so r t  S to p p e d  in the 
W est in S e p te m b e r , I HI i . II tc n n in n le d  
111 Ihe E a s l  in A u g u st  o f  l i d s  y e a r . T h e  
A iis lr o - l ln lia n  c a m p a ig n  n e v e r  p a s s e d  
I Ids po in t a n d  Ih e  S e rb ia n  c a m p a ig n  
m u s t  b e  re g a r d e d  a s  a m in o r  d e ta il, 
ro iiip n r a b le  lo  I lie N a p o le o n ic  v e n tu re  
in S p a in , w h ic h , a f le r  t e m p o r a r y  s u r -  
e e s s , p r o v e d  to b e  Iho ru in  o f  m a n y  
Im p e r ia l r e p id a l io u s  an d  I lie  g r a v e y a r d  
o f  iin m im b e r e d  F re n c h  c o n s c r ip t s .
A s Hie s itu a t io n  n o w  s t a n d s  n o t  on e 
o f  l!n- g re a t  n a lim is  e n g a g e d  lia s  s u f ­
fe re d  lo s s e s  -silt'll a s  w o u ld  le a d  It lo 
m a k e  p e a ce  on te r m s  n o w  o b ta in a b le . 
F ra n c e , the g r e a te s t  s u f fe r e r ,  w o u ld  
b ec o m e a v a s s a l  i f  sh e  y ie ld e d  n o w . 
T o  y ie ld  w o u ld  b e  lo  lo se  Ih e  I a s i h o p e 
o f  re g a in in g  A ls a c e - L o r r a in e , o f  c le a r ­
in g  ih e  G e r m a n s  fro m  Ih e  o p en  I le l-  
g ian  fr o n t ie r ,  an d  it w o u ld  m e a n  Hie 
p a ym en t o f  a  h u g e  In d e m n ity  a n d  Iho 
se e r ll le e  o f  c o lo n ie s .
F o r  R u s s ia , p e a ce  n o w  w o u ld  m ean  
Ih e  en d  o f  Ih e  d re a m  o f  C o n sta n t in o p le , 
Ihe s u r r e n d e r  o f  B o la n d  a n d  Ih e  C otir- 
Iand. F o r  Ih e  R o m a n o ff  d y n a s t y  II 
w o u ld  m ean  Ihe en d , fo r  o n ly  v ic to r y  
1 an now s l a v e  o ff  R u s s ia n  re v o lu tio n . 
E r o i io m ir a lly  R u s s ia  w o u ld  re tu r n  lo  
G erm an  c o n tr o l , an d  a ll  th at ih o  w a r  
lia s  m ean t in in d u s tr y , a s  w e l l  a s  in 
n a tio n a lism  an d  re lig io n , w o u ld  lie  
....................
A s fo r  E n g la n d , s h e  l ia s  o n ly  b e g u n  
lo  l ig ld . W illi  a p o p u la t io n  in E n g la n d , 
S co tla n d  an d  W a le s  a b o u t  e q u a l to 
that o f  P r u s s ia .  E n g la n d  lo s t  le s s  th an  
100 ,000  m en  in Hie llrs t  y e a r ,  P r u s s ia  
m o re  th an  1.000,000. Al I a s i a ll  B r ita in  
an d Ih e  E m p ir e  a r e  a w a k e  lo  Iho  n a­
tu re  o f  Ih e  G e rm a n  p e r il a u d  lo  Hie 
re a liz a t io n  th a t  Iho b est c h a n c e  th e y  
w il l e v e r  h a v e  lo  c r u s h  th e  m o st 
d a n g e r o u s  r iv a l  s in c e  N a p o le o n  Is hi 
Ih e lr  o w n  h a n d s .
In C h a m p a g n e , in P o la n d , a n d  now- 
in Ih e lr  d r iv e  lo  (h e  N e a r  E a s l  w ith  
E g y p t a s  an  o b je c t iv e , I lie  G e r m a n s  
h a v e  s i ru c k  b lo w s  a t  Ib e  e x is te n c e  o f  
th re e  g re a t  n a tio n s . T h e y  h a v e  b een  
so f a r  s u c c e s s fu l  l l ia l  p e a c e  n o w  w o u ld  
m ean 1 p e rm a n e n t p e r il  lo  a l l  ih e sn  
n a tio n s. T h e r e fo r e  no t o n e  o f  Ih eso  
i m Mo iis  c an  o r  w il l  l l iin k  o f  p e a c e .
W h at Is s l i l l  li t tle  u n d e rs to o d  In 
A m e rica  is  ll ia l the w a r  is  11 w a r  fo r  
e x is te n c e  f o r  F ra n c e  a n d  f o r  G re a t  
lic it :iin . G e r m a n y  h a s  c h a lle n g e d  Ih e  
rich  I o f  F ra n c e  lo  e x l s l ,  o f  G re a t  
B r ita in  lo  p r e s e r v e  h e r  w o r ld  e m p ire . 
H er s la le s n ie n . h e r w r i t e r s ,  h e r  te a c h ­
e r s  h a v e  p ro c la im e d  the d o c tr in e  R ia l 
F ra n c e  in u s I he c ru s h e d . G r e a t  B r i la in  
e lim im ile d  a s  a w o r ld  p o w e r , l l ia l on 
the ru in s  o f  tin- Iw o  n a tio n a l s t r u c -  
lu r e s  th e re  m ig h t r is e  a T e u to n ic  w o r ld  
e m p ire .
W h at G erm  m y  lia s  b e e n  ta u g h t  s h e  
b i s  jo il  in p n e t ie e .  \ p a r t ,  a m a te r ia l 
p a rt , o f  lie  g re a t  p r o je c t  o f  B o m b a r d !  
lia s  been  re a liz e d . S ix te e n  m o u th s  o f  
w a r  se e  G e r m a n y  s u p r e m e  f ro m  Ih e 
lle rn siiia  to Ih c  A lsim  a n d  f ro m  Iho  
B i l l i e  In Ih e  G o ld en  H orn . A  n e w  r x -  
p ed ilio ii is a lr e a d y  in p r e p a ra t io n  fo r  
Ihe I Ii rius I a l E g y p t, an d  G e rm a n  a g e n ts
T rib u n e)
a r e  b u s y  s t i r r in g  u p  in s u r r e c t io n s  fro m  
F ez  to G n lc u lta .
A y e a r  fro m  n o w  e x h a u s t io n  w ith o u t  
d e fe a t  m a y  d e s tr o y  Ih c  G e rm a n  am  
b illo n . A y e a r  fro m  n o w  a ll th e  g re a t  
c o m b a ta n ts  m a y  b e  r e a d y  lo  r e tu r n  to 
p e a c e  on a  b a s is  th a t  a l l  ra n  a c c e p t. 
B u t  th e re  is  no s u c h  b a s is  n o w . G e r­
m a n y  ra n  not a n d  w il l  no t e o n s e n l lo  
g iv e  u p  h e r  m ig h ty  c o n q u e s t s  m e r e ly  
fo r  p e a ce , a p e a c e  D ial w o u ld  b r in g  a 
s t a g g e r in g  an d  s t e r i l e  deli I. G e r m a n y 's  
fo e s  c an n o t a g r e e  to p e a c e  w h i le  lli'e ir 
v e r y  e x is te n c e  is  in d a n g e r .
Not u n til G e r m a n y  h a s  c o n q u e re d  o r 
se en  h e r  w o r ld  a m b it io n s  f a d e  lo  
a s h e s  an d  fe l l  Ih e  p r e s s u r e  u p o n  In-t­
o w n  f r o n t ie r s  o f  h o s t i le  a r m ie s  an d  o f  
w a n t an d  m is e r y  w ith in  h e r  b o u n d a r ie s  
Is th e re  h o p e  l l ia l G e r m a n y  w il l  c o n - 
sen | |o re tu r n  lo  the E u r o p e  o f  A u g u s t  
iO li . an d  not u n til th e y  a r e  c o n q u e re d  
can  B r ita in , F r a n c e  o r  I t i is s ln  a g re e  to 
a n y  o il ie r  c o m lilio n s  o f  p e a ce ,
N a p o leo n  a t  th e  zen ith  o f  h is  p o w e r  
w a s  r e a d y  fo r  p e a c e  D ial le f l  F ra n c e  
s u p r e m e  in E u r o p e , but u l t im a t e ly  Ids 
e n e m ie s . Ih e  s l a b 's  lie  h ad  in v a d e d  an d  
c r u s h e d , a s  G e r m a n y  h a s  fa i le d  In 
c ru s h  h e r  o p p o n e n ts , re a liz e d  l l ia l  o n ly  
w h en  F ra n c e  h ad  r e tu rn e d  lo  h e r  o ld  
fr o n t ie r s  an d  th e  d re a m  o f  w o r ld  e m ­
p ire  h ad  been  la id  in Ih e  b lo o d  a n d  
a s h e s  o f  d e fe a t  c o u ld  (h e re  b e  a p e a ce  
In E u r o p e  w h ic h  p o r n ii lle d  a l l  n a tio n s 
lo  e n jo y  e x is te n c e .
T h e  w a r  in E u r o p e  m u s t  g o  on  b e ­
c a u s e  th e  I s s u e  o f  th e  w a r  Is not a 
p r o v in c e  o r  a p r in c ip le . In IK7! p en ce 
w a s  p o s s ib le  b e c a u s e  G e r m a n y  so iig li l  
o n ly  a fro n t ie r  an d  u n ity . F o r  the 
lo s s  to F ra n c e  o f  A ls a c e  an d  L o r r a in e  
E u r o p e  e a r e d  til lit*, b e c a u s e  it d iil not 
se e m in g ly  d e s tr o y  Hie b a la n c e  o f  p o w e r. 
G e r m a n y , I ta ly  an d  A u s t r ia  c o u ld  m a k e  
p e a c e  in IHiili b e c a u s e  no m a jo r  E u r o ­
p e a n  q u e s lio n  w a s  at s la k e .
T o d a y  no p e a ce  is  p o s s ib le  b e c a u s e  
Iho  I s s u e  is  the In d e p e n d e n c e  o f 
E u r o p e , an d  Ih e  In d e p e n d e n ce  not 
m e r e ly  o f  B e lg iu m  an d  S e r b ia ,  b ill fo r
F ra n c e , an d  I lie e x i s l e i ........ if  th e  B r it is h
E m p ir e , a r e  Im p e r ille d  b y  G e r m a n  s u ­
p r e m a c y  al C o n sta n t in o p le , a n d  Ita lia n  
s a fe ly  is d c s lr o y e d  I f  A u s t r ia  re m a in s  
a G e rm a n  s i il i je u l-n a tio n . w i l l i  G e rm a n  
n a v a l p o w e r  s e a le d  on tlm  A d r ia t ic  al 
T r ie s te , C u lla ro , au d  to m o r ro w  at 
Y a ln n a .
T h e  w a r  w il l  go  on b e c a u s e  th e r e  is 
no l a s in g le  p o in t  o f a g re e m e n t  
e e iv a b le  b e tw e e n  th e  c o u t e s la n ls .  T in  
G e rm a n  d re a m ' o f  w o r ld  e m p ire  is  s l i l l  
w ith in  th e  K a is e r 's  g r a s p  on  a n y  b a s is  
o f  p e a c e  l l ia l  c an  to d a y  lie  p ro p o se d  
p a in  an d  F r a n c e  fo u gh t fo r  E u r o p e a n  
s u p r e m a c y . T h e y  in tu r n  e n d e a v o re d  
lo  re p r o d u c e  the H um an s y s t e m  an d  
th e  H um an s w a y .  T h e y  fa i le d , b u t  m i 
l i l  I h e ir  fa i lu r e  w a s  d c lln lt lv e  p e n n a  
n en t ponce w a s  im p o s s ib le . G e r m a n y  
is  lo d a y  p la y in g  th e  sa m e  ro le . 'F lie r 
c a n  b e  no  p e a c e  u n til s h e , loi 
a b a n d o n s  il .
N o ll iin g  is  m o re  fo o lish  o r  m o re  fu li l  
to d a y  Ilia n  ta lk  o r  th o u g h t o f  poncr 
p a i i jc u la r ly  a m o n g  n c u l r a l s .  T h o r  
can  b e  no p en ce  fo r  m en  lig h t in g  fo r  
Ih e lr  l i v e s  u n iII  l i fe  Is a s s u r e d .  T h o r 
c an  b e  no a s s u r a n c e  o f  life  f o r  F ra n c  
o r  G r e a t  B r i t a in  u n til th e  G e rm a n  
d re a m  o f  w o r ld  p o w e r  l ia s  b een  d 
s t r a y e d .  I t  to o k  E u r o p e  ten  y e a r s  to 
d isp o se  o f  ih e  N a p o le o n ic  m e n a c e — It 
w il l  la k e  a  s h o r t e r  t im e  lo  d i s p o s e  o f  
Ibe  G e rm a n , b e c a u s e  it is  N a p o le o n ist ii 
w il li  N a p o leo n  le fl m il , to il t lie  tim e 
fo r  p e a c e  is  s l i l l  fa r  In j he  fil l in ')  
F o r tu n a te ly  fo r  F ra n c o  a n d  G re a t  
B rita in  fo r  Ih e  w o r ld , a s  T h e  T r ib u n e  
b e l ie v e s — th e  p e r il  o f  c o m p le te  G e rm a n  
s u c c e s s  h a s  been  d is p o s e d  o f .  F ra n c  
B ii s s la  an d  G reat B r i la in  k e e p  Ih e  Held 
w ith  g r o w in g  p o w e r  an d  u n sh a k e n  
w il l .  'File b lo o d  la x  on G e r m a n y  lia s
b e g u n  to  t e l l ;  ib e  B r i t is h  n a v a l  ....... ..
h a s  been  d r a w n  lo  s u f fo c a t io n . G e r­
m an  a d v a n c e  l ia s  le r in in a le d  in Ih e  
F a st  an d  W e s t ; o n ly  in lire B a lk a n s  is 
th e re  p r o g r e s s  s l i l l .
A ll do u b t o f  Ib e  o u tco m e  o f  ||ic w a r  
a s  a  m il it a r y  p ro b le m  lia s  p a sse d . 
•Such d o u b t a s  ll ie r o  m ig h t b e  a s  lo 
Ib e  I'O d u ran ee an d  w il l  o f  Ib e  A llie s  
d im in ish e s  In Ih e  ................ r e c e n t  e v i­
d en ce , o f  w h ic h  Ull B a r is  c o n fe re n c e  
is  to il o n e  d e ta i l.  B il l  o n e , p e r h a p s  
Iw o  y e a r s  m o re  o f  w a r  a r e  s e e m in g ly  
in e sc a p a b le , f o r  p e a c e  Is im p o s s ib le  
w h ile  th o se  w h o  r u le  G e r m a n y  c lin g  lo  
Hie b e l ie f  l l ia l  il is  w ith in  t h e ir  p o w e r  
lo  o rg a n iz e  E u r o p e , d o m in a te  Ih o  le s s e r  
p e o p le s  an d  b u ild  u p o n  the r u in s  o f 
F re n c h , B r i t is h  an d  R u s s ia n  e m p ire s  
the st ru e  I li re  o f  “ D c u ls e ld a n d  u bu r 
A l lc s ."
CHRISTMAS SUGGESTIONS
Adjutant Corbett Tells now Help Can 
Be Rendered To the Poor.
E d ito r  o f T h e  C o u r ie r - G a z e lle :
"M ile  a n u m b e r o r p e o p le  h a v e  a s k e d  
m e bow  th e y  c a ll l ie  ,>r s e r v ic e  to 
o th e r s  d u r in g  th e  C h r is tm a s  s e a s o n :  
a ls o  a m m ib e r  o f  m o th e rs  a r e  a n x io u s  
l l ia l  I h e ir  c h ild re n  s h o u ld  in s o m e  w a y  
h o n e lll o i l ie r  r h lld r e n . T ills c e r t a i n ly  
is a b e a u t i fu l  sp ir it  an d  v e r y  e n c o u r ­
a g in g . b e c a u s e  it 's  Ih e  th in g s  xve p u l  
in to  li fe  ll ia l e o ii lll , not w li.it  w e  get. 
fro m  il. I w o u ld  lik e  lo  s t a le  " a  p l a n "  
w h e r e b y  o th e rs  m a y  la k e  p a r t .
F ir s t .  I'd " " l l i e r s "  b e  the u n d lo  fo r  
Ib is  C h r is tm a s  s e a so n .
s <...... " I .  I W ill s u p p l y  ill o r 50 n a m e s
an d  a d d r e s s e s  o f  d e s e r v in g  p o o r  w h o  
w o u ld  a p p re c ia te  v e r y  m iie li a C h r i s l -  
m  i s  d in n e r  h  i s l m t  U p . b a s k e t  l o  bo 
d e liv e re d  Ihe n fg lil b e fo re  C b r i s ln ia s .  
" l i e ' s  C h r is tm a s  d in n e r  w il l  lie  e a te n  
Nxilh g r e a te r  re l is h  lo  k n o w  “ o t h e r s "  
h ad  been  m ad e  h a p p y ,
I b ird , pa roll Is  w h o  a r e  a n x io u s  f o r  
Ih e lr  c h ild re n  |o h e lp  “ o th e r s "  s h o u ld  
e x p la in  lo  Ih e  c h ild re n  l l ia l In s te a d  o f  
s p e n d in g  th e ir  m o n e y  on c a n d ie s  a n d  
s w i e l  s t u f f ,  il w il l  |p. w is e r  an d  k in d e r  
lo  b u y  s to c k in g s , sh o e s  o r  s h ir t s  fu l­
so m e  Id I le c h ild  D ial n e e d s Ib e m . It 
" h le s s e lh  him  ll ia l  g iv e s  an d  h im  th a t  
l a k e s .”  S o m e  a r ra n g e m e n t  m ig h t b e  
m a d e  w h e r e b y  the c h ild  c o u ld  p u l h is  
m i l ' '  ‘-'if! d i r e c t ly  in to  Ib e  b a n d s  o r Ih o  
e e iv e r .
I b e lie v e  th is  c an  h e  d o n e, I h e lie v o  
Mien- a r e  B0  p e r s o n s  h ere  w h o  w i l l  b o  
o n ly  too g la d  lo  se n d  th o se  50 b a s k e t s ,  
m ls ld e  o f  w h a t  I lit* A r m y  w il l  d o . i f  
can  b e  o f s e r v ic e  I s h a ll b e  m o s t  
n a p p y , r e m e m b e r in g  l l ia l " o t h e r s "  
m e a n s  " I n  a s  nine'll a s  y e  d id  II u n to  
o n e o f  Ihe lea st o f  th e se , ye  d id  II iin lo
H elen  C o r b e t t ,  
A d ju ta n t  S a lv a t io n  A r m y .  
J 17  M ail) s i r e d ;  te le p h o n e  5 1 1 .
MEN OF 
DIGNITY
can’ t a llow  tlu-ir 
Hum to ho taken 
ip with frivo l!- 
t ie s  I 11 d r o s s .  
T h e y
T h e y  g e t  p e r fe c t ­
ly  s o i le d  i l l  th e ir  
s e le c t io n ,  a s  o u r  
s lo c k  is  a l w a y s  
a d a p te d  tu eac h  
s p e c ia l  r e q u ir e ­
m e n t.
WE GUARANTEE 
OUR SUITS, 
BOTH PRICE 
AND QUALITY
L .  S .  R O B I N S O N  
Boot, Shoe &  Rubber Repairing
A uy w ork se n t by P a rce l P ou t w ill b® 
a lte r, led to  u u J  u - tu rn  p o stag e  p a id
SIGN OF THF BOOI
m x  M AIN ST., KOI K LA N D  T U tf
Men’s 1-Buckle Arctics 
98 Cents 
Boston Shoe Store
ill. mtsB, Tailor finer
Tb® C lo i ln
Sin* M am  St . Hut!.!
»u*c ol (JuttiiiF
id, Me. Phojiu 403
Big Firms Help Men 
Who Drink
I ’resident Jo h n son  of , tIie O hio Fail 
Company oi M idilkfit'ld, Ohio, says: 
“ D uring Ihe past three years I have i nil 11- 
enced several em ployes and others to  take 
the N eal T h ree-D ay Treatm ent. It Is a 
good investm ent lor both lire em ploye 
and Ihe em ployer."
Be a "G o o d  F ello w " to that valued 
em ploye and protect your " liv e  assets." 
H ere's our proposition to help you and 
him. A litre private room, care oi physi­
cian, nurse, good meals, all he w ants and 
needs o l his --favorite”  brand o l liquor, 
and money refunded unless both you and 
he arc satisfied at end o f treatm ent.
F or lu ll inform ation call ur address the 
N eal Institute, 14 7  pleasant A ve ., Cort­
land, Me., or pliurte 4 2 1 6 ,
Neal Instil,ties In |,rliiel|tul 
elites.
HOW TO nEMEMBEH THE CALL
Rockland Man’s Dczico Tor Tixing Tula- 
phono Numbers In His Mind.
\ Itn ek lan d  m an  o f  an  in g e n io u s  M ini 
f  m in d , w h o  d is l ik e s  b o th e r in g  w i 'h  
Ihe te lep h o n e  d ll'e o tn i’ y  an d  y e ! siru ie -  
Ih u e s  is  u n a b le  in  r e c a l l  t lm  d e s ir e d
......... bee. I n s  bit u p o n  a m e th o d  b a s e d
oil I lie  w e ll . s l a b l i s b e d  l l ic n r y  R ia l II 
m ill'll e a s ie r  lo  r e c a ll ' a s im p le  th in g  
b y  re m e m b e rin g  s o m e lb in g  n m i'o  c o m ­
p le x . I b e  n u m b e r l l ia l  lie  R u ils  d lf l l -  
' 1 11 lo  re c a ll lie  th r o w s  In to  a  v e r s o . 
F o r  in s ta n c e , Ih o  c u ll -139:
F o u r  mill th r e e  art* so von,
A n u m b er con sid e red  d iv in e ,
Hut th e re 's  n o th in g  1 1 » n itle  o f  h eaven  
T h a t in in it w ith  Hilly b en fpn .
A lo ca l d o c to r 's  c a l l ,  w h ic h  is  2 0 1 , 
is  I h u s  t r a i l e d :
T o o w e  f o u r  is ow ing  no m ore 
T h an  one w ould e x p e r t  to owe W asg u tt, 
llo  eh a rg e sa  d o lla r.inakcs you w riggle a n d  h o lle r 
\\ hen  ho saw s oil y o u r leg w ith  n is  c ro s s -c u t .
AN AUDITOR CANDIDATE
Ito.v L . W a r d w e ll ,  t r e a s u r e r  o f  the- 
c it y  " f  A u g u s ta , h a s  a n n o u n c e d  lh a t  
he w il l  lie  a c a n d id a te  in Ih e  J u n e  pri­
m a r ie s  fo r  Ihe R e p u b lic a n  u o iiifn u tlo n  
fo r  till' n lllee  o f  S l id e  a u d ito r . Mr. 
W a r d w e ll  is  a  y o u n g  m an  w il l i  a  xv ido  
a c q u a in ta n c e  in Hie S t a le  an d  fo r  y e a r s  
h a s  been  a s l r e i i i io u s  R e p u b lic a n , llo  
Is so le  p r o p r ie to r  o f  II. I,. W a r d w e ll  
C o., a w h o le s a le  p a p e r  and (w illi)  e o u -
c e rn . i
BOSTON TO ROCKLAND
l la i l i  T im e s: T h e  lo c a l c o m m itte d
a ! I 'i id il lg  Ibe b e a r in g  in A u g u st  a 'T u e s ­
d a y . h rn n g h l h o m e th e  p le a s a n t  n e w s  
*, ' !*f I h r r e  Is Ini q u e s lio n  t h a t  tlin  
M a le  h ig h w a y  b e tw e e n  B r u n s w i c k  a n d  
H aiti w il l  b e  c o m p le te d  next y e a r .  T lm  
c lo s in g  o f  Ih e  g a p  b e tw i'e n  N e w  
M e a d o w s  an d  B r u n s w ic k  w il l  g iv e  a  
llr s t  c la s s  h ig h w a y  th ro u g h  fro m  B o s ­
ton  to Ito r k la n d .
YOUR FAVORITE POEM
Old fashioned poetry, but choicely good.
— I z t t u k  i F a t t o n ,
Givo Thunks For What?
■(iiv e th u n k s  te r  w hut a n ’ w h a t a b o u t? "  
A nted  S im on Hoggh w hen ch u rc h  wan o u t .
eu why ^liv e  thank* fc Tlie n is i go t in a n d  sp iled  
And hit---- ------  * * ay w 'a n 't  ini If a cro p , u i r  co rn  
All w ilted  dow n an d  looked fo rlo rn .
The hugs jt|Kt gobbled  IllV pel ta te is ,
ih e  w lia t-y o n -ea ll-’em , lln -c  a te is ,
A nd g rac io u s! w hen you eo'me to w h e a t 
T h e re 's  m ore th an  till tlie w orld c a n  eat'; 
O ldens a way should  in te rfe re , 
ions w on’t b rin g  h a lf a p rice  th is  year.
II h ave  lo g ive 'em  aw ay , 1 re c k o n .”
‘G ood fo r  the p o o r ,"  exc la im ed  th e  deuce
tit.inks fe r  w h u t '/"  ask ' d S im on Sogg§; 
tlie f re sh e t c a rry in g  off my logs,
D obbin g o in ’ b l in d ? “ F or live 
uy best cows th a t wan alive 
Afore Hit H iuashiu' ra ilro ad  eom e, 
m ake it aw fu l troub lesom e?  
th a f haystack  th e r  l ig h tn ln  s tru c k  
And b in n t to a shes?  t i iu u d 'r in ’ lu ck ! 
J c r  ten  d ead  sh e e p ? "  s ig h ed  S im on K«i
r |A O  LJCT—8TOKAUJS— T or F u r u i tu ie ,  Stove® 
X und M usical liis l i  uu c n ls  oi any th in g  liiaf 
reu u irv s  u d ry , c lean  room  T erm s reaso n ab le  
J .  Ii. 1 LYK, 221 A!am S t., K ock iaud , Ml . 4&U
LOBSTER POUND FOR SALE
In  o ld e r  lo se ttle  an es ta te  the 
undersigned  offers fo r sale u 
L obster f o u n d  situa ted  at 
W heeler 's  bay— capacity  (1 0 ,0 0 0  
lobsters. A very d esirab le  lo- 
ea t'o n , accessible e ith e r  by 
w ater o r by land.
Also offer ou r L obster Sm ack,
35 feet long, 15 Ii. I*, lia so liu e  
E ng ine, capacity  3000.
C. F. SIMMONS, Rockland, Me.
The deai la id  ' jc go t ycr hogs
e th an k s , and  J a n e  an d  lu b y  ■ 
iaminit w onder it o le  N ick 
. m im in ' th in g * ."
aid  S im on Soggn a g a in ;"D iv e  thunks,
" J u s t  look at w hut . 
i lu  country  s rttsh lti to ihe dog*
Al racehorse S peed ," *;»hi Sim on S,,g 
" Ib u te n  ull th ro u g h  in c v e i\  S ta te  ' 
W in , il we d o n 't re p u d ia te , ’
We II lief te r  luiihl fe r  log  am i »mall 
A p«mi| house t h a t ’ll hold n - a l l !
Down Sou th  the  crooked  w hiskey Mil 
Is m im in ' like th e  d c \ il'* m ill ;
n ig g e r  skulk*  in n ig h t * d isg u is
A n’ hook* a ch h 'k e i
i p n o rth  tii< re - m 
Alt' aw fill <10 111 '*, I 
<*i>e th a n k s ! how ■ 
To th in k  how ofliee 
Ih e  ta*c*  pa ill le.
Is fo u r  tim e* biggei 
The F c d ’ral ( io v ’me
lie Ilu
cry whet
i th e y  s h o u ld  b e ;
Women’s Storm Rubbers 
39 Cents 
Boston Shoe Store
i
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Tf e Courier-Gazette
r W lO E -A -W B E K ,
Cl RCtILATIO N ATTIDA V IT
R o c k la n d , N O V EM B ER  23, t91S. 
P e rso n a lly  .m je a ro d  Nell 8 . P e rry , w ho on 
• a th  d e c la re s  : T . a t  h e  la p reeam an  in th e  office 
Of ttao R o ck lan d  P n b lla h tn g  Co., a n d  th a t  o f th e  
laane o f T h e  C o u rie r  U a re tte  o f N ovem ber ill. 
1913, th e r e  waa p r in te d  a to ta l  o f 4 ,72  1 copies. 
B efo re  m e: J .  W . CRO CK ER,
N otary  P u b lic .
C o n tr ib u t o r s  to  T h e  G o n rio r-G azo H o  
n e w s  c o lu m n s  s lio n M  r e m e m b e r  that 
th e  o ffleo  w il l  l ie  c lo s e il T h u r s t la y ,  
T h a n k s g i v i n g  D a y . H e m s fo r  ll io  next 
is s u e  s h o u ld  b e  in to m o r ro w , i f  p o s ­
s ib le .
L o r a l  n e w s p a p e r  m en  h a v e  r e c e iv e d  
b id s  to Hie b in  b a n q u e t  w h ic h  w i l l  b e  
(riven  a t Ih e  H a n g e r  H o u se  n e x t  S a t u r ­
d a y  n lg l ii  in .............................i f  th e  lom ii
a n n iv e r s a r y  o f  Hie p u b lic a t io n  o f  Hie 
u n ite d  is s u e  o f  B a n g o r 's  f ir s t  n e w s ­
p a p e r . Hie B a n g o r  W e e k ly  R e g is te r .  
T h e  p r in c ip a l  s p e a k e r  w i l l  b e  llo b e r l  
L in c o ln  O 'B rie n , e d ito r  o f  th e  B o s to n  
H e r a ld . I t 's  g o in g  In lie  o n e  o f  Hie 
m o st  n o t a b le  e v e n ts  In Ih e  h i s t o r y  o f  
M a in e  jo u r n a l i s m .
T h e  lo c a l m a r k e ls  re p o rt  an  a h u n d  
,a n c c  o f  t u r k e y s  fo r  th e  T h a n k s g iv in g  
d in n e r , a t  p r ic e s  ra n g in g  fro m  no I 
AO c e n t s  a p o u n d . A s  to p r ic e s  o f 
o th e r  fo o d s  m u c h  in d e m a n d  fo r  T h o r s  
d a y 's  d in n e r  ta b le  F r a n c is  O d d i Co 
y e s t e r d a y  m a d e  H iese  q u o ta tio n s  
N a t i v e  g e e s e  a n d  d u etts. 2.r> c e n t s ;  fa n c y  
r o a s t in g  c h ic k e n s , 2 2  In 2 a c e n t s :  fo w l , 
i n  to 2 0  c e n t s :  fa n c y  n a liv o  s p n r o r lb s  
2 0  to  2 2  c e n t s :  h a m s  a n d  s w e e t  p ic k le d  
h a m s , 22  In 2 a  c e n t s :  r ip e  to m a to e s , 
3 5  r e n t s ;  c u c u m b e r s , 1 5  c e n t s ;  u n liv e  
c e le r y ,  15  lo  2 5  c e n ls ;  p e p p e r s , 5  cen ts 
( e a c h ) ;  e g g  p la n t , 2 5  c e n t s ;  r a d is h e s ,  f 
c e n ls  ( c a c t i ) ;  o th e r  v e g e t a b le s , p r ic e s  
a b o u t  a s  u s u a l ;  g r a p e s ,  10  to 2 5  c e n ls  
G a s a b a  m e lo n s , w h ic h  e p ic u r e s  p r o ­
n o u n c e  d e lic io u s , a r e  n o w  a t  th e ir  b e s t  
G r a p e  f r u i t  a r e  go o d  a n d  o r a n g e s  fa ir  
A t t il ls  a n d  o th e r  R o c k la n d  m a r k e t s  
m a y  b e  fo u n d  a b o u t Hie b e s t  th e re  I 
It  b e c o m e s  m e r e ly  a  q u e s t io n  o f  o n e ’ s 
f in a n c ia l  lim ita t io n s .
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
H a r v a r d  B u r ie s  Y a le  U n d e r  L a r g e s t
S c o r e  It  H as E v e r  A m a s s e d  A g a in s t
T h a t  T e a m — O thor S p o r t s .
T l i e  R o w d o in  F re s h m a n  c l a s s  e v l 
d e n l ly  h a s  so m e  fo o tb a ll t a le n t . In an 
in t e r c ln s s  g a m e  F r i d a y  Ih e  F r e s h m e n  
d e fe a t e d  th e  S o p h o m o r e s  12  lo  0. A l­
b e r t  H o lb ro o k , a g r a d u a t e  o f  R o c k la n d  
h ig h  sc h o o l, p la y e d  le f t  en d  fo r  llio  
F r e s h m e n , a n d  h is  w o r k  is  c o m m e n d e d  
lu  llio  p r e s s  r e p o r t s .
* *  *  *
A  C o lo n ia l b o w lin g  te a m  p ilo te d  b y  
" C a p ”  B a r n a r d ,  d e fe a te d  th e  R o v e r s  al 
K e n n e d y 's  a l l e y s  F r i d a y  n ig h t b y  Ih e  
s c o r e  o f  211)7  to 2IC8. H a r t ’ s  to ta l o f 
■ S83 c a r r ie d  o f f  th e  h o n o rs  o f  th e  e v e n ­
in g , b u t  M a y o  h a d  th e  la r g e s t  s t r in g  
T h e  t o t a l s :  C o lo n ia ls—B a r n a r d ,  450 
lU d iin so n , 4 2 1 ;  G a y , 4 3 0 ; M a y o , 452 
S o u t h a r d , 4 14 ;  R o v e r s — P e t e r s ,  4 17  
S t e v e n s .  4 3 1 ;  V a c h a , 4 1 7 ;  H a ll, 420 
H a r t ,  483.
*  *  *  *
T h e  R o v e r s  tu r n e d  th e  t a b le s  on the 
C o lo n ia ls  l a s t  n ig h t , d e fe a t in g  th em  
2257 to 2070. S te v e n s  c h a lk e d  u p  a n e w  
r e c o r d  fo r  Ih e  s e a s o n  w ith  h is  to ta l o f  
41*1. T h e  C o lo n ia ls  h a d  an  o ff  n ig h t  
G a y ’ s  to ta l o f  435 b e in g  h ig h  lin e  fo r  
t h a t  te a m . S u m m a r y :  R o v e r s — C ol 
t r o l l ,  4 3 7 ; V a c h a , 4 3 0 ; P e t e r s ,  438 
S t e v e n s ,  4 0 1 ;  H a r t , 452. C o lo n ia ls- 
B a r n a r d .  4 1 1 ;  M a y o . 31*7: G a y , 43; 
R o s e n b e r g , 408 : R o b in s o n , 428.
•  *  •  *
A n o th e r  n e a r ly  p e r fe c t  H a r v a r d  fo ot 
b a l l  m a c h in e  ro lle d  o v e r  Y a l e 's  c ru d e  
e le v e n  S a t u r d a y ,  d e fe a t in g  th e  B lu e  4 1 
t o  0  in a  g a m e  in w h ic h  th e  C rim so n  
te a m  s u r p a s s e d  a l l  p r e v io u s  s c o r in g  
r e c o r d s  a g a in s t  th e  E l is .  A llh o u g h  Ihe 
f ig h t in g  s p ir i t  w h ic h  T o m  S h e v lin  im 
p a r t e d  to th e  Y a le  e le v e n  j u s t  p r e v io u s  
lo  th e  b a t t le  w it h  P r in c e to n  a w e e k  ag o  
w a s  s t i l l  In e v id e n c e . It a v a ile d  Ih e  
B lu e  n o th in g  a g a in s t  H a r v a r d 's  
H a u g h to n - ta u g h t  lea rn . C a p ln in  M a­
h a n  c lo s e d  Id s  fo o tb a l l c a r e e r  w ith  a 
w o n d e r fu l  d i s p l a y  o f  g r id ir o n  a b i l i ty  
d u r in g  w h ic h  h e  a m a s s e d  fo u r  to u c h ­
d o w n s  a n d  l iv e  g o a ls  fro m  to u c h d o w n s  
fo r  a to ta l o f  2 !) p o in ts , w h ic h  is  sa id  
t o  b e  an  in d iv id u a l  r e c o r d  fo r  th is  
s e r ie s .
P O R T  C L Y D E 'S  A M R IT IO N
W a n t*  T o  Be a P a r t  o f th e  S t a le 's  
T r u n k - L in e  S y s te m — T o w n  o f S t . 
G e o rg e  H as A lr e a d y  S p e n t  $25,090 On 
G o od  R o a d s .
R n s ie s l  c o r n e r  o f  K n o x  c o u n ty , an d  
a s s e s s in g  u n lim ite d  p o s s ib il i t ie s  fo r  
in im e r  r e s o r t  d e v e lo p m e n t , Ih e  v i l ­
la g e  o f  P o r t  S ly d e  h a s  a n a tu r a l  an d  
la u d a b le  a m b it io n  In b e c o m e  in - 
i r p o r a le d  in lo  th e  S la t e 's  s y s t e m  o f  
I r u n k - l in c  h ig h w a y s .  H o w  I b is  
ho d o n e  a t  c o m p a r a t iv e ly  s m a ll  r x -  
n so  an d  a c c o m m o d a lo  an  a s to n is h in g  
a m o u n t o f  t r a v e l  a n d  c o m m e rc e , w a s  
I fo r t h  y e s t e r d a y  b y  fo r m e r  R e p r c  
i l la t iv e  W il lia m  E . B re n n a n  an d  
W a it e r  D. H a ll, w h o  c a m e  u p  fro m  
P o r i  C ly d e  w it h  th is  p a r t ic u la r  o b je c t  
in v je w \
It is  f ir s t  n e c e s s a r y  lo  u n d e r s la n d  
h a l Hie to w n  o f  S t .  G e o rg e , w it h  a 
b o n d  I s s u e  o f  ? 2 (l.noo, a n d  f in a n c ia l a s -  
is la n e e  f ro m  o th e r  s o u r c e s , h a s  b u i lt  
n in e  m ile s  o f  th e  f in e s t  h ig h w a y  in 
M a in e , al a c o s t  o f  a b o u t  825,000.
T lie  p r o m o te r s  o f  Hie P o ri. C ly d e  
p r o p o s it io n  w a n t  I h is  n e w  h ig h w a y  
ta k e n  o v e r  a s  p n r l o f  Hie I r u n k - l ln e  
s y s t e m , w h e r e u p o n  ii w o u ld  b e  th e  
S t a t e ’ s  lo g ic a l m o v e  to  b u i ld  Ih e  m is s ­
in g  lin k s  b e tw e e n  T h o m a s lo n  an d  P o r i  
C ly d e .
T h a n k s  lo  Ih e  l ib e r a l  p u b lic  s p ir it  
a l r e a d y  s h o w n  b y  Hie to w n  o f  S I .  
G e o rg e  I b is  w i l l  n o t  be. su e li a v e r y  
la r g o  u n d e r ta k in g —  flv o  m ile s  nil to ld .
m ile s  re m a in  lo  tie b u i l t  in  S t . 
G e o rg e , tw o  a n d  o n e -h a lf  m ile s  in S o u th  
T h o m a s lo n  an d  a h a l f  m ile  In T h o m a s ­
lo n . T i l l s  c o u ld  e a s i ly  b e  d o n e  a n ­
th e r  y e a r  In c o n ju n c llo n  w ith  Hie 
I r u n k - l in c  c o n s t ru c t io n  b e tw e e n  R o c k  
la n d  a n d  T h o m a s lo n .
P o r t  C ly d e  is  r a p id ly  b e c o m in g  me 
f Ih e  m o st  im p o r ta n t  fis h in g  c e n te r s  nn 
Ih e  M a in e  c o n st , an d  w ilh  i l s  o lli 
I n d u s tr ie s  fu r n is h e s  a v a s t  a m o u n t  o f 
le a rn in g  Ih n t w o u ld  lie  b e n e fite d  l i y  a 
t r u n k - l in e  h ig h w a y .  The. n a tu r a l  
b e a u t y  o f  t h a t  s e c t io n  c an  m ean  o n ly  
o n e  th in g , th e  in v a s io n  o f  s u m m e r  
c a p i ta l ,  a n d  s c o r e s  o f  lino  c o l la g e s  
d o l l in g  th e  p ic t u r e s q u e  c o n st  lin e .
T h o  K n o x  c o u n ty  s h o r e s  n ifH h
R n r k la n d  a r e  a lr e a d y  so  th o ro u g h ly  
p r e e m p te d  th a t  l l ie r e  is  n o t so  m u c h  
p r o sp e c t  o f  n e w  In v e s tm e n ts  th e re , 
h u t  lo  Ih e  s o u t h w a r d  l i e s  a  g r e a t  fie ld  
fo r  th e  e a p ila l  w h ic h  is  c o n s ta n t ly  
se i k in g  f r e s h  v a c a t io n  t c r r i lo r y .
W h a t  k in d  o f  r o a d s  h a v e  y o u ?  is  Ihe 
in e v it a b le  q u e r y  o f  s u c h  in v e s to r s , 
a n d  fa r - s ig h te d  S t .  G e o rg e  is  p r e p a r in g  
lo  g iv e  Ih e  m o st  f a v o r a b le  k in d  o f  an  
a n s w e r .  In f iu e n lin l R o c k la n d  m en a r e  
r a is in g  Ih c ir  v o ic e s  in  b e h a lf  o f  Hie 
m o v e , a n d  w h e n  Ih e  m a i le r  is  p r e s e n t ­
ed  to  th e  S la t e  H ig h w a y  C o m m iss io n  
a n d  Ih e  G o v e r n o r  an d  C o u n c il, it  w il l  
l i e  re a liz e d  th at P o r i  C ly d e  Is v e r y  
m u c h  in  e a r n e s t ,  a n d  h a s  Ih e  g o o d s  to 
o ffe r .
M r. B re n n a n  is  p r e p a r in g  to  a tte n d  
Ih e  c o n v e n tio n  o f  Ih e  In te rn a t io n a l 
H o ad s A s s o c ia t io n , D ec. I i ,  15  a n d  10.
R o c k l a n d  t h e  .a . t e D
l ’ A H A M O C V r S  G R E A T E S T  P H O T O  P L A Y  ■  1
WEDNESDAY and THURSDAY, DECEM BER 1 and 2
Geraldine FarrarThe World’s Renowned Operatic Star in her Photoplay Debut as
A  H e a d  F u l l  
o f  A c h e
T h e r e  a r e  m a n y  f o r m s  o f  h e a d a c h e , 
b u t  th e  s i c k  h e a d a c h e  is  a b o u t  th e  
w o r s t  e v e r .  W h e n  it o n c e  f a s t e n s  o n  
y o u , it la s t s  a  g o o d  w h ile , u n le s s  y o u  
k n o w  h o w  t o  g e t  r id  o f  it. .S ick  h e a d ­
a c h e  u s u a l l y  c o m e s  f r o m  t lie  s to m a c h  
o r  l i v e r ,  a n d  y o u  m u s t  h e lp  th e s e  o r ­
g a n s  b e f o r e  th e  h e a d  c a n  lie  r e l ie v e d . 
A  fe w  d o s e s  o f  “ L .  F . ”  A t w o o d ’s  M e d ­
ic in e  w i l l  p u t  y o u r  s to m a c h  to  r ig h t s ,  
r e g u la t e  th e  li i lc ,  a n d  a c t  o n  th e  b o w ­
e ls . A s  s o o n  a s  g o o d  o r d e r  is  s e ­
c u r e d , th e  d iz z y  f e e l in g  a n d  n a g g in g  
p a in  w i l l  le a v e  y o u r  h e a d , a n d  s o o n  
y o u  w i l l  lie  a s  w e l l  a s  e v e r . N o  m e d i­
c in e  is  b e t t e r  fo r  s i c k  h e a d a c h e  o r  
b i l io u s n e s s .
B uy a 35c bottle  a t  your nearest store, 
o r  w rite to-day fo r free  sam ple.
,4L . F . ”  M e d ic in e  C o ., P o rt la n d  M e .
M .  C O H N
Ladies’ and Gent’s
C u s t o m  T a i l o r
9  L IM E R O C K  S T R E E T  .atl
W IT H
7-Piece Concert Orctatri
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
B A T H  R O B E S
Just received— our H oliday Assortm ent o f Bath  
Robes. The prevailing colors are much the same as 
former seasons, yet the patterns and styles are eutirely 
different.
Rohes for Ladies and M isses,
$1.95, $2.95 to $7.50 
Rohes for Ladies, in E ider Down, $3.75 
Rohes for the K idd ies
$1.00, $1.25, $1.75, $1.95
S e w i n g  M a c h i n e  S p e c i a l
Just received—Two ELDRIDGE B MACHINES
with automatic tension, apron front, chain <J*Ol r n  
lift, which we offer at « p £ l . 0 U
T h is machino has the same head as the $35 model.
F u l l e r - C o b b  C o m p a n y
a l s o
C h a r l i e  C h a p l i n
IN HIS
L A T E S T  C O M E D Y  S U C C E SS
A  Night 
in the Show
A BLOCK OF OUR PREFERRED STOCK
w il l  m a k e  a  N ic e  X m a s  P r e s e n t .  I t  is  p r a o t b u l l v  s n r o  o t  e a r n i n g  B ig  
D iv id e n d s  a n d  m a n y  b e l ie v e  th e  M a r k e t  P r ic e  o r  t h is  s t o c k  w i l l  u l t i ­
m a t e ly  g o  u p  lo  s e v e r a l  t im e s  i l s  p r e s e n t  v a lu e .  M • n a n d  w o m e n  a r e  
in v e s t in g  in  l id s  s t o c k  in  b lo c k s  o f  5 ,  1 0 , 1 5 ,  2 0 , 2 5 , 50 , 10 0  a n d  30 0  s h a le s
N O T I C E .  - S i n c e  t lie  l i r e  o f  F e b .  2 2 , 1 0 1 5  (in  w h ic h  w e  lo s t  e v e r y ,  
t h in g  e x c e p t  o u r  b o o k s  a n d  a c c o u n ts )  th e  c a s h  r e c e ip t s  to  O nt. 8 1 ,  10 1 5  
f ro m  t lie  s a le  o f  " A n a l e p t i c ”  M a in e ’ s  M a r v e lo u s  M e d ic in e  w e r e  $ 2 , -  
307 7 7 . T o ta l  r e c e ip t s  s in c e  w o  o a m o  to  d o c k l a n d  in  A u g u s t ,  1 9 1 3 ,  f r o m  
th e  s a le  o f  " A n a l e p t i c ”  w o re  $ 1 1 ,0 7 7 . 1 0 .
W e  a im  to  m a k e  t lie  R ic h a r d s  C o - o p e r a t iv e  C o .,  t lie  l a r g e s t  a n il  b e s t  
m e d i c a l  M a il- O r d e r  B u s i n e s s  In  th e  la n d ,  w o  a ls o  Him  to  m a k e  it  " C o ­
o p e r a t i v e ”  to th e  f u l l e s t  e x t o n t  p o s s ib le .  W e  s h a l l  o c c u p y  p a r t  o f  th e  
" O d d  F e l lo w s  B u i l d in g ”  a n d  p la n  la t e r  to B u i l d  a  P l a n t  in  R o c k la n d .  
T o  f u r t h e r  t i l ls  p l a n  w e  o i le r  fo r  s a le  a  l im it e d  a m o u n t  o f  O u r P r e f e r r e d  
S t o c k  a t  it s  p a r  v a l u e — o n e  d o l l a r  p e r  s h a r e .  T h o s e  w h o  in v e s t  in  t h is  
s t o c k  a r e  h e lp in g  a H o m e  C o m p a n y  w h ic h  h e lp B  R o c k la n d .
I I  y o u  a r e  s e e k in g  a  S a lo  I n v e s t m e n t  I  a d v i s e  y o u  to i n v e s t  lu  a 
b lo c k  o f  t h is  P r e fe r r e d  S t o c k .  W r i t e  o r  p h o n e  15 4 -2 .
RICHARDS CO-OPERATIVE CO., Rockland, Maine.
TO  B E  G IV E N  A W A Y
31 Piece P inner Set
B u y  B U T T E R  K I S T  P o p  C o r n
ONE COUPON W ITH EACH FIVE CENT BAG
T he ho lder of the largest num ber of eoupons p resen ted  a t our 
store Jan u a ry  1, 1910, w ill rece ive th is  handsom e set, now  on 
exh ib ition  in o u r w indow . T he fam ous B u tte r  K is t P o p  
C orn , freshly  popped, on sale from  11.30 a. tn. to  10 p. m. 
Sundays, 0  to 8  p. m.
C. H. M O O R  &  CO., D ru gg ists
F o r  e a ra c h e , to o th ach e , p a in s , b u rn s , sca ld s 
go re  th ro a t ,  try  l>r. T h o m as’ E c le c tic  O il, a 
sp le n d id  rem ed y  fo r em erg en c ie s .
O ne way to  re lieve  h a b itu a l c o n s tip a tio n  Is to  
ta k e  reg u la rly  h m ild  la x a tiv e . D o an ’s K rg u - 
le tn  a re  reco m m en d ed  fo r  th is  p u rp o se . ‘26c a 
b o x  a t  a ll d ru g  s to re s .
M od d is f ig u rin g  sk in  e ru p tio n s , sc ro fu la , 
pm iideH , ruHlieH, e tc .,  a re  d u e  to  im im re  blood 
It u n lo c k  Hlood H itte rs  as a eU an s in ir blood 
to n ic ,  is w ell recom m ended . $ 1.00 a t  a ll s to res .
New Stamped Goods
HOLIDAY TRADE
We have just received a new lot 
of Stamped Goods for Xmas
K m  b r o i d e r a il  P i l lo w  r a s e s ,  f in e
q u a l i t y ,  50o a n d  8 6 0
Guest Towels, special price lWc
a lso  25c aud 38c
T u r k i s l i  T o w e ls ,  60c a u d  76c
F u d g e  A p r o u s ,  60c
N it fb tr o b e s , s p e c i a l  v a lu e
C o r s e t  C o v e r s ,
49o
is o  0 0 c  a n d  $ 1 .0 0  
19 c , 2 6 c  a n d  50c
A lso a Hue Hue oi Novelties, 
such as liot Hull N apkins, Table 
Doilies with asbestos (lists, Knife 
Fork aud Kpoou Cases, Week Kl)d 
Cases, Kuucheou Sets, Holies, etc.
Special atteution is called to Die 
HOY A L  SO C IETY P A C K A G E  
ouHits lor crocheting. cousistiuK et 
K ighliobcs, Collar Hoses, tie racks, 
etc Also Die new Hlue Hird pack- 
ages lor em broidering.
F u ll liue of Crochet Cottons aud 
Em broidery Flosses iu all si/.es 
and colors.
Mrs. E. F. Crockett
393 Main St.
Agt. for Ladlto* Bal. Union Suit*
J . F .  G r e g o r y  S o n s  C o .
S U I T  S A V I N G  S Y S T E M
It’s  J u s t  L ike F ind ing  a New Suit or O vercoat
I U S 1  S E V E N  C E N T S
will m ak e  a s ta r t  for you in  o u r S u it  Saving S ystem . Y ou pay  seven cen ts  th e  first week an d  increase  th e  a m o u n t 
seven c en ts  each  week for 26 weeks. At th e  ex p ira tio n  of p a y m e n t period, w hen  $24.50 h a s  been  paid  in  th e  m e m ­
ber is e n ti t le d  to  a $25.00 S u it or O vercoat, or its  eq u iv a len t in  o th e r  m erch an d ise . Or you m ay  reverse th is  order 
an d  pay $1.80 th e  first week an d  decrease  seven c en ts  each  w eek for 26 weeks.
P R IC E S
A fternoon 1 5 c ,  2 0 c ,  2 5 c  
Evening 2 5 c ,  3 5 c ,  5C c
C A M D E N
M rs. G e o rg e  A c h o rn  r e lu r n c d  F r id a y  
fro m  a  w e e k - e n d  v is it  In B o s to n  a n d  
v ie in ily .
A n d r e w  T o lm n n  r e tu r n e d  h o m e S a t ­
u r d a y  fro m  N o r th  H aven  w h e r e  he h a s  
been  e m p lo y e d  n s c a r p e n t e r  In th e  c o n - 
s l r n r l i o n  o f  a  n e w  c o t ta g e  h e re .
T h e  F r i d a y  R e a d in g  G lu b  w il l  m eet 
th is  w e e k  w ith  M r s . F r a n k  H a n d le y , 
T r im  s lr o e t ,  a n d  a  c o r d ia l in v ita t io n  is  
e x te n d e d  lo  a l l  the m e m b e r s  lo  a tte n d .
T h e r e  w il l  b e  no  m e e t in g  o f  llio  B a p ­
t is t  C ir c le  l id s  w e e k  on a c c o u n t o f 
T h a n k s g iv in g  c o m in g  on T h u r s d a y .  
T h e  n e x t  m e e t in g  w il l  b e  h e ld  a l Ihe 
h o m e o f M r s . O rris  W o o s te r , B e lm o n t 
a v e n u e , W e d n e s d a y , D ec. 1.
T h e  m e m b e r s  o f  M a id en  C lif f  L o d g e  
nf R e b e k a h s  w il l  h o ld  th e ir  u s u a l  s a le  
o f  fa n c y  a r t ic le s ,  a p r o n s , c a k e s , Ice 
c re a m , h o m e -m a d e  c a n d le s , f r u i t s  an d  
Je l l ie s  on W e d n e s d a y  a fte rn o o n . D ec. 1 .
A  g r e a t  Ire n t  Is  in s t o r e  fo r  m o v in g  
p ic t u r e  p a tr o n s  on T h a n k s g iv in g  D a y  
a l Ih e  C o m lq u e  T h e a tr e . M a n a g e r  H an ­
se n  a s s u r e s  u s  t h a t  F r a n c is  X . R u s h -  
m an , th e  film  fa v o r it e , w it h  B e v e r le y  
B a y n e  in ih e  s u p p o r t in g  c o m p a n y  w il l  
b e  se e n  In " C r a u s t a r k , "  th e  n o v e l 
d r a m a t iz e d  fro m  G e o rg e  B a r r  M e— 
C u lc h c o n ’ s  m o st  p o p u la r  s t o r y .
J e s s e  H a n d y  le ft  T h u r s d a y  to  sp e n d  
Ih e  w e e k - e n d  in  F a l l  R iv e r  a n d  N e w  
Y o r k  C ity .
M r. a n d  M r s . C. O. P e r r y  a n d  fa m i ly  
o f  R o c k la n d  sp e n t S u n d a y  n s  g u e s t s  
o f  M r. a n d  M r s . W . R . G ilt . M o u n ta in  
s t r e e t .
M r s . T . J .  F re n c h  n r r iv e d  M o n d a y  
f ro m  a  th re e  w e e k s ’ v i s i t  w it h  r e la t iv e s  
In B o s to n  a n d  v ic in it y .
H a r r y  L e M a r r , th e  p o p u la r  fa v o r ite , 
w i l l  b e  se e n  a t C a m d e n  o p e r a  h o u s e  on 
T h a n k s g iv in g  e v e n in g  in th e  " C o u n t r y  
F a ir ,”  a  r o a r in g  c o m e d y  In w h ic h  tho  
a c to r  h a s  a  g r e a t  o p p o r tu n it y  to  s h o w  
tils  h u m o r .
C o p t, nn d M rs. Jo h n  H u s b y  an d  M iss  
T h o r d ls  H c is ta d  le a v e  th is  w e e k  fo r  
T a u n to n , M a ss ., w h e r e  t h e y  w i l l  sp e n d  
the T h n n k s g lv ln g  h o lid a y s  w ith  r e la ­
t iv e s .
M iss  Je n n ie  W a d s w o r t h  g a v e  nn a u c ­
tion  p a r t y  a n d  s h o w e r  in  h o n o r  o f  M rs. 
G ly d e  G r o v e s , w h ic h  p r o v e d  a  v e r y  
p le a s a n t  o c c a s io n . D e lic io u s  r e fr e s h ­
m e n ts  w e r e  s e r v e d .
T w o  o f  o u r  C a m d e n  te a c h e r s , M rs . 
G e r lr u d e  F ro h o c k , a s s i s t a n t  a t  the 
g r a m m a r  sc h o o l, a n d  M is s  E d n a  U p to n  
o f  llio  se c o n d  g r a d e , h a v e  te n d e re d  
th e ir  re s ig n a t io n s . T h e i r  w e d d in g s  w il l  
ta k e  p la c e  In th e  n e a r  fu t u r e .
E . F r a n k  K n o w lto n  le f t  M o n d a y  fo r  
s e v e r a l  d a y s ’ t r ip  in B o s to n .
T h e  In fa n t  b a b y  o f  M r . a n d  M r s . F re d  
L o v e l l  w a s  b u r ie d  S u n d a y  fro m  the
h o m e on M egunlldO O k s t r e e t .  S y m p a ­
th y  is  e x te n d e d .
A r t h u r  G o o se  is  m o v in g  Into  Hie s im p  
ju s t  v a c a te d  b y  Ih e  P a r m o ii le r  S tio e  
C o. " f  R o c k la n d  an d  w i l l  o p en  an  u p - 
li i- d a lc  J e w e l r y  sh o p  th e re .
Tin- M a rs lo n -R i ic k lln  O r c h e stra  h a v e  
a T h a n k s g iv in g  d a n ce  In the T e m p le  
H ail. R o c k la n d , T h a n k s g iv in g  n ig h t, 
a n d  p ro v id o  a  s p e c ia l  e a r  lo  C a m d e n  
a f t e r  ll io  d a n c e .
C a m d e n  o p e r a  h o u s e  w il l  lie  th o  
m c r c a  o f  Hie s p o r t in g  f r a t e r n i t y  to ­
n ig h t. w h e n  B a y  W o o d s  n f  F a ll R iv e r  
m e e ls  Y o u n g  J a s p e r  o f  B o s to n  in t w o  
s ix - r o u n d  b o u ts . B o th  m en  a r c  in to w n  
n n d  a r e  p le d g e d  to g iv e  Ih e  b e st  th e r e  
is  in Ilien i io n ig h t . T h e  w in n e r  w i l l  
m eet " W i ld  R i l l ”  F le m m in g  h e re  la lc r .  
O th er g o o d  b o u ts  a r e  s c h e d u le d  f o r  
to n ig h t.
This is Your 
Card
o f m e m b e r sh ip  in o u r 
S u i t  S a v in g s  C lu b . 
B a c h  t im e  y o u  m ak e  
a  p a y m e n t  y o u  a r e  
c re d ite d  on  t h is  c a 'd .
C O M E IN TOMOR­
ROW AND L E T  I'S  
EX P L A IN  IN  
D E T A IL
M O N ­
TH LY
PLAN
2nd 
4 9 1 i .  
I I  S i
3rd
4 W ka. 
$ J9 4
4 th
4 W ka. 
*4 04
5th
4 W ka. 
$5.18
4 th
4 W ka. 
$4 4 J
Lual 
3 W ka. 
$5.18
This is to certify that
Is u Member of
). F. GREGORY SONS CO.’S SUIT SAVING SYSTEM
416-418 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
R U L E St (1) All p a y m e n ts  l a  W eekly P la n  a re  d u e  o n  M onday  of e ach  au cceed in jl w eak f ro m  d a te  o 
n ic in b c ra h lp  a ll  p a y m e n ts  In  M o n th ly  P U n  u ra  d u e  to u r  w eeks In  a d v a n c e  every th i r ty  d a y e  f ro m  d a te  
of m e m b e rv h lp . (2) A t e x p ir a t io n  of p a y m e n t p e rio d , w hen  $24.50 have been  p a id  in , m e m b e r  le e n t i ­
t l e d  to  a  $25.00 S u i t ,  o r i te  e q u iv a le n t In  o th e r  m e rc h a n d ia e . (3) All p a y m e m a  d u e  a n d  to  be p a id  a t  
O u r  S to re .
Total value you 
Receive - $25.00 
Total Amount 
Paid in - $24.50
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Just Like a 
National 
Bank’s 
Christmas 
Savings Club 
JOIN NOW
E M P I R E  T H E A T R E
J u l i a  S w a y n e  G o rd o n  w i l l  p r e se n t  het- 
fln n l p e r fo r m a n c e  a t  th is  I b o at r e  to ­
n igh t in tlie  g ra n d  p r o d u c t io n  " H e a r t 's  
A b la z e .”  M a lv in l , b r o k e n -h e a r te d  o v e r  
th e  e lo p e m e n t o f tiis  y o u n g  w ife ,  r e ­
t ir e s  to a  m o n a s te r y . A f t e r  2fi y e a r s  
lie  r e tu r n s  lo  find b is  d a u g h te r , V a le r ia  
a c c u s e d  o f  k i llin g  Ih e  m a n  w ith  w h o m  
Id s  w ife  e lo p e d . M a rio , th e  g i r l ’ s  lo v e r , 
h ad  stm t ttie  m an  In s e l f  d e fe n s e  a n d  
th e  v ic t im ’s  la s t  w o r d s  a c c u s e  V a le r ia .  
M a rio  g o e s  t e m p o r a r i ly  in sa n e , b u t  a l  
th e  la s t  m o m en t r e c o v e r s  a m i t e l ls  h is  
s l o r y .  T h e  p r ie s t  th e n  s e c u r e s  a u d i­
en c e  w i l h  Hie K in g  a n d  e x p la in s  e v e r y ­
th in g . V a le r ia  is  r e le a s e d  a n d  
p a rd o n e d . I’ lie  p r ie s t  th en  u n ite s  th em  
in m a r r ia g e . A is o  Ih e  fith c h a p t e r  o f 
“ N e a l o f  Ih e  N a v y .”  A n d  o il ie r  b ig  
f e a t u r e s .
H o m in g W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
th e  m a g n if ic e n t  B io g r a p h  p r o d u c t io n  
" J a n e  E y r e , "  n r e m a r k a b le  p ic t u r e  
b a s e d  on th e  fa m o u s  n o v e l b y  C h a r­
lo t te  B ro n te , f e a t u r in g  L o u is e  V a le , 
F r a n k lin  R it c h ie  an d  G r e tc h e n  H a rtm a n . 
A I«o  tlie  H e a r s t - S e lig  P ic t o r ia l  a n d  
o il ie r  g ra n d  fe a lt i r o s .— a d v t .
P U B L I C  A U T O
.'o n u ec tu  w i t h  a l l  t r a i n s  a n d  b o a t s
D A N A  K N O W L T O N
56 WIL LOW ST.
T el. 5*8-3 03-94
M R S .  L I B B Y
D R E S S M  A K IN C
S p e c ia l  A t t e n t io n  G i v e n  to  M is s e s  
a n d  C h i l d r e n
T e l .  18 7  W  10  C la r e m o n t  S t .
90tf
I f
T O  T H l i  B U S I N E S S  M A N  
t i m e  i s  w o r t h  a n y t h i n g  t o  y o u
A Typewriter or Adding Machine
w i l l  s a v e  y o u  m o n e y
W o  w i l l  p u t  o u r  t i m e  a g a i n s t  y o u r s  t o  
s h o w  y o u  t w o  o f  t h e  g r e a t e s t  m o n e y  s a v e r s  
o n  t h e  m a r k e t .
Y o u  c a n  b u y  a  T y p e w r i t e r  o f  u s  a t  p r a c t i ­
c a l l y  y o u r  o w n  p r i c e .
TYPEWRITERS ADDING MACHINES
E. R. SPEAR & CO
ROCKLAND, MAINE
^ “ When the frost is on the punkin' and thejeorn is in the shock,"
THIS SYSTEM IS  NOW OPEN FOR MEMBERS
Y our first p a y m e n t m ak es you a  m em b er and  you w ill becom e so e n th u s ia s tic  th a t  you w ill find i t  a p leasu re  to  keep 
tlie  o th e rs  u p . T h e  d im es, n icke ls a n d  penn ies you allow to slip  th ro u g h  y our fingers for th in g s  of l i t t le  use to  you, 
will keep  u p  y o u r p ay m en ts .
T h e  re su lt of jo in in g  th is  sy s tem  is a t th e  end of 26 weeks you will receive from  u s a F ine  H an d -T a ilo red  S u it 
or O vercoat th a t  is s tr ic tly  g u a ra n te e d , an d  YOU KNOW THE K IM ) WE SELL. R em em b er, th is  is no  ca tch -p e n n y  
sch em e  or sp ecu la tio n  d ev ice- ju s t  a p la in , s tra ig h t-fo rw a rd , w ell-founded  business p lan  by w hich  you “ lay u p ’’
Women's High Heel Rubbers 
3 9  C e n t s  
Boston Shoe Store
sm a ll a m o u n ts  as a savings a c c o u n t an d  offers a liberal in d u c e m e n t to  exchange y o u r sm a ll e x p en d itu re s  in to  a J»uit 2 
or O vercoat every six m o n th s . Let us explain  i t  i t  w ill appeal to  you.
T H IS SYSTEM IS PROTECTED BY CO PY RIG H T a n d  we have exclusive r ig h t in  Knox co u n ty . O u t of tow n p 
s w ishing to jo in  sy s tem  c an  do so by re m it ta n c e  th ro u g h  m ail.
J .  F . G r e g o r y  S o n s  C o m p a n y
S E N D
Is Incomplete 
Flowers.
Without
W E  H A V E
Chrysanthemums at $3.00 a Dozen
These are wonderful bloom s— other sizes $1.00 up
Let us book your order right now. 
Shall it be Chrysanthemums,
Choice Carnations, Roses or Violets
W e grow  o u r ow u V iolets, aud w bat could be b e tte r  for the 
abseu t friend  lhau  a fresh, f rag rau t buucb of V io le ts  V 
W e g u a rau tee  p ro m p t «ud sa tisfac to ry  delivery .
T E L E . 3 1 8  H .  M .  S I L S B Y  ’.KOCHI AND
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, NOVEMBER 23, 1913
Caik of the Cown
C o m in g  N e ig h b o rh o o d  E v e n ts
2 3 -8 p a r r ln g  E x h ib itio n  in C am denOpera R
Nov. 25—T h a n k sg iv in g  P a r
Nov. 2S—A n n u al levee am i ball o f N. A. Iln r- 
pee  Hoae Co. in  H av en e r ball.
Nov. 27— L ln te roek  P om ona O ran g e  m eets  
w ith  P en o b sco t V iew  O ran g e , O leneove.
Nov. :.)— M asquerade  S k a tin g  C arn iva l a t tile  
A rcad e .
D ec. 1—B a p tis t  D ailies’ C h ris tm as  sa le .
Dec. 3 17.15 p . m .) O leneove Social C enter, 
a d d re s s  by D r. K. ,1. A ley, p re s id e n t ol 
U n iv e rs ity  o f .Maine.
Dec. S E lks M em orial Serv ices In R ock land  
T il -afro.
Dec. 8 - B lu e  L odges of N in th  M asonic D is­
t r ic t  ho ld  second  a n n u a l co nven tion  in R ock­
la n d . *
Dec. 8—Second  A nnual C onven tion  o f the  
lo d g es  co m p o sin g  th e  nth M asonic D is tr ic t  a t  
M asonic  T em ple , R ockland .
I)cc. 9- R u ck p o rt A nnual F a ir  of M ethod 
1.a llies C ircle .
D ec..9—F a sh io n  F e te , IT nlversallst ch u rch .
T h e  W . G. T . 1 ' .  in e r t in g  F r id a y  a f t e r ­
noon w il l  ho w i l h  M iss  C la r a  M . F a r  
w e l l ,  20 S u m m e r  s t r e e t .
T lie  P a s t  N o b le  G r a n d s  A s s o c ia t io n  
w il l  m e e t  w ith  M rs . H e rb e rt  C la r k . 
H .tiik in  s t r e e t ,  n ex t M o n d a y  e v e n in g .
C o r ld u e lo r  E . 0 .  D o w  Is o n  il ls  a n ­
n u a l  h u n t in g  t r ip . C . T . C o p e la n d  is  
s u b s t i t u t i n g  f o r  h im .
T h o  M a n sio n  O r c h e s t r a  d a n c e  In 
T e m p le  H all T h a n k s g iv in g  n igh t w il l  
lie  a  l in in g  e n d in g  o f  tlie  n a tio n a l h o l­
i d a y .
H alp h  \V . E . T h o r n d ik e , w h o  a e l s  a s  
p u r s e r  d u r in g  llio  s u m m e r  s e a s o n , is 
o lt lc ia t ln g  in a  s im ila r  ro le  on llio  
s te a m e r  J a m e s  T . M o rse  l id s  w in te r .
T h e  L a d l e s ’ A id  o f  llio  M e th o d ist 
c h u rc h  w i l l  m e e t  in tlie  c h u rc h  p a r lo r s  
W e d n e s d a y  a fte rn o o n  f o r  w o r k . P le n ie  
s u p p e r  s e r v e d  a t  G o ’c lo c k .
O fficers o f  K n o x  A e r ie  o f  E a g le s  a r e  
to  lie n o m in a te d  a l  tlie  m e e t in g  on e 
w e e k  fro m  to n ig h t, an d  th e  b y - la w s  
w i l l  be r e v i s e d .  S u p p e r  w i l l  bo  s e r v e d .
M en o f  Hie C o n g r e g a t io n a l p a r i s h  a r e  
r e q u e s t e d  It. m e e t  th e  c h u rc h  t r u s t e e s  
a t  7 .30 to n ig h t. B u s in e s s  o f  im p o r la n c e  
r e la t iv e  to th e  c o m in g  y e a r  w il l  b e  
d is c u s s e d .
A y e a r  a g o  w e  h ad  flu e  w e a t h e r  fo r  
T h a n k s g iv in g  D a y , a n d  a ll  p la c e s  o f  
a m u s e m e n t  w e r e  l ib e r a l ly  p a tro n iz e d . 
T h e n , n s n o w , th e re  w e r e  r e g r e t s  that, 
n o  o u td o o r  a th le t ic  s p o r t s  b a d  been  
p r o v id e d .
C. -V ey H o lm an  w a s  a m o n g  tho  
g u e s t s  a t  a  r e c e n t  d in n e r  a t  W a s h ­
in g to n , g iv e n  b y  C o l. H u b ert M. T h o m p ­
so n , p r e s id e n t  o f  th e  n a v y  le a g u e , in 
h o n o r o f  th e  o d ic e r s  a n d  b o a rd  o f  d i­
r e c t o r s  o f  tlie  le a g u e .
E . I.. H o w e ll  lia s  f in a lly  re c e iv e d  Hie 
d e e r  w h ic h  lie  sh ot at E le p h a n t  M o u n - 
la in  n w e e k  a g o , it h a v in g  b een  f o r ­
w a r d e d  In h im  b y  Hie p r o p r ie to r  o f  the 
c a m p , J a k e  D re w , w h o  fo llo w e d  Hie e x ­
p lic it  d ir e c t io n s  le ft  b y  M r. l l e w e t t —  
m a y b e .
T h e r e  w i l l  b e  a  s p e c ia l  T h a n k s g iv in g  
s e r v ic e  at tlie  M e th o d ist  c h u rc h  T h a n k s ­
g iv in g  n ig h t  a l  7.30. w h e n  th e  T h a n k s ­
g iv in g  o f fe r in g s  w il l  b e  b r o u g h t  In 
to h e lp  p a y  fo r  Hie c o r n e r  lo t  ju s l  
p u r c h a s e d  b y  tho t r u s t e e s . A ll a r e  
w e lc o m e .
F o r m e r  D e p u ty  S h e r if f  R a lp h  W . 
D a v is  o f  F r ie n d s h ip  w a s  in Iho  c it y  
y e s t e r d a y ,  l i e  h a s  b u t  la t e ly  r e tu rn e d  
fro m  a  v e r y  s u c c e s s fu l  d e e r  h u n t in g  
t r ip  n e a r  Ja c k m a n , In w h ic h  h e  an d  
b is  so n  H a r tw e ll ,  J a m e s  D u a n e  a n d  
E lm e r  E u g le y  sh o t  eigtit d e e r— a ll  th e  
la w  a l l o w s .  H a r tw e ll  D a v is  s h o t  a 
b u c k  w e ig h in g  m o re  th an  200 p o u n d s .
E ie n t . C . W . E a r ly ,  U . S . N „  w h o  
c o lo r s  o fte n  to th is  c i l y  a n d  C am d en  
in c o n n e c tio n  w it h  c o n s tru c t io n  w o r k  
b e in g  d o n e  h  r  llio  g o v e rn m e n t  b y  Hie 
C a m d e n  A n r t io r -B o r k la r id  M a c h in e  C o., 
'h a s  b een  o rd e r e d  lu  N e w p o r t  N e w s  in 
c o n n e c t  O n w it h  O ilin g  o u t  th e  b a t t le ­
sh ip  P e n n s y lv a n ia ,  an d  lo  d u t y  on 
b o a r d  w h e n  c o m m iss io n e d . T lie  P e n n ­
s y lv a n ia  is  e x p e c te d  h e r e  on tie r b u i ld ­
e r s ’ a c c e p ta n c e  t r ia ls  e a r ly  in F e b ­
r u a r y .
W a it e r  II. B u t le r ,  A u s t in  Shot-m an an d  
N e lso n  t^urr h a v e  r e tu r n e d  fro m  N o rth  
S t a r r  C a m p , G ic n w o o d , w h e r e  l l ie y  
h a v e  b e e n  o n  a  lim it in g  t r ip . T h e y  
fo u n d  b ig  g a m e  s c a r c e r  th a n  u s u a l ,  
b u t  e a c h  m e m b e r  o f  Hie trio  b a g g e d  a 
d e e r , M r . B u t le r ’ s  b e in g  an  e ig h t-p o in t  
b u c k , w e ig h in g  17 5  p o u n d s . M e s s r s .  
S h e r m a n  a n d  C a r r  e a c h  g o t  a  d o e, M r. 
C a r r 's  b e in g  Hie la r g e s t  d e e r  lie  e v e r  
s lm t, to il s t i l l  w ith in  tho  p a r c e l  p o st  
lim it , it is  s a id .
T h o  c o ll ie r  N e p lu n c , w h ic h  lia s  t w ic e  
b e e n  t r ie d  on  t lie  H o o k lau d  c o u r s e  w it h ­
in a  fe w  w e e k s , a n d  w h ic h  p u l lo  
s e a  im m c d ia lc ly  a f t e r  h e r  se c o n d  t r ia l ,  
p a s s e d  m u s te r  lu fin e  s t y le  on llio  
la t t e r  o c c a s io n . D u rin g  Ih e  s t a n d a r d i­
s a t io n  t r ia l  s lio  m a d e  on e m ile  a t  th e  
r a t e  o f  1 5 .10 , a n d  th e  a v e r a g e  o f  h e r  
l iv e  t o p - s i ..... ... r u n s  w a s  14 .3 1 .  H er r e ­
q u ir e d  s p e e d  w a s  14 k n o ts , an d  sh e  
l i v e d  u p  to  c o n tr a c t  on h e r  e n d u ra n c e  
r u n  o f  12  h o u r s , w h ic h  fo llo w e d .
T H A N K S G IV IN G  S P E C I A L S  
W h itn e y ’ s
L . R o s e n b lo o m , P r o p .— R o m a n c e  C a n ­
d ie s , th e  b e s t  40c v a lu e  in  tho  c it y , w il l  
a g a in  b e  on sa le  a t  2 9  C E N T S  p e r  
p o u n d  W e d n e s d a y  a u d  T h u r s d a y .
O u r lin e  o f A p o llo  F a n c y  H o lid a y  
p a c k a g e s  c a n  n o t bo s u r p a s s e d  in  th e  
c it y . D on’ t fo r g e t  th a t  w e  h a v e  a l  si 
a n d  f u l l  iiu a  o f th e  b e s t  fa n c y  M ixed  
N u ts , S h e lle d  N u ts , n o w  S p a n is h
M a la g a  a n d  T o k a y  G r a p e s , D ates  a u d  
T ig s . S a t is fa c t io n  o r  y o u r  m o n e y  b a c k . 
T o r y o u r  T h a n k s g iv in g  g o o d ie s  oom e to 
W h itn e y ’ s.
M rs. F r e d  M o r se  at Ih e  M e a d o w s 
p ick e d  a c lu s t e r  o f  r o s e s  an d  b u d s  n f 
• he s p e c ie s  ’ ’D o r o th y  P e r k i n s ’ ’ S a t ­
u r d a y .
T h e s e  ta x e s  h a v e  been  a s s e s s e d  
a g a in s t  K n o x  c o u n t y  f in a n c ia l In st i-  
iu l i c n s :  G an td c n  S a v in g s  B a n k . $ 10 0 .7 8 : 
H "c k la n d  S a v in g s  B a n k , 8 5 .3 8 1 .7 1 :  R o c k -  
la 'i i l  T r u s t  G o., $ 58 .0 5 ; S e c u r i t y  T r u s t  
Cm . $ 2 4 5 1 . 1 3 ;  T h o m a s lo n  S a v in g s  B a n k , 
$ 10 6 1.0 1 .
A d ju ta n t  C o r b e tt , w h o  l ia s  been  r e s t ­
in g  f o r  s e v e r a l  w e e k s , re c u p e r a t in g  
fro m  o v e r w o r k  an d  tho c tT e rls  o f  tlie  
Pro  in  h e r  h o m e  la s t  sp r in g , f in d in g  
h e r s e l f  now g r e a t l y  im p ro v e d  in h c R lth . 
Iir« r e s u m e d  h e r  a e l iv e  d u t ie s  a t the 
h e a d  o f  Ih e  lo c a l  S a lv a t io n  A r m y .
B a y  W o o d s  a n d  Y o u n g  J a s p e r  w h o  
a r e  In ligh t tw o  G -rm in d  b o a t s  at tlie  
C a m d e n  O p e ra  H o u se  to n ig h t, w o rk e d  
o u t at th e  N a v a l  R e s e r v e s  A r m o r y  la s t  
n ig h t, a n d  t lie  f e w  w h o  w e r e  p r iv ile g e d
10  se e  th em  n re  p r e d ic t in g  th e  lie s !  
b o x in g  s h o w  in re c e n t  y e a r s .  T h e r e  
w il l  tie e a r s  fro m  C a m d e n  a f t e r  tlie  e x ­
h ib it io n .
P r e s id e n t  W ilso n  nnd Id s  fia n c e e  
w e r e  n o t so  m u c h  in Hie p u b lic  e y e  
S a t u r d a y  n s w e r e  E d d ie  M a h an , o n e- 
lim e  b e l l-h o p  a t  th e  S n m o sc t . On Hint 
d a y  th e  N a l ie k  b o y *  w r o t e  a n o th e r  
b r ill ia n t  c h a p t e r  In fo o tb a l l h i s t o r y  b y  
b is  w o n d e r fu l  p la y in g  on th e  H a rv a rd  
lea n t. Y a le ’s  o n e  c h e e r fu l  th o u g h t i9 
that h e  g r a d u a t e s  n e x t  Ju n e .
S te a m s h ip  O geeeh eo, C n p l. D o w  o f 
T h o m a s lo n , w il l  h a v e  a  R o c k la n d  b o y —  
Jo h n  L e o , In i l s  c r e w  t il ls  w in te r . T h e  
c r a f t  p i le s  b e tw e e n  P h ila d e lp h ia  nnd 
T e x a s  C ily ,  f in d in g  th at a m u c h  m o re  
p e a c e fu l !  o c c u p a tio n  th an  t r y in g  to 
c a r r y  s u p p l ie s  lo  Ih e  G e r m a n s . G e o rg e  
R o b in s o n  o f  T h o m a s to n  w il l  m a k e  Hie 
n e x t  t r ip  w it h  Hie O geeeh eo, a s  a 
p n ss e n g o r .
Iti in at ion D a y  til tlie  H o m e fo r  A ge d  
W o m en  Ia s i T h u r s d a y  r e s u lte d  In 
lib e r a l  c o n tr ib u t io n s , w h ic h  w e r e  In 
k e e p in g  w ith  Ih e  s p ir it  o f  T h a n k s g i v ­
in g . an d  f o r  w h ic h  th e  lo y a l  w o r k e r s  
b e h in d  th a t  in s t i tu tio n  n re  u n c e a s in g ly  
I h n o k fu i.  T h a n k s g iv in g  D a y  is  s l i l l  in 
llio  f u l l i r e ,  a n d  l l ie r e  a r e  d o u b t le s s  
m a n y  o th e r  b e n e v o le n t ly  in c lin e d  w h o  
w o u ld  lie  g la d  to e n r o ll th e m s e lv e s  in 
ll io  l i s t  o f  d o n o rs .
W ill y o u r  d r e a m  c o m e  t r u e ?  W o  
c a n ’ t I e ll y o u , h u t It w il l  p a y  y o u  to 
lis te n  to U r. E d w a r d  A. O tt s  le c tu r e  
on th a t  s u b je c t ,  w h ic h  w il l  lie h e a r d  in 
llio  F ir s t  B a p t i s t  c h u rc h  D ec. 1 1 .  D r.
0 1 1  Is ll io  m a n  w h o  s e t  Hie c h u rc h  
a f i r e  w i l h  h is  o r a t o r y  in  Hie M e n ’s  
L e a g u e  c o u r s e  a  y e a r  a g o . " I ’ d  ra th e r  
h e a r  h im  th a n  le u  B r y a n s , "  s a id  o n e  
m e m b e r o f  Hie a u d ie n c e . A n d  th a t ’s 
w h y  R o c k la n d  is  b e in g  g iv e n  a n o th e r  
o p p o r tu n ity .
r r . io n  ’T h a n k s g iv in g  s e r v ic e s  w il l  he 
h e ld  in tlie  C o n g r e g a t io n a l c h u r c h  to ­
m o rr o w  e v e n in g  a t  7 .30, th e  se rm o n  to 
lie  p r e a c h e d  b y  R e v . P l in y  A . A lle n  o f 
(lie  U n i v e r s a l is !  c h u rc h . O th er P r o ­
t e s ta n t  c le r g y m e n  w i l l  a s s i s t  in the 
p r o g r a m , a n d  m u s ic  w il l  b e  fu r n is h e d  
b y  a  c h o ir .  T h e  c u s to m  " f  h o ld in g  th e  
u n io n  s e r v ic e  o n  T h n g s k lv in g  E v e  is  n 
c o n v e n ie n c e  to m a n y  p e r s o n s  w h o  a r e  
b u s i l y  e n g a g e d  on Hie h o lid a y , an d  
l l ie r e  sh o u ld  b o  a la r g e  a t te n d a n c e .
T w ilig h t  S le e p ”  In m a te r n ity  c a s e s  
is  n o w  u s e d  in R o c k la n d , w h e n  so  d e ­
s ire d . It  is  a d m in is te re d  a t  th e  D r.
W....I Sanitarium, lately established In
th o  M c L o o n  h o u s e  a t  GO M id d le  s t r e e t .  
T h is  l ia s  b e e n  t it le d  u p  w it h  a  m o d ern  
a n d  s a n i t a r y  o p e r a t in g  ro o m , a n d  h a s  
ih e  .la te s t  d e v ic e s  o f  e le c t r ic a l  n a tu re , 
in c lu d in g  e le c t r ic  lig h t  b a t h s , x - r a y  
an d  v io le t  r a y ,  h ig h  f r e q u e n c y  an d  
ih ia t io n . G r a d u a te  n u r s e s  a n d  a 
c o r p s  o f  p h y s ic ia n s  a r e  in  a t te n d a n c e .
R e p o r t s  f r o m  N e w  Y o r k  s a y  that 
W illia m  II. B o ld  o f  P o r t la n d  w il l  re -  
e ivu  $32,288 fro m  Hie e s ta te  o f  A u ­
g u s t u s  C le v e la n d  B r o w n , w h o  d ie d  in 
Hie m e t r o p o lis  la s t  J a n u a r y  a f t e r  
p r a c t ic in g  la w  th e r e  fo r  50 y e a r s .  E f ­
fo r t s  to lo c a te  a n y  m an  b y  Ih e  n a m e 
o f  W illia m  R e id  in P o r t la n d  h a v e  been  
f r u it le s s .  A b o u t  fiv e  y e a r s  ag o  a  s h ip ­
b u i ld e r  In P o r t la n d  b y  Ih n t n a m e  l i ii il l  
tw o  sc h o o n e r s , ll io  W il l ia m  II. R e id  
a n d  Hie In d e p e n d e n c e . M r. R e id , so 
th e  N e w  Y o r k  r e p o r t  s t a le s ,  w a s  a 
n ep h ew  o f  M r . B r o w n . Ilo  c a m e  to 
R o c k la n d  s e v e r a l  y e a r s  a g o  nnd e s ta b ­
lis h e d  n s h ip y a r d  a t  B r o w n ’ s  w h a r f ,  al 
Hie N n r lh e n d . I l ls  p la n s  p r o g r e s s e d  to 
Hie e x te n t  o f  r e c e iv in g  a c a rg o  o f 
t im b e r , b id  Hie s r l ie m e  f e l l  th ro u g h , 
a n d  lie  w e n t  to  P o r t la n d , w h e r e  he 
n c lu n lly  c a r r ie d  nn a  s h ip b u ild in g  b u s i ­
n e s s  fo r  a  s h o r t  tim e .
K n o x  c o u n t y  h ig h  s c h o o l s tu d e n ts  nre 
h e r e b y  in v ite d  to e n te r  llio  f ir s t  I n lc r -  
h o ln st lo  c o n te s t  fo r  p r a c t ic e  in e x ­
te m p o ra n e o u s  sp e a k in g , to b e  g iv e n  b y  
Hie O le n e o v e  S o c ia l  C e n le r , D ec. 3 , in 
llio  sc h o o lh o u s o  a b o v e  Hie p o w e r  h o u se . 
S u b je c t  fo r  th e  in fo r m a l t a l k :  "O f
w h a t  u s e  h a v e  m y  s c h o o l s t u d ie s  an d  
lio o l l i fe  b e e n  to  m e I In is  f a r ?  F ro m  
w h ic h  p a r t ic u la r  s t u d y  h a v e  I g a in e d  
m o st  k n o w le d g e  a n d  p o w e r , a n d  w h y ? "  
T im e  lim it fo r  s p e a k in g  Is  f ro m  tw o  
to fo u r  m in u te s . N o t m o re  th a n  tw o  
c o n te s ta n ts  f r o m  th e  s a m e  sc h o o l, 
w h o s e  n a m e s  w ith  a lt e r n a t e s , m a y  lie  
se n ! in w r i t in g  lo  Ih e  p r e s id e n t  n f  tlie  
lCinl C e n te r , O len eo ve , M a in e . H o n o rs 
w i l l  b e  a w a r d e d  b y  Ju d g e s  o n  Hie fo l­
lo w in g  p o in t s :  1 s t ,  v a lu e  o f  id e a s :
2d , c le a r n e s s  o f  e x p r e s s io n ;  3d , d e ­
l iv e r y .  O pen to g ir ls  a n d  b u y s  o f  a n y  
c la s s  in o r d e r  o f  a p p lic a t io n . F u ll  u s e  
sh o u ld  b e  m a d e  o f  s u c h  nn o p p o r tu n ity  
J o r  t r a in in g  a n d  p r a c t ic e  In p u b lic  
sp e a k in g , m e m o riz in g  an d  s p e c ia l  r e a d ­
in g -u p  b e in g  p r o h ib ite d . D r. J .  A . A le y , 
p r e s id e n t  o f  th e  U n iv e r s i t y  o f  M a in e , 
w i l l  g iv e  a n  a d d r e s s  on th is  o c c a s io n .
PAGE THP.EE
Thanksgiving Flowers
C h rysan th e m u m s
R o se s
V i o l e t s
C arn ation s
AND
AN ABUNDANCE 
O F
Beau tifu l 
T ab le  D ecoration s
The Mather Greenhouses
T e l e p h o n e  2 4 4 - 4 P L E A S A N T  a n d  P U R C H A S E  S T S .
C O B B ’ S  -  T h a n k s g i v i n g
T U R K E Y S A ll K inds 30c  to 40c lb.
If you really want a NATIVE pick out one of the live ones 
in our Southern window and we will dress him for you. 
You may be sure he is FRESH KILLED.
B est N ative Stock 25c lb.
the sam e
22c & 25c lb. 
18c <S 20c lb.
G E E S E  
D U C K S
F a n c y  R o a s t i n g  C h i c k e n s  
N i c e  F a n c y  F o w l
W E  H A V E  E V E R Y T H IN G — in c lud in g
Fruits,Vegetables, Jellies, Jams, Nuts, Cheese, Figs, Dates, Candies, Coffee, and Cigars and Cigarettes
T o  go  tow ard  m ak in g  yo u r T h a n k sg iv in g  D in n e r  a successfu l one.
IT  W IL L  P A Y  Y O U  T O  C O M E  IN  A N D  L O O K  A R O U N D
The proper th in g  is  to order early, a lthough  we sh a ll de liver until late 
W e d n e sd ay  evening.
S T O R E  C L O S E D  A L L  D A Y  T H U R S D A Y
FR A N C IS  COBB C O M P A N Y
G R O C E R Y  D E P A R T M E N T
\
Rockland, Maine Telephone 353 and 354
Member of Rockland Merchants’ Association
A  T h a n k s g iv in g  s e r v ic e  w il l  lie  h eld  
at S t .  P e t e r ’ s  c h u r c h  T h u r s d a y  a l 10 
o ’c lo c k . T h e  s u b je c t  o f  Ih e  r e c to r ’ s  
s e rm o n  w il l  b e :  "O u r  C o u n tr y ."
E v e r y  p a r is h io n e r  an d  e v e r y  m e m b e r 
n f  Ih e  e lio ir  is  a s k e d  In b e  p r e s e n t  to 
h e lp  th a n k  G o d  f o r  id s  g o o d n e ss  to 
A m e r ic a .
" J u s t  lo  le i y o u  k n o w  th a t  I am  
e n jo y in g  m y s e l f  at Hie E x p o s it io n  and 
s e e in g  a l l  th e  s i g h t s , "  r e a d s  a  la r g e  
s o u v e n ir  p o s l  e a r d  re c e iv e d  y o s le r d a y  
fro m  F ra n k  T .  P e a r s o n s ,  a  fo rm e r  
R o c k la n d  b o y . T lie  c a r d  is  o n e  o f 
M r. P e a r s o n ’ s  o w n  p r e p a r a t io n , an d  
a d v e r t i s e s  P e a r s o n ’s  P u b lic a t io n s ,
E r n e s t  G. D a v is  a t t r a c t e d  m u c h  rd- 
le iit iu n  y e s t e r d a y  m o rn in g  a s  h e  m o t­
o red  th ro u g h  M ain  s l r e e l  w ilh  a d e e r  
fa s te n e d  lii v e r y  l i f e l ik e  fa sh io n  to th e  
p o rt  s id e  o f  h is  a u to m o b ile . T h e  h a n d ­
so m e  a n im a l f e l l  b e fo r e  Ills  u n e rr in g  
aim In a  g u n n in g  t r ip  w h ic h  lo o k  him  
lo  B u r l in g to n , M e., w ilh  id s  C o n co rd ,
M a ss , fr ie n d . It. I ,. W a r ....... B e c a u s e
th e r e  w a s  n o  s n o w  Hie sp o r ts m e n  
fa i le d  o f  th e ir  m ain  o b je c t ,  w h ic h  w a s  
io  sh oo t b o b c a ts  a n d  " b a r s . "  M r. 
D a v is  c a m e  b a c k  h o m e lo  la k e  u p  llio  
re in s  o f  b u s in e s s , b u t  M r. W a r n e r  la r -  
r ic s  In Hie g a m e  re g io n , h inth  to r e tu rn  
w ith o u t  e v id e n c e  o f  M a in e ’ s  o n e -l im e  
p r im e v a l c o n d it io n . M r. D a v is  h a d  h is 
I n te re s t in g  e x h ib it  p h o to g r a p h e d  w ilh  
lho  F u lle r -G o ld )  c le r k s  fu r n is h in g  Hie 
b a c k g r o u n d . He a ls o  d r o v e  d o w n  to 
A lo n zo  11. D a v is ’ re s id e n c e  so  H ull ih e  
sh u t- in  m e m b e r  o f  H ie fo r c e  m ig h t 
se e  ii .
T h e  R o c k la n d  M e d ic a l an d  S u r g ic a l  
D is p e n s a r y , n o w  e s ta b lis h e d  at 5  P l e a s ­
an t s t r e e t ,  n e a r  M ain , Is an  In n o va tio n  
w h ic h  w il l  b e  g r e a t ly  a p p re c ia te d  b y  
th e  c it iz e n s  o f  I b is  se c t io n , it b e in g  
c o n d u c te d  on m o d e rn  l in e s . U p  to  th e  
p r e se n t  lim e  t h e r e  b u s  b een  no  p la c e  
w h e r e  p e r s o n s  in m o d e ra te  c ir c u m ­
s ta n c e s  c o u ld  o b ta in  p r o fe s s io n a l  s e r ­
v ic e s  an d  m e d ic in e  a t  a m in im u m  c o s t . 
W in d  is  p r o p o s e d  b y  Hie m a n a g e m e n t 
o f  the d i s p e n s a r y  is  f o r  th e  s l a f f  o f  
p h y s ic ia n s  lo  g iv e  l l ie ir  s e r v ic e s  fre e  o f  
c o s t  to t lie  p a t ie n t , w h o  w il l  p a y  the 
s m a ll su m  o f  25 c e n ls  f o r  tlie  m e d ic in e , 
w h e n  it is  p o s s ib le  to  d o  so . In v ie w  
o f tlie  e n o r m o u s  a d v a n c e  in Hie c o s t  
o f d r u g s , ii is  a  g r e a t  h a r d s h ip  fo r  
m a n y  p e o p le  lo  m e e t  th e  e x p e n s e  o f  
bo th  p r o fe s s io n a l  s e r v ic e s  an d  m e d i­
c in e . T h e  d is p e n s a r y  w il l  p la c e  r e ­
l ie f  w ith in  th e  r e a e li o f  a ll . A tra in e d  
n u r s e  w il l  b e  in  a t te n d a n c e  eac h  a f t e r ­
noon In a p p ly  a n t is e p t ic  d r e s s in g s  in 
m in o r  su rp tc u l e a s e s .  I Id s s e r v ic e  is  
m ad e  p o s s ib le  th ro u g h  Hie p u b lic  
s p ir it  o f  D r. E . W . G o u ld , w h o  h a s  
p la c e d  a l th e  d is p o s a l  o f  Ih e  m a n a g e ­
m en t th e  o ffice  f o r m e r ly  o c c u p ie d  b y  
T h o r n d ik e  &  l l ix ,  an d  o ffe r e d  to  s e r v e  
w ith  Hie o i l ie r  m e m b e r s  o f  th e  s ta f f .  
U r. F . G . C a m p b e ll o f  W a rr e n  w il l  
g iv e  s p e c ia l  a t te n t io n  to n e r v o u s  
d is e a s e s , an d  D r. II. A . W o o d , fo r m e r ly  
c o n s u lt in g  p h y s ic ia n  fu r  th e  c it y  o f  
l*o|-|land, to d i s e a s e s  o f  w o m e n  an d  
c h ild re n . T h e  p u b lic  a r e  a s s u r e d  o f  
Hie b e s t  p o s s ib le  a tte n t io n  an d  w il l  i i i  
d o u b t f r e e ly  g iv e  th is  in s t itu tio n  th e ir  
p a tr o n a g e . T h e  d is p e n s a r y  w il l  lie  
e p e n  eae lt s f t e r a o o n  fro m  I lo  3 . a n d  I ! 
fu r  Ih e  f i r s t  t im e  S a t u r d a y ,  N o v . 27. j !
---------------------- I j
M iss  E d ith  H i l l  w il l  h o ld  a s a le  o f  1 
e m b ro id e re d  a n d  h a n d -m a d e  a r t ic le s  a t  1 
427 M ain  s t r e e t .  R o c k la n d , u p  s t a i r s ,  j 
N o v . 27. Jy t5 . Y o u  a n d  y o u r  f r ie n d s  1 
a r e  c o r d ia l ly  in v ite d . T h e  s a le  w il l  b e  ! 
p e n  fro m  2  a . iu . to 5  p , m . 23 24 J
T h e  M a in e  C e n t r a l  t ic k e t  o ffice  w a s  I F r id a y  n ig h t ’ s  r a in s to r m  p r o m ise d  
b r o k e n  Into  S u n d a y  n ig h t , b y  s m a s h in g  j fo r  a  b r ie f  p e r io d  to r iv a l  tho g re a t  
o n e  o f  tho  p a n e s  o f  g la s s .  T h e  th ie f  J d e lu g e  w ld c ll  m a d e  J u l y  2  fa m o u s . A 
s e c u r e d  a  la r g o  n u m b e r  o f  B o s to n  nn d i n e w  s c a llo p  s m a c k , o w n e d  b y  W ill 
N e w  Y o r k  r a i l r o a d  t ic k e t s ,  h u t a s  th o ; C o o p e r  a n d  M u r r a y  S lo n e  o f  N o rth  
p a s te b o a r d s  w e r e  n o t  s ta m p e d  tie w i l l  H av en , f il le d , a n d  w a s  In s in k in g  c o n - 
p r o b a b ly  no t g e t  v e r y  f a r — m a y b e  no t d ilio n  w h e n  th e  o w n e r s  d is c o v e re d  tie r 
f a r t h e r  R ia n  q 'h o m a stu n . I p lig h t .
S P E C I A L
THANKSGIVING DAY 
DINNER
At H otel R ockland
Served  fro m  \ 2  to  2 .3 0  o ’clock  
and S ix  o ’clock D in n er served from  
6  to  8 .
P R I C E  O N E  D O L L A R
T W O  A U T O M O B IL E S  S M A SH E D
T w o  a u to m o b ile s —o n e  c o n ta in in g  s ix  
m a le  p a s s e n g e r s , a n d  Hie o th e r  c a r r y ­
in g  tw o  c o u p le s — w e r e  d e m o lish e d  In a 
h e a d -o n  c o ll is io n  n e a r  M lllo n  S p e a r ’ s  
re s id e n c e  in W a rr e n  s h o r t ly  a f t e r  m id ­
n ig h t  S a t u r d a y  n ig lil .
B y  s o m e  m ir a c le  n o b o d y  w a s  In ju r e d  
In llio  e a r  c o n ta in in g , fo u r  p e r s o n s — 
w h o  o re  sa id  to b e lo n g  In W in s lo w ’s  
M ills , b u l  e v e r y  p e r s o n  in llio  o i l ie r  c a r
.......... so m e  s o r t  o f  in ju r y ,  D an ie l
E u g le y  o f  W a ld o b n r o  tia il o n e  leg  
b r o k e n ; “ W in n ie "  S o u le , the c h a u ffe u r , 
s u s ta in e d  nn in ju re d  s h o u ld e r  a n d  a 
‘ s k in n in g :"  a n o th e r  m a n , w h o so  n a m e 
w a s  n o t le a rn e d  h a d  a g a s h  o v e r  llio  
e y e  o lid  Id s fa c e  w a s  c u t ;  th e  o th e r  
m e m b e r s  o f  th e  s e x t e t  w e r e  b a d ly  
b r u is e d .
T h o  in ju r e d  m en  w e r e  a s s i s t e d  b y  
M r. O v e rlo c k  nnd o th o r s  io  llio  S p e a r  
h o m e, f ro m  w h ic h  D r. H ea ld  o f  T h o m - 
iisto n  an d  D r. C o o m b s o f  W u ld o b o ro  
w e re  su m m o n e d  b y  p h o n e . L a t e r  tho 
m en w e r e  tak en  lu  th e ir  h o m e s  in W a l-  
d o b o ro .
A s b e l l i  c a r s  w e r e  nn Ih e  sa m e  s id e  
o f  Hie ro a d , o n e  w a s  p la in ly  a t  fa u l t .
BOHN
Staple* flock land , N ov. 21, to  Mr. an il Mrs. 
I'liarliH  K. S taple* a mm . ( ’lull Itw W illiam .
Ilruily  Itneklaiiil, Nov. 21, to  M r. am i Mrs. 
Tony Ifruily , a non.
la rm u m f I.ineolnvlllo , Nov. 20, to M r. uud 
Mr*, ltle lia rd  LoruioiiU, a  rluugk tn r.
l le a rlio rn  - YinulhiiVcn, Nov. 20, to M r. lunl 
Mr*, lla r lu m l D eurborn , a  d a u g h te r  w e ig h t 0X
For Thanksgiving
USE OUK
L is k  and  Savo ry  R o aste rs  
75c to $2.00
M A R R IE D
b p b inay  W arren , Nov. 20, by Itcv. 
I). r .  Itu rg ll, AIIm H .\a tn *  ot A u lm rn a m l Ml** 
M arg u e rite  I., sp in n ey  o t  W arren .
Youiik UiitliT— roilhtinl Nov. ‘20  by |{rv. 
lleorgu II. S tair, Karl ( . Vnung (formerly of 
lliom m touum l Rockland) anil Edith L. Under.
D IED
idngton, Nov. 13, (1 eorgo w .R edm an Sir 
R edm an , aged
L I E U T . A L L E N  P L E A S E D
W ith  S h o w in g  M ado B y  O u r N a v a l
M i l i t i a - H e w s  Ite m s  C o n n o cto d  W ith
T h a t  C re ilita h lo  O rg a n iz a tio n .
T h u r s d a y  e v e n in g  L ie u t .  H u g h  A lle n ,
I • S . N a v y , v is i t e d  R o c k la n d  fo r  th e  
p u rp o s e  o f  I n s p e c t in g  ll io  lo c a l  N a v a l  
M ili lla  b a t ta l io n .
th e  c o m p a n y  w a s  p u t  t h ro u g h  H ia 
v a r io u s  d r i l l s  b y  L ie u t . ( J .  G .) M . W . 
W e y m o u th , E n s ig n  E a r le  M c In to s h  a n d  
C h ie f  l io a t s w a ln ’ s  M a to  M . p .  T r a in e r ,  
an d  Hie I n sp e c t in g  o f l lo e r  w n s  v e r y  
m u c h  p le a s e d  w ith  tho  a p p o a ra n c o  o f  
•h e  o rg a n iz a t io n . A n  e v e n  h o t te r  s h o w ­
in g  i s  h o p e d  fo r  b y  Hio n e x t  v i s i t ,  
w h ic h  w i l l  bo on T h u r s d a y  e v e n in g  
D eo. 30. 81
W lille  l id s  Is llio  f i r s t  in s p e c t io n , th u  
N a v y  D e p a r tm e n t  w il l  s e n d  an  o f l lc c r  
o f  Ihe N a v y  lo  R o c k la n d  u n co  a m o n th  
fo r  llio  e n c o u ra g e m e n t  a n il in s t r u c t io n  
o r llio  o lllo c rs  a n d  m en  o f  tho  lo c a l  
b a t ta lio n . In v ie w  o f  t lie  p o s s ib le  In­
c r e a s e  In Ihe a p p r o p r ia t io n  b y  C o n ­
g r e s s  fo r  tho N a v a l M ilit ia , It is  Im p ed  
that m o re  o r th e  y o u n g  m o n  o f  R o o k - 
lan d  an d  v ic in i t y  w il l  t a k e  a d v a n t a g e  
o f  Hie o p p o r tu n it ie s  o f fe r e d  b y  Hie. 
lo c a l b a t ta lio n .
G e o rg e  G. P r e s c o t t  o f  R o o k p o r t ,  h a v ­
in g  u n d o  a p p lic a t io n  l a s t  w e e k ,  w a s  
e x a m in e d , a c c e p te d  a n d  m u s te r e d  In. 
1 ‘ e r e y  E . l l l l l  m a d e  a p p lic a t io n  f o r  oti- 
l ls lm u n t . A f t e r  p a s s in g  tliu  p h y s ic a l  
e x a m in a tio n , H ill w il l  b o  e n l is te d  a s  
o r d in a r y  s e a m a n .
T h e r e  Is at p r e s e n t  a  v a c a n c y  in  I lia  
r a t in g  o f  Y e o m a n  3 d  C la s s  ( o le r io a l 
w o rk )  a n d  s e v e r a l  m e n  a r e  b u s i l y  e n ­
g a g e d  In p r e p a r in g  th e m s e lv e s  f o r  Hia 
e x a m in a tio n  w h ic h  w il l  ta k e  p la c e  e a r ly  
n e x t  m o n th .
T h e r e  w i l l  b e  no d r il l  T h u r s d a y  n ig h t , 
T h a n k s g iv in g  D a y .
T h e  u s u a l  T h a n k s g iv in g  g o o s e  s h o o t  
w il l  lie  h e ld  a t  d i a r i e s  W e y m o u th  s , 
a t  Ih e  H igh la n d  T h u r s d a y  a fte rn o o n , »
ROCKLAND THEATRE
FULL LINE OF
C a rv in g  Sets  
$1.25 to $6.00
F L A S H  L I G H T S
< i u r  a s s o r t m e n t  I s  c o m p l e t e  
W e  b u y  F K L S H  U A T I L K I F S  e v e r y  W e e k
Rockland Hardw are Co.
P a r k  S t r e e t
M a tin e e s , 2 p . m .
E v e n in g s  7 o’ c lo c k
T U E S D A Y  O N L Y
l lie  O l iv e r  M o r o s o o  P h o t o p la y  G o . p r e s e n t *  T U C  1 1 / 1 1  f l  H I  I H T  
M rylie  Nluduian and Forest Stanley in | H t  W ILL) U L IV E
______Charlie Chaplin Comedy. “S H A N G H A IE D ’
C O M I N C  W E D N E S D A Y  O N L Y
THREE W EEKS & £ *
T H E  P A R A M O U N T  T R A V E L  P IC T U R E S  and others
C O M I N G  T H A N K S C I V I N C  D A Y  O N L Y
K e v .  C y ru s T o w  n s e n d  i ir s ily ’s 
M a s t e r  p ie c e
E lin o r  G ly n n ’s  E n t h ra llin g  
L o ve  D ram a
ISLAND OF REGENERATION
THE PARAMOUNT TRAVEL PICTURES and other!
Reserved Bests lor Thanksgiving Matinee now selling
C O M I N C  F R I D A Y  A N D  S A T U R D A Y
A N O T H E R  G R A N D  P A R A M O U N T  P H O T O P L A Y
CHIMMIE FADDEN Venturing Victor Moore
Episode No. 18 of T H E  B R O K E N  C O IN  and others
E K 1D A Y  N lo H T  JS  COUPON NIGH f  
l~ T  1 j - i n i —  l l i r * l i  T k l M I l l l  ■ !  ---- --------------
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DARK AGES OF MEDICINE
M n n y  ra tl in rt .ie s  a r c  n o x io u s  d o se s , o f*  
t e n s iv e  to  t a s t e  a n d  sm e ll .
S o m e  p e o p le  th in k  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
t a k i n g  m e d ic in e  u n le s s  i t  h a s  n b a d  t a s te . 
O th e r w is e  n o b o d y  w o u ld  t h in k  o f  t a k i n g  
r r o to n  o il o r  c a s t o r  o i l  o r  p a lts  to  m o v e  
th e  b o w e ls . T h e y  b e lo n g  t o  t h e  p a s t .  
H a r s h  c a th a r t ic s ,  e x c e p t  in  e x t r e m e  e m *  
e r g c n c ie s , n e v e r  w e r e  a d v is a b le .
I t  is  n o w  p o s s ib le  to  t a k e  a  la x a t iv e  
t h a t  w il l  g iv e  n a tu r e  a  l i t t l e  g e n t le  a s s is ­
ta n c e  a n d  to  in c r e a s e  t h e d o s e  w h e n  m o r e  
a c tio n  is  d e s ire d  l 'i n k le t s ,  th e  t in y  p in k  
la x a t iv e  p i lls ,  m a k e  t h is  p o s s ib le  a n d  th e y  
n e v e r  g r ip e .
Y o u r  d r u g g is t  p e lls  l ’ in k le t s .  A  fre e  
s a m p le  n n d  a  u s e fu l h o o k  o n  th e  t r e a t ­
m en t o f  c o n s t ip a t io n  w i l l  b e  s e n t  fre e  o n  
re q u e st  b y  th e  D r. W il l ia m s  M e d ic in e  
C o . ,  S c h e n e c ta d y , X . V .____________________
G L E N C O V E
C ecil L o rd  w a s  in M ark H a r lm r th is  
w e e k .
E . A . W il l ia m s  o f  H ath  w a s  in to w n  
T h u r s d a y  in th e  in t e r e s t s  o f  the P u r-  
n ie n lc r  «v P n ls e y  F e r t i l iz e r  C o.
On t iis  re c e n l h u n t in g  I rip  in G r in d -  
s lo n e . E d w . M e tc a lf  c a p tu r e d  a b u c k  
w h ic h  w e ig h e d  lot) p o u n d s  a f t e r  lie  
w a s  d r e s s e d .
W il lia m  A . B a b c o c k  r e lu m e d  In B o s ­
ton  M o n d a y .
M r s . F lo r e l l a  C rie  o f  R o c k la n d  w a s  n 
g u e s t  at P le a s a n t  V ie w  F a r m  T h u r s ­
d a y .
A p p a r e n t  C o n tr a d ic t io n .
" S h e  t w i s t s  h e r  h u s b a n d  a r o u n d  h e r  
l i t t l e  f in g e r .”  " W h y ,  I t h o u g h t  y o u  
s a id  s h e  h a d  h im  u n d e r  h e r  t h u m b .” —  
I B a l t im o r e  A m e r ic a n .
S o l i d  C o m f o r t
A  PIPE, a book and a handy lit­
tle Perfection to keep the cold 
from creeping under the window 
and up through the floor—there’s 
comfort for you.
It takes the PERFECTION SMOKE­
LESS OIL HEATER just five 
minutes to make you cozy and 
warm. It’s light and easy to carry 
— portable comfort for bedroom, 
bathroom and den.
The Perfection is inexpensive, too 
—a gallon of oil gives ten hours 
com fort. W hy be chilly when 
comfort is so cheap?
STANDARD OIL CO. OF NEW YORK
(P r in c ip a l S tations.)
A lbanyN ew  Y o r k  
Luffulo
p M '
L cok  for th e T r ia n g le  T ra d e m a rk .
Sold  in  m a n y  s ty le s  an d  s izes a t 
all h a rd w a re , fu rn itu re , gene ra l 
an d  d e p a rtm e n t s to re s . Look 
for th e  P e r f e c t i o n  Cozy Cat 
P o s te r .
.0 !
nti
C h i l d r e n  C r y  f o r  F l e t c h e r s
1 1 1  u s e  i u r  r
T h e  K l m l  Y o u  H a v e  A l w a y s  U o n g h t .  a n d  w h i c h  h a s  b e e n  
i n  u s e  f o r  o v e r  H O  y e a r s ,  h a s  b o r n e  t h e  s i g n a t u r e  of 
a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  I l l s  p e r ­
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n e e  i t s  i n f a n e y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e i v e  y o u  i n  t h i s .  
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  d u s t - a s - g o o d  ”  a r e  h u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t h e  h e a l t h  o f  
l n . f e . u t s  a n d  C h i l d r e n — E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t .
What is CASTORIA
C a s t  o r  h i  i s  a  h a r m l e s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O i l ,  P a r e ­
g o r i c ,  l u m p s  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  p l e a s a n t .  I t  
c o n t a i n s  n e i t h e r  O p i u m ,  M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r e o t l o  
s u b s t a n c e .  I t s  a g e  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
n n d  a l l a y s  F e v e r i s h n e s s .  F o r  m o r e  t h a n  t h i r t y  y e a r s  i t  
l i a s  b e e n  i n  c o n s t a n t  u s e  f o r  t h e  r e l i e f  o f  C o n s t i p a t i o n ,  
F l a t u l e n c y ,  W i n d  C o l i e ,  u l l  T e e t h i n g  T r o u b l e s  a n d  
D i a r r l i u i a .  I t  r e g u l a t e s  t h e  S t o m a c h  a n d  l t o w e l s ,  
a s s i m i l a t e s  t h e  F e e d ,  g i v i n g  h e a l t h y  a u d  n a t u r a l  s l e e p .  
T h e  C h i l d r e u ’ s  P a n a c e a — T h e  M o t h e r ’ s  F r i e n d .
G E N U IN E  CASTORIA A L W A Y S
>Bears the Signature of
In Use For Over 30 Years
The Kind You Have Always Bought
Guard Children Against Worms
Pinworms or stomach worms are some of 
the most (lrcaffetl diseases of children.
Signs of worms are: Deranged
stomach, swollen upper lip, s 
stomach, offensive breath, hard 
anti full belly with occasional 
griping* and pains about the 
navel, pale face of leaden tint, 
eyes heavy and dull, twitching 
T r a .r  xiTrk fy ell<h> ’V ,,in« " f theno»e.itch- ing of the rectum, short, dry 
cough, grinding of the teeth, little red points 
sticking out on tongue, starting during sleep, 
slow fever.
Dr. True’s Elixir, the Family Laxative ami 
Worm Expellcr, will surely and r|uickly expel 
worms, '■ orrcct upset stomachs nnd constipa­
tion. Adults are also hcnclitted, and write me 
letters like this: "Dr. True’s Klixir lias done
me a world of good. John (Mass, Houston, 
Texas.”  At all dealers, 3 5 c, 5 0 c and f t . 0 0 . 
Advice free.
A B O T H E R SO M E  D ITC H
P a n a m a  C a n a l M a y Be C lo se d  S ix  
M o n th s B y  th e  R e c e n t  S lid e .
O w ing: fr> th e  b lo c k in g : o f  Ih c  P n n n n n  
nnl b y  Ih c  r e c e n t  s l id e , m a n y  rm - 
nvcj*. m a in ly  in Ih c  o p e r a t in g  d iv is  
io n s, a r c  b e in g  fu r lo u g h e d  o r  g iv e n  va 
nfiotiB. w h ic h  is  tak en  to  in d ic a te  that 
the c a n a l  w il l  re m a in  c lo s e d  fo r  
uch lo n g e r  t im e  th an  w a s  first, r 
p e e le d . In so m e  c a s e s  e m p lo y e s  a 
b e in g  d is m is s e d .
II l i a s  lie ’ ll lea rn e d that M a j. G en.
G e o rg e  \Y . G o e t lia ls , g iv err o r  g e n e r a l
if Hie ca lm zo n e , inti m is o fo rc e  a
te m p o r a r y  i h a n n e l th n iig li the M idl­
is  q u ic k ly a s  pu ss it)le a n d  p a s s
ll ii 'u iie !i the w a t e r w a y a fe w  sh ip s
w h ic h  h a v e b een  w ail in g sin e e  the
c a n a l d o s e i am t then lg a ln sh u t  o ff
U n . A u b u r n , M e .
w i t  X I
BOOKER T. WASHINGTON
Two ha tu
B y  R e v . k . s . r m m n .  
b o r n —th e in
□
Q u e e n 's  
b y  the 
we'll II b y  
A  b r il l -  
la n d  o f
■ HERBERT STANDING.
> a s  t h e  d e n t i s t  i n  t h e
^Pallas-Paramount Picture
’ The Gentleman from Indiana"
W I iimi H e rb e rt  S ta n d in g  d e s c r ie d  tin  
s p e a k in g  s l a g e  In b e c o m e  co n n ec ted  
w ith  th e  m o tio n  p ic tu r e  d r a m a , j.a  
Irm is  nr Hie s o -c a lle d  “ le g ll im a le "  
s l a g ,  lo s t  o n e  o f  its  m o s l a c c o m p lis h e d  
a r t i s t s .  F o r ly - n in o  y e a r s  a g o  l l i i s  
v e te r a n  a c to r  m a d e  h is  f i r s t  a p p e a r ­
a n c e  u p o n  th e  s t a g e  a l Hie 
T h e a tr e , L o n d o n , th en  o w n e d  
fa m o u s  H e n ry  L a h o u e lie r e , Hie 
o w n e r  a m i e d ito r  o f  " T r u t h . "  
i.ant c a r e e r  fo llo w e d  in thi 
Jo h n n y  B u l l  d u r in g  w h ic h  Hie c e le ­
b r a te d  a c to r  a p p e a r e d  w ith  s u c h  s ta g e  
c e le b r it ie s  a s  I rv in g , W y n d h a m  a n d  
H are . F o r  t w e n t y - th r e e  y e a r s  lie  o r ig ­
in a te d  p a r t s  a l th e  C rite r io n  T h e a tr e , 
L o n d o n , w h e r e  h e  w a s  c o - le s s e e  o f  the 
th e a tr e  w ith  S ir  C h a r le s  W y n d lii iin , a 
la r g e  p a rt  o f  the tim e.
M r. S ta n d in g  is  n o w  a p p e a r in g  in 
p r in c ip a l r o le s  fo r  th e  H e l la s  P ic t u r e s , 
th e  la te s t  p r o d u c in g  c o n c e rn  to b e ­
co m e a ll l i l la te d  w ith  th e  P a ra m o u n t  
P r o g r a m . H e is  Hie fa t h e r  o f  se v e n  
so n - , a ll  o f  w h o m  a r e  e m p lo y e d  on the 
s ta g e , t i l th  Hie " l e g i t im a t e "  a n d  sc r e e n , 
lie  is  an  a c c o m p lis h e d  b o x e r  a n d  n o th ­
in g  p le a s e s  h im  m o re  Hum to h a v e  a 
f r ie n d ly  lim it , fo r  a c c o rd in g  to h is  o w n  
s ta te m e n t Hint a m an  Is a s  y o u n g  a s  
h e  f e e ls ,  ho  is  a p p a r e n t ly  s t i l l  in  tits 
r im e  th o u g h  w e ll o n  in y e a r s .
Iiamli
W ho liftio l e a r th  tow nn l lira 
lia tc ls ;
I I I .  fee I o 'e r  troubtc ,! w a te r- I mil.
I m a il  o f  Hurnm -H, v e t th e  S on  o f  ( to i l .
[la chlat-aolleil rol.e ha i| h ea ling  ill Its hem ,
Y e t with t l l o t h a n d s  h e  l i f t e d  1
1 in bonds o f pain ,o th e r , too , was I
o a th  a ling lllahn ..........  ..........
I as h e  g rew  to m anhood a eag e r h e ig h t, 
led h is rnee to  seek and  elioose the rig id , 
h h a n d  of f a ith  lie touched  h is Masti 
hem ,
A nd , A tla s -lik e , he lif ted  them .
V a lu a b le  F r u it .
G r a p o s  n ro  a  w h o le s o m e  a n d  d e l i g h t ­
fu l  fo o d . T h e y  a r e  In th e  c l a s s  o f  d e ­
m u lc e n t s  a m i a r e  h i g h ly  b e n e f ic ia l  tc  
th o s e  s u f fe r in g  fro n t  v a r i o u s  i l ln e s s e n . 
A p p le s  n r e  c o r r e c t iv e s ,  a n d  a r e  v e r y  
u s e fu l  in  o v e r c o m in g  n a u s e a  f r o m  s e a  
s i c k n e s s  a n d  o th e r  c a u s e s .  T h e y  a r e  
a ls o  v e r y  c o o lin g  u s  s to m a c h  s e d a t iv e s
OUCH ! L U M B A G O  P A I N !
R U B  B A C K A C H E  A W A Y
Hill) S o r e n e s s , S t if fn e s s  R ig h t  Out W ith  
S m a ll  T r ia l  B o tt le  o f Old " S t .
J a c o b 's  O il."
K id n e y s  c a u s e  B a c k a c h e ?  N o !  T h e y  
h a v e  no  n e r v e s , th e r e fo r e  c a n  no t c a u s e  
p a in . L is te n  I Y o u r  b a c k a c h e  Is  c a u s e d  
b y  lu m b a g o , so ia t ic a  o r  a s t r a in ,  a n d  
th e  q u ic k e s t  r e l ie f  is  so u th in g , p e n e ­
t r a t in g  " S t .  J a c o b ’ s  O IL " B u ll it r ig h t  
o n  y o u r  p a in fu l h a c k , a n d  in s t a n t ly  th e
r e iie s s ,  s t i f fn e s s  a n d  la m e n e s s  d i s a p ­
p e a rs . D o n 't  s t a y  c r ip p le d  I G e t  a  
s m a ll  t r ia l b o tt le  o f  " S t .  J a c o b 's  O il"  
f c u n  y o u r  d r u g g is t  am t l im b e r  u p . 
n ie in e ii l a f t e r  it is  a p p lie d  y o u ’ ll w o n -  
o e r  w h a t  b e c a m e  o f  Hie b a c k a c h e  u r 
lu m b a g o  p a in .
H uh o ld , h o n e s t  " S t .  J a c o b 's  O il’ 
w h e n e v e r  y o u  h a v e  s c ia t ic a , n e u r a lg ia , 
rh e u m a t is m  o r  s p r a in s ,  n s  it is  a b s o ­
lu te ly  h a r m le s s  a n d  d o e s n ’ t  b u r n  Hie 
sk in .
G I R L S I  T H IC K E N  AND B E A U T IF Y  
Y O U B  H A IR  AND  ST O P  D A N D R U F F
T r y  T h i s !  Y o u r  H air G ets  W a v y , 
G lo s s y  a n d  A b u n d a n t A t O nce.
T o  b e ' p o s s e s s e d  o f  a  h e a d  o f  h e a v y , 
. 'a u t ifu l h a i r ;  so ft , lu x u r io u s , H uffy , 
a v y  a n d  fre e  fr e m  d a n d ru ff  is  m e re ­
ly  a  m a t t e r  e f  u s in g  a l i t t le  D n n d c rln e .
It is  e a s y  am t In e x p e n s iv e  to h a v e  
n ic e , s o f t  h a ir  a n d  le ts  o f  It. J u s t  get 
2 5-cu iit  b o tt le  o f  K n o w llo n ’s  D a n d e r- 
in c  n o w — a ll  d r u g  s t o r e s  re co m m e n d  it 
— a p p ly  a l i t t le  a s  d ire c te d  a u d  w ith in  
ten  m in u te s  th e re  w i l l  h e  nil a p p e a r­
a n c e  o f  a b u n d a n c e , fr e s h n e s s , U n fitn ess 
a n d  a n  in c o m p a ra b le  g lo s s  a n d  lu s t r e ,  
a n d  t r y  a s  y o u  w il l  y o u  c an  n o t fin d  a  
a c e  o f  d a n d r u f f  o r fa l l in g  h a i r ;  b u t  
m r  r e a l  s u r p r i s e  w il l  lie  a f t e r  a b o u t 
w o  w e e k s '  u s e , w h e n  y o u  w i l l  se e  n e w  
h a i r — tin e nnd d o w n y  a t  f ir s t— y e s — b u t 
a l l y  n e w  h a ir— sp r o u t in g  o u t  a l l  o v e r  
m r  s c a lp — D an d c rln c  Is, w o  b e lie v e . 
Hie o n ly  s u r e  h a ir  g r o w e r , d e s t r o y e r  o f 
nm lru lT  a n d  c u re  fo r  a l l  it c h y  s c a lp  
n n d  It n e v e r  fa i l s  to s to p  fa l l in g  h a ir  
at o n c e .
I f  y o u  w a n t  to p r o v e  h o w  p r e t t y  an d  
s o f t  y o u r  h a i r  r e a l ly  is , m o is te n  
lo th  w it h  a  lit t le  d n n d e r in e  a n d  c a re -  
d r a w  it th ro u g h  y o u r  h air- 
in k in g  o n e  s m a ll  s t r a n d  a t  a  tim e . Y o u r  
h a i r  w i l l  b e  s o ft ,  g lo s s y  a n d  b e a u t i fu l  
in j u s t  a  f e w  m o m e n ts— a  d e lig h t fu l 
s u r p r i s e  a w a i t s  e v e ry o n e  w h o  tr ie s  
Ib is .
Bilious
Attacks
Id le llii-n iig li Hie c a n a l u n til n il d an - 
r I .f  S lid e s  lia s  been  e f fe c t iv e ly  e n d ­
'd . T h i s  p r o b a b ly  w il l  not b e  le s s  th an  
m o n th s , a c c o rd in g  to Hie b e s t  
li ln h le  e s t im a te s .
Bilious attacks are brought on by a 
weak digestion and a torpid liver, and 
cause much discomfort and suffering. 
These attacks upset the system, bring 
on sick headache, constipation, low 
spirits, sallow skin, and make you feci 
out of sorts, weary, lazy and stupid.
Get rid of a bilious attack quickly, and 
no serious results follow. Neglect it, 
and you are likely to have graver 
troubles. Be on the safe side. Take 
it in hand at once. There is no need to 
experiment, for bilious attacks readily
E T  T U , B R U T E ?
C a m d e n  H era ld  O u r h igh  sc h o o l 
1 0 I h u ll team  li.-id liu p cd  In g e t  sw e e t  
v e n g e  f ro m  R o c k la n d  In th e  g a m e
tan n ed  f o r  la s t  S a t u r d a y  a fte rn o o n .
h e  b u y s  h ad  b een  fa i t h f u l ly  p r a c t ic in g  
ir  l l i i s  g a m e  an d  w ith  the c o n fid e n c e  
is p i r e d  b y  th e  s h o w in g  m a d e  in  the
is l p a r i Ilf il ie  g a m e  al R n e k la iu l th e y  
lo u d  o g o o d  sh ow  o f  w in n in g  on th e ir  
m ho g r o u n d s .  T h e n  c a m e  the un 
c c lc d  a iin n u n c c m c iil fro m  R o c k la n d  
m l t h e y  im d d isb a n d e d  a n d  w o u ld  not 
la y  C a m d e n . C am d en  w a s  g r e a t ly  
is a p p n it i le d .
addling
till IKliM.lI
W A R R E N
T h o m a s  R o b in so n  w i l l  o c c u p y  the 
h o u s e  v a c a te d  i > > H a r o ld  B o g g i 
H ilbert C a lc s  w il l  m a k e  h is h o m o  
w ith  H en jam in  W a l l s  l l i i s  w in t e r .  Ju lm  
ta lc s  w il l  r e s id e  w ith  M rs. B r o w n .
M iss  A b id e  W ile y  is  at E d w a r d  M 
- i l iu m 's .
M rs. V io le t  U rlm lg io n  is  c a r in g  fo r  
M rs. F r a n c e s  M ors 
N o v e m b e r th u s  f a r  l ia s  b e e n  g e n ia l 
1 lid  m ild — th e  b e s t  w e  h a v e  h a d  fo r  
lo n g  lim e  p a st  in H us r e s p e c t .
C lu re iu 'e  D a v is  w a s  in to w n  la s t  w e  
fro m  W a lc iv i l l c  v is i t in g  f r ie n d s .
I le v . M r. E v e r i l lg l ia m  w e n t  to  R u ck  
la u d  In a t te n d  the m e e t in g  u f  th e  
M e n 's  L e a g u e  W e d n e s d a y  n igh t a n d  d 
liv e r e d  an  a d d r e s s .
\. T . .N o rw o o d  an d  fa m i ly  m o to re d  
to G a r d in e r  S u n d a y  w h e r e  th e y  c a l le d  
on r e la t iv e s .
S id n e y  W y ll ie  is  ini 
s lo w ly .  S tic  is  u n d e r  th e  c a re  
C a m p b e ll,
M r s . F la n k  F la n d e r s  o f  B e lfa s t  w a  
in to w n  l l i i s  w e e k  s e c u r in g  a g en t 
ell S e a m a n  A  C o b b  th re a d . M r s . J u d  
nil C lem i'iit  l ia s  ta k e n  Hie a g e n c y  fo r  
W a rr e n . M rs. F la n d e r s  w a s  e n l 
ta ll ie d  w h ile  in to w n  b y  M rs . C lm rle  
M c K e llu r .
M iss  C la r a  G in n  o f  R o c k la n d  w a s  
cut g u e s t  o f M rs . S id n e y  W y ll ie .
V IN A L n A V E N
T h u r s d a y  e v e n in g  a t  U nion  c h u rc h  
,'e s t r y  th e  c a n ta ta  "M o th e r  G o o s e "  w a s  
g iv e n , u n d e r  the m a n a g e m e n t o f  M iss  
E d ith  V in n l S m ith , b y  th e  s c h o la r s  o f 
th e  p r im a r y  d e p a rtm e n t  o f  th e  S im - 
o a y  .scho ol, w ith  M rs . E m m a  W in s lo w  
a i le r .  T h e  titt le  to ts lo o k e d  q u a in t  
In th e ir  a p p r o p r ia te  c o s tu m e s  a n d  net - 
1 th e ir  p a r t s  lik e  g r o w n u p s , in th is 
o s l  n f  c h a r a c t e r s :  M o th e r G o o se , F la -  
i I In A r e y ;  B u y  B lu e , C a lv in  V i n a l ;  B o  
l-e e p , D o r o th y  T h o m a s ; K in g  C o le , H ay 
m o iiii H ig h la n d : Q ueen n f H e a rts , E liza  
b e l l i  L i t t le f ie ld ;  Old W o m a n  in tin 
S h o e , l l i lm a  H r a d s t r e e t ; One o f  tip 
h lh lre n , E v e ly n  l l i s l i n g s :  M an in lit 
.M oon, D o n ald  J o h n s o n : M ilk m a id , E d ith  
N i c k e r s o n ; B a c h e lo r  an d  w ife , W a rr e n
l ic g g s  am t M innie .... ......I :  Jo h n  S to u t
M ax W h y t e ;  G o lden  L u c k s , I’ r is o illa  
m it h ;  M a ry , M ary q u ite  c o n tr a r y , 
M a rio n  I .y f n r d :  S im p le  S im o n , W in sto n  
M a g w o o d ; T o m , the P i p e r 's  S o n , Mat 
1m W il l ia m s ;  D im e  T r o t . N in a A m e s ; 
ltd  M a n  in L e a th e r , H e rb e rt  S a n b o r n ;  
B a in , R u in , g o  a w a y ,  C h a r lo t te  B ic k ­
fo rd  R e d  R id in g  II..... I. D o ro th y  G as-
l ’ e te r , b u m p k in -e a te r , M ilton  
H u e s ;  l l i im p t y  D u m p ly . A r t h u r  W il­
l i a m s ;  O ld W o m a n  to s s e d  in  a  b a s k e t , 
F r a n c e s  U o p k i lis ;  J a c k  an d  J i l l ,  K a tl ie -  
Ine L it t le f ie ld , V in a l D a i ly ;  J a c k  lin e  
e r , N e il C a ld e r w o o d ; I lo v e  m y  p u s s y , 
P h y l l i s  B la c k ;  T h r e e  L it t le  K itte n s . 
F r a n c e s  M c-ln lu sli, M inute D ic k e y , D oro ­
th y  H o lla n d ; L it t le  M iss  M n ffe t. C o l ­
lid e  V in a l ;  Old M o th er H u b b a rd , A r ­
tem i K u s s u tl i. S o lo is t s  o f  the c a n ta ta . 
N e il C a ld e rw iim l, W in sto n  M a gw o o d , 
W a rr e n  H e g g s ; re a d e r , P h y l l i s  B la c k . 
T h e  fo l lo w in g  s p e c ia lt ie s  w e re  in tro - 
l i ie e d :  C h o r u s , "G o o d  E v e n in g  to
Y o u ;"  re c ita t io n s  b y  H e rb e rt  S a n b o rn  
im t W in sto n  M a g w o o d ; v o c a l so lu s  by 
I 'l 'an e i-s H o p k in s. A r le n a  K o ss u th , 
K a th e r in e  L it t le f ie ld . W a rr e n  H e g g s ; 
h u m s ,  T h e  G o b lin  M an.
the gentle, safe but certain action of 
Beecham’s Pills. A  famous remedy that 
corrects stomach disorders, strengthens 
the digestion, regulates the bile, and keeps 
the liver and bowels active. These pills 
purify the blood, bring color to the cheeks 
and act as a tonic to the entire system. 
Taken in time they ward off bilious at­
tacks and will prevent serious illness.
To  improve your physical condition and 
fortify yourself against disease, you will 
find nothing so safe, so prompt, so sure, 
so good and true as Beecham’s Pills.
A t  A H  D ruggists, 1 0 c., 25c .
D i r e c t i o n s  o f  s p e c i a l  v a l u e  t o  w o m e n  w i t h  e v e r y  b o x  
“ T h e  L a r g e s t  S a l e  o f  A n y  M e d i c i n e  
i n  t h e  W o r l d ’ ’
I S L E  A U  H A U T
M rs. F r a n k  S n e l l ,  w h o  h a s  b een  
v i s i t in g  f r ie n d s  in  C a n to n , a r r iv e d  h o m e 
T u e s d a y  n ig h t.
M r. a n d  M r s . L a u r in  W h itm a n  o f 
S m ith  P a r i s  a r e  g u e s t s  o f  D r. a n d  M r s . 
S n e l l .
M r s . J a m e s  M c G u R le  o f  S to n in g to n  is  
th e  g u e s t  o f  M r s . E d w in  R ic h .
M iss  E liz a b e th  C o o m b s a r r iv e d  ho m o  
fro m  S m ith  C u s h in g  T u e s d a y  m o rn in g .
M iss  M a tt ie  R o b in s o n  h a s  b e e n  v i s i t ­
in g  f r ie n d s  in R o c k la n d , a r r iv in g  h o m e 
T u e s d a y  n ig h t.
M rs. ,1. G . T u r n e r  le ft  l a s t  F r id a y  
v is it  t ie r  d a u g h t e r  in E v e r e t t ,  M a s s .
A b i r t h d a y  p a r t y  w a s  g iv e n  M rs . 
J u l ia  C o o m b s  la s t  M o n d a y  n ig h t. 
A b o u t 2.") g u e s t s  w e r e  p r e s e n t  . G a m e s  
w e r e  m u c h  e n jo y e d . R e fr e s h m e n ts  
w e r e  s e r v e d ,  a n d  a t  a  la te  h o u r  the 
g u e s t s  d e p a rte d , h a v in g  s p e n t  a  v e r y  
p le a s a n t  e v e n in g .
A v a  M . R ic h  w h o  is  in Hie B ro o k lin e  
H o sp ita l fo r  t re a tm e n t  is  d o in g  w e ll ,  
an d  w c  h o p e  so o n  tu se e  h e r  h o m e 
a g a in .
T h e  J .  B . C lu b  g a v e  a  s o c ia l  In R e v e re  
h a l l S a t u r d a y  e v e n in g , N o v . 13 .  T h e  
p r o g r a m  c o n s is te d  o f  v a r io u s  g a m e s  
a n d  d a n c in g . C la m  s t e w  w a s  s e r v e d . 
I 'he p r o c e e d s , $ 1 1 .0 0 , w il l  b e  a d d e d  to 
th e  lig h t in g  fu n d s  o f  R e v e r e  h a ll.
M rs . L e o n  N o y e s  an d  tw o  s o n s , L e -  
la n d  a n d  F r a n c is ,  w h o  h a v e  been  v i s i t ­
in g  in S o u th  P a r i s ,  a r r iv e d  h o m e la s t  
w e e k .
C h a r le s  H y s le r ,  I r v in  C u r b s ,  L o u is  
G u in n , Iv a n  T r u e w o r t f iy  nnd P lu m m e r , 
a l l  o f  R o c k la n d , w h o  h a v e  b e e n  a t w o r k  
m i B ir c h  P o in t  f o r  M rs , S t u r d iv a n t , 
h a v e  r e tu r n e d  h o m e.
CHAWS
T o b a c c o ,  L ik e  F o o d ,  M u s t  B e  
F r e s h  T o  B e  G o o d
Real tobacco flavor depends upon the leaf being pre­
served in its natural state, possible only by pressing the 
leaves into plug form and keeping it in by covering it 
with a natural leaf wrapper. The natural flavor and 
strength of tobacco escape when cut or granulated.
Take a Plug of Sickle that is even thoroughly dried out 
so that when you whittle it off it crumbles into dust, but it 
will burn and smoke smooth and cool as it has all of its orig­
inal tobacco flavor preserved, unevaporated in Plug Form.
Whittling a pipeful is little trouble, amply repaid 
in both quality and quantity. Try this experiment and 
judge for yourself.
Slice it as 
use
3 Ounces
10c
U s e s  f o r  R a is in s  a n d  F ig s .
B o t h  r a i s in s  a n d  t ig s , s p li t  o p e n , 
m a k e  g o o d  p o u l t ic e s  (o r  b o ils .  A  s p li t  
r a i s in ,  p la c e d  o v e r  th e  g u m , o f te n  
g i v e s  r e l i e f  to  th e  t o o th a c h e  s u f fe r e r .  
F T g s a r e  v a lu a b le  u s  a  la x a t iv e .
Has Faith in Quick 
Remedy for Catarrh
T h e  P e u d le to n  P h a r m a c y  a n d  W . H.
K it t r e d g e  G u a ra n te e  T h a t  H yotu ei
W il l R e lie v e  T h e  W o r s t  C a s e s  o f C a ­
t a r r h  in  R o c k la n d .
W h e n  tw o  o f  th e  m o st  r e p u t a b le  
c o n c e r n s  in R o c k la n d  g u a r a n t e e  t h a t  a 
m e d ic in e  w i l l  p r o d u c e  b e n e fit  o r  th e y  
w il l  r e fu n d  tire m o n e y , it s p e a k s  v o l­
u m e s  fo r  th e  m e r it s  o f  h in t  r e m e d y , 
tl is  in th is  w a y  th a t  T h e  P e n d le to n  
P h a r m a c k  a n d  W . II. K it tr e d g e  a r e  s e l l ­
in g  l ly o in e i ,  Hie t re a tm e n t  th a t  h a s  
h e lp e d  so  m a n y  c a s e s  o f  b o th  a c u te  
a m i c h ro n ic  c a ta r r h  in R o c k la n d  an d  
v ic in i t y .
llyo iiiL ij is  no t a p ill n o r  is  it a  s p r a y  
o r  a  lo t io n  th a t  m u s t  h e  ru b b e d  in. 
It is  a n  o il,  th e  a i r  o f  w h ic h  y o u  ju s t  
b r e a th e  in  y o u r  n o se , th ro a t  a n d  lu n g s  
liv  Hie a id  o f  an  in h a le r  th a t  - c o m e s  
w ith  e v e r y  o u t f it .  B e n e fit  w il l  u s u a l ly  
b e  se e n  f ro m  Hie v e r y  f i r s t  tre a tm e n t .
T h i s  a i r  d e s t r o y s  a ll  g e rm  l i fe  in the 
a ir  p a s s a g e s  a n d  lu n g s  a n d  e n r ic h e s  
a n d  p u r i f ie s  ttie  b lo o d  w it h  tho a d d i­
t io n a l o zo n e  it s u p p l ie s ,  i t  b a n is h e s  
c a ta r r h  o f  th e  h e a d  a n d  th ro a t  an d  
r e s p i r a t o r y  o r g a n s . W h e r e v e r  th e se  
m u c o u s  m e m b r a n e s  c o n ta in  c a ta r r h a l  
g e r m s , th e r e  l l y o in e i  w il l  d o  it s  w o r k  
o f  h e a l in g .
T h e  c o m p le te  lly o m e l o n lt lt  is  In ex  
p e n s iv e  a n d  I n c lu d e s  nil in h a le r , d r o p ­
p e r  a n d  s u ffic ie n t  lly m n e i f o r  s e v e r a l  
w e e k s  tre a tm e n t .
H e iiii'in b e r  th at i f  l l y o m e l d o e s  n o l 
re l ie v e  v o u  T h e  P e n d le to n  P h a r m a c y  
o r  W . 11. K it t r e d g e  w i l l  re fu n d  y o u r  
m o n e y .
" S o ld  a n d  g u a r a n te e d  In T h o m n s lo n  
b y  W h itn e y  <& B r a c k e t t ."
H a v e  N o  T im e  f o r  C y n ic s .
T .aa igb  a t  c y n i c s :  y o u r  w e ll -e a r n e d  
f a m e  a w a i t s  y o u .
SO U TH  W A LD O BO RO
S e v e r a l  d e e r la v e b een  se e n  a r o u n d
r .o r ilh ill  la te ly . T i ie w e r e  o f  th e  fo u r -
le g g e d  v a r ie t y , 
J a m e s  F rszei* .
luo.
w h o lia s  b e e n  a  b o a r d -
e r  at G. M c K e llu r ’ s f o r  a  f e w  w e e k s .
l ia s  re tu r n e d  tc h is h o m e  in  M e d fo rd ,
M a ss .
A d d is o n  O liv •r li i s  p u r c h a s e d  Hie
h o u s e  tic so ld to th e  la t e  E u g e n e
G c id h i ic r  an d w il l c o m e  h e r e  fro m
H allo w  o il to  n
W h e n  th e  T im e  W ill C o m e .
M a n  W ith  P a p e r — " H e r e ’s  a  p r e a c h ­
e r  in  S y r a c u s e ,  N e w  Y o r k ,  d e c la r e s  
t h a t  th o  t im e  w il l  c o m e  w lie u  t h e r e  
w il l  b e  n o  l i a r s  tu  th e  w o r ld ."  P e s ­
s im is t  " W e l l .  th e  w o r ld  i s  d u e  
e n d  s o m e t im e . " - - C a n a d ia n  C o u r ie r .
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER'S
C A S T O R I A
A  S a fe  D a re .
B is h o p  M o r e la n d  s a id  t h a t  u n a g g e d  
m a r r ie d  m a il w h o  d o e s  n o t  s e e k  d i ­
v o r c e  i s  a  t r u e  h e ro — b u t w e 'l l  d a r e  
a u y o u e  o f  th e m  to  w e a r  a  h e r o  m e d a l .
BAD SIGNS
Common Symptoms of Kidney 
Trouble
D u ll s i d e  p a i n t ,  t a d  t a a t o  In  t h e  m o u t h ,  
• p u t s  i n  t h o  e y e s ,  H a s h e s  o f  t o u t ,  I r r e g u l a r  
b o w e l s ,  c o a t e d  lo n g u e ,  h e a r t b u r n ,  c o s t i v e -  
n e b * . h e a d a c h e * ,  h i g h  c o l o r e d  u r i n e ,  y e l lo w  
• k i n .  s l e e p l e s s n e s s .  s h o w  y o u r  l i v e r  la  (Ha 
o r d e r e d -  I f  n o t  s l o p p e d ,  k i d n e y ,  b l a d d e i  
a n d  b l o o d  d l a o r d e r g  w i l l  f o l lo w .  D r .  D a v i d  
K e n n e d y 's  F a v o r i t e  lU i n o d y  s t i m u l a t e *  
a n d  s t r e n g t h e n s  t h e  s t o m a c h ,  l i v e r  a n d  
b o w e l s ,  s o  t h e  k i d n e y s  a n d  b l a d d e r  h a v e  
a  c h a n c e  t o  a c t  r i g h t ,  t h e  b lo o d  i s  p u r i f i e d  
I t  a l s o  a c t s  d i r e c t l y  u p o n  t h e  k i d n e y s  a n d  
b l a d d e r ,  u s  w e l l ,  a i d i n g  In  c l e a n s i n g  a n d  
h e a l i n g  t h e m .  U u s  u n b r o k e n  r e c o r d  o l  
w o n d e r f u l  s u c c e s s -  W r i t e  D r .  D a v i d  K e n  
n e d y  C o  . K o n d o u t .  N . Y .. f o r  f r e e  s a m p l e  
L a r g e  b o t t l e s  a t  d r u g g i s t *
\ t e l le • f ro m  B o s to n  sta It’S till t M rs .
C la r a  t'.r ■ am er h a s  p a sse d a  su e •e s s fu l
o p e ra  Uni f o r  c a n c e r  on Hi e lo n g u e  an d
is  d o in g a s  w e ll  a s  can  b 1* CXI it*id l'd .
G e o rg e H it i lle r  lo st  a v a lu a b le  p ig
o n e  d a y r e c e n t ly . W h en he red al
n igh t Hi p ig  a le  h is  s u p p e r  a s u s u a l .
1m l w il l 'l l  ll«' WVIlt to  fo o l ill Hie m o rii-
in g  lie  f m u d  the a n im a l le a d . It w a s
a  la r g e  o n e  a n d  is  q u ite a lo s s to  M r.
P a lm e r .
Y iu i r u r re s p o m le iit  li.u I th e g re a t
p le a s u r e o f  v i s i t in g  at the l.e d g e se llo ut
la s t  \\ ■ 'd iie sd a y  a fte rn o o n . T h e
te a c h e r . M iss  L il l ia n  Mo •sc . \ ho  is
a b o u t  to d o s t ' h e r  f ir s t  t 'ITU Of sc h o o l
d ila t io n  fro m  W u ld o b  
h igh  s c h o o l ,  l ia s  p r o v e d  h e r s e l f  w e ll 
a d a p te d  f o r  th e  p r o fe s s io n  sh e  l ia s  do 
c u b 'd  u p o n . T h e  s c h o la r s  a l l  h a v e  III 
g r e a te s t  re s p e c t  f o r  th e ir  te a c h e r , p e r  
fe e l  o r d e r  is  m a in ta in e d , an d  the sr lm l 
u s  sin iw  th e  g r e a te s t  im p ro v e m e n t 
u n d e r  h e r  c a r e fu l  te .ie h llig . W e c*. 
g r a t u la t e  tie r u p o n  t ie r  s u c c e s s  a 
h o p e  f o r  h e r  fu t u r e  s u c c e s s  a n d  s 
v a iic e m e n t.
W e  a r e  s o r r y  to re p o rt  th at D ear 
l J u l i e s  B u k i u o r e  is  a g a in  in a  vt 
c r i t ic a l c o n d it io n . W e a ll  h o p e  fo r  
s p e e d y  r e c o v e r y .
A R E  Y O U R  K ID N E Y S  W E L L ?
M a n y  R o c k la n d  P e o p le  K n o w  tho  I m ­
p o r ta n c e  o ! H e a lth y  K id n e y s .
Tiie kidneys Utter the blood.
They work night and day.
Well kidneys remove impurities. 
Weak kidneys allow impurities to 
multiply.
No kidney ill should be neglected. 
There Is possible danger In delay, 
i f  you have backache or urinary 
troubles,
I f  you are nervous, dizzy or worn 
out,
Begin treating* your kidneys at once; 
Use a proven kidney remedy.
None endorsed like Doan's Kidney 
Pills.
Recommended by thousands.
Proved by Rockland testimony.
Miles R. Haskell, >8 Knott street, 
Rockland, says: "I suffered from
pains in my ba:k. 1 used Doan’s 
Kidney Pills and they lived up to 
the claims made for them, removing 
i he trouble. Whenever I have used 
Doan's Kidney Pills, they have 
benefited me.”
Price 50c, at all dealers. Don’t 
simply ask for a kidney remedy—get 
Doan’s Kidney Pills—the same that 
Mrs. Sni'th had. Foster-Milburn 
Co., Props., Buffalo, N. Y.
N O R T H  H A V E N
\ goo d  s iz e d  c o m p a n y  w a s  p r e s e n t  
Hie o p en  s e s s io n  o f  N o r th  H a v e n  
G r a n g e  la s t  S a t u r d a y  e v e n in g . S e v e r a l  
v is i l iu 's  lo u k  p a r t  in th e  p r o g r a m , a f t e r  
w h ic h  lu n c h  w a s  s e r v e d . A l l  p ro ­
n o u n c e d  it a  m u st e n jo y a b le  e v e n in g .
T h a n k s g iv in g  w i l l  so o n  b o  h e r e . W e  
a ll  a w a it  th e  e v e n t  o f  th e  h o m e c o m in g  
u f r e la t iv e s  a n d  f r ie n d s  w ith  go o d  c h e e r  
to a ll . I t 's  a  d a y  a ll sh o u ld  o b s e r v e .
E g g s  a r e  h i g h ;  fit) c e n t s  p e r  do zen  
w a s  w h a t  th e  e g g  m an  p a id  th e  la s t  
t im e  lie  m a d e  tils  c a ll.
A t  W h itm o re ’s  bout sh o p  th e y  h a v e  
a ll  the w o r k  1 l i e y  e a u  h a n d le  th is  
w in te r .
M iss  B e rn ic e  H a m b lin  a n d  M a b e l 
S lo n e  d r o v e  to  V in n lh a v e n  S u n d a y .
S . II. W ith e r s p o o n  w a s  in tho c i t y  
T u e s d a y  o n  b u s in e s s .
T h e  L a d ie s ' M is s io n a r y  C ir c le  m " t  
w i l l i  M rs . F . l i .  S m ith  la s t  W e d n e s d a y . 
A  p la y  Is  p la n n e d  f o r  In th e  n e a r  
fu tu r e . T h e  n e x t  m e e t in g  is  w i l l i  M iss
B e v e r a g e .
A llh o u g h  W e d n e s d a y  e v e n in g  w a s  
v e ry  w in d y  th e  b o x  so c ia l  in U n io n  
h a ll w a s  v e r y  w e l l  a t te n d e d . N e a r ly  
$!• w e r e  c le a r e d , w ith  w h ic h  to b u y  
n e w  b o o k s  f o r  th e  " Y o u n g  P e o p le  a 
L ib r a r y . "
A lv in  B o w d e n  w a s  in to w n  la s t  w e e k .
Im p r o v e d  T o rp e d o .
T h e  d i r i g i b le  to r p e d o  o f  a  N e w  
Y o r k  in v e n t o r  is  p r o p e lle d  e le c t r i c a l ly ,  
g u id e d  b y  a  s i n g le  in s u la t e d  w ir e ,  a n d  
k e p t  a t  t h e  r e q u ir e d  d is t a n c e  b e lo w  
th e  s u r f a c e  b y  un a u t o m a t ic  d e p th  
r e g u la t o r .  A t th e  w il l  o f  t h e  o p e r a t e !  
a  Je t  o f  w a t e r  o r  a  b e a m  o f  l ig h t  c a n  
b e  th r o w n  u p  fro m  th e  to r p e d o  ta 
■ h o w  th e  e x a c t  lo c u tio n  re a c h e d .
B e a t s  th e  S e is m o g r a p h .
E a r t h q u a k e s  c a u s e  e le c t r i c  w a v e s , 
a n d  a n  I t a l ia n  S c i e n t i s t  b u s  in v e n te d  
a p p a r a t u s  w h ic h  h a s  r e g i s t e r e d  th em  
s e v e r a l  iu iu u u t e s  b e fo r e  s e is m o g r a p h !  
h a v e  s h o w n  e a r t h  m o v e m e n ts .
D e a l in  F r o z e n  M ilk .
In  s o m e  p a r t s  o f  S ib e r i a  m ith  is  
s o ld  f r o z e n  a r  >und a  p ie c e  o f  w o o d , 
w h i c h  s e r v e s  a s  a  h a n d le  to  c a r r y  it .
A r t i f i c ia l  C o ffe e .
A  y o u n g  J a p a n e s e  tn H y o g o  is  r e ­
p o r te d  to  h a v e  in v e n te d  a r t i f i c ia l  c o f ­
f e e  a lm o s t  e q u a l  in  e v e r y  r e s p e c t  to 
n a t u r a l  B r a z i l i a n  c o f fe e . A s  th e  r e ­
s u lt  o f  c h e m ic a l  a n a l y s i s  b y  e x p e r t s  
i t  i s  s a id  t h a t  tb e  g o o d s  n o w  m a n u ­
fa c t u r e d  b y  t b e  y o u n g  in v e n t o r  a r e  
m o r e  w h o le s o m e  th a n  tb e  n a t u r a l  
b e a n , w h i le  r e t a in i n g  a l l  i t s  f la v o r  a n d  
q u a l i t y .
N o  S m o k e  W ith o u t  F i r e .
T h e r e  c a n  n o  g r e a t  s m o k e  a r i s e ,  h ut 
t h e r e  m u s t  he s o m e  t ir e .— J o h n  L y ly -
OHIO WOMAN S WISH
For Tired, Weak, Nervous Women
B e l le fo n t a in e ,  O h io .— “ 1  w is h  e v e r y  
t ir e d ,  w e a k ,  n e r v o u s  w o m a n  c o u ld  h a v e  
V in o l, f o r  I  n e v e r  s p e n t  a n y  m o n e y  in  
m y  l i f e  t h a t  d id  m e  so  m u c h  g o o d  a s  
t h a t  1  s p e n t  f u r  V in o l.  1  w a s  w e a k ,  
t ir e d , w o rn  o u t  a n d  n e r v o u s , a n d  V in o l 
m a d e  m e  s t r o n g ,  w e ll  a n d  v ig o r o u s  a f t e r  
e v e r y t h i n g  e ls e  h a d  f a i le d  to  h e lp  m e , 
a n d  1  c a n  n o w  d o  m y  h o u s e w o r k  w it h  
p l e a s u r e . " — M r s .  J .  r .  L a m b o k n .
W e  g u a r a n t e e  V i n o l ,  o u r  d e lic io u s  c o d  
l i v e r  a n d  ir o n  to n ic  f o r  a l l  w e a k ,  r u n ­
d o w n . n e r v o u s , d e b i . i t u t c d  c o n d it io n s . 
T h e  H iils  D ru g  C o., R o c k la n d , Mama
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Why those Pains ?
H e re  is  •  t e s t im o n ia l u n so lic ite d
" I f  I had my will it would 
be advertised on every street 
corner. The man or woman 
that has rheumatism and fail* 
to keep and use S lo a n ’s  L in i­
m en t ia like a drowning man 
refusing n rope."—A. J .  Pan 
Dyke, LakeicooJ, Af. J .
SLOAN'S
L IN IM E N T
Sloan’s
Liniment KILLS PAIN
HERRICK & GALE
D e a l e r s  i n  C e m e t e r y  W o r k  o f  A l l  K i n d s
W E  C A R R Y  A L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A  
R I E T Y  O F S T Y L E S  T H A N  A N Y O T H E R  CON  
C E R N  IN  T H I S  S E C T IO N  O F T H E  S T A T E .
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work
W e em ploy  tho  b e s t o f w orkm en 
an d  c a n  g iv e  you th e  hea t q u a lity  
o f s to ck . N o th in g  h u t  th e  bent in 
overy way w ill do.
,w..
i i A n r
, * ORAHITE g
jjtflinuMHiT5.dk J
282 Main Street, Rockland
H A V E  Y O U  T R I E D
W O N D E R F U L  
S U C C E S S F U L  
R E M E D I E S ?
Hold by leudini; doalorx In inudic'lnox 
OIL. P IL L S. H EADACH E T A B L E T S  AND S A L V E
f  o u i n i c u
BALLARD’S
Professional and Business Cards
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T I S T
O V E R  G R E E N ’S 5 A 10 C E N 1  S T O R E  
im C K U N D  M A IN E
Tel* 173-R l t f
D R . J. H. D A M O N
D E N T I S T
O ffice C o r .  P a r k  a n d  M a in  S t te c t*
O pen T uesday  a n d  S a tu rd a y  E v en in g s, 
hone 373 W 33tf
DR. G. E. NICHOLAS
- D E N T I S T - :
4 0 0  M A I N  S T R E E T
HOUH8—
to  12. 1 to  0 E ven ings by A p po in tm en t
16tf
DRS. T .L .& R U T H  McBEATH
O STEO PATH IC P H Y SIC IA N S
MB LIMEROCK ST. ROCKLAND. MB.
O pposite  Postoffice
H o n rs  9 a . m . to  4 p . m . E v en in g s a n d  S u n ­
d ay s by a p p o in tm e n t. T e lep h o n e  136 l t f
G T . H O L T ,
O P T O M E T R I S T
7  L i m e  r o c k  S t r e e t ,  C o r n e r  M a i n
GROUND FLOOR
Phone 39-W  1 5
B U R G E S S
OPTOMETRIST
3 9 1  M A IN  S T . .  R O C K L A N D
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAY
0 CLAREM ONT 8 T . ROCKLAND. MB. 
H o n r s  : 1) t o  14 a .  m . ;  R to  4  p . in
B-104
OR. LOUIS G. BICKFORD
S u o c e ia o r  to  D r .  E b e n  A ld e n
P H Y SIC IA N  AND SURGEO N
O ffice a n d  K e tiid en o c  38 M id d le  S t.
J flice  h o u rs—7 to  9 a. in ., 1 to  3 an d  7 to  9 p. n 
T e lephone  c o n n ec tio n . P a r t ic u la r  a tte n tio n  
g iv en  to  d isea se s  o f  th e  k iduoys. 84tf
DR. B. V. S W E E T
— OHTKO PATH—  
R O C K L A N D
Ca m d e n  T e lephone  323-11
T u esd ay s a n d  F rid a y s  I8rf
A R T H U R  L. O R N E
- IN SU R A N C E -
S u c c e s s o r  t o  A .  J .  E r s k l n e  A  C o  
417 Main S t . ,  Rockland, Me. ja tf
Mrs. A. H. Jones
M I L L I I N E R Y
37 Limerock St.
Dr. Rowland J. Wasgatt
23  S U M M E R  S T ..  K O C K L A N D i M E .
1 to  3 a u d  7 to
L. B. BRADFORD, M. D.
SPECIA LIST
E A R ,  N O S E  a n d  T H R O A T
11-12 a . m ., 1-4 p . tu ., an d  by a p p o in tm e n t 
320 M ain S tree t.  Hock land . J 
Tele. 233. lte s id eu ce , T h o m asto u , 42-13
H. L. STEVENS, D.V.S.
(auoosaaoa to ua. » a. . . . . . . m)
Treats All Domaatlo Animal*
O r r lO K ,  fU O U O SK O I AND H O SPITA L 
19 2  L im ero c k  S tre e t , R o ck lan d  
P h o n e  19 1  *
Dr. C. F. FRENCH
V s t s r l n a r y  S u r g e o n  a n d  D s n t l i t
• •Y e a r  G ra d u a te  of U n iv e rs ity  o f  T oron to  
T re a ts  All Domestic- Anim als
Office. H o sp ita l a u d  R esidence 
27 C u ki>i n i t S t u f f r ,  R o ck la n d  
MILK  IN S P E C T O U -F or C ity  R ockland 
P h en e  496-11 1ft
Maine Real Estate Co., Inc
UOC'HLANU, M AINK
R e a l  E s t a t e  B o u y l i l  a n d  S o l d  
L o a n s  o u  M o r l u a y e s
JO H N  JS. LKACH, FroeiO out 
Tel. 1S8 V 430 SLAIN ST.
Milton W. Weymouth
A T T O R N E Y
REGISTRY WORK A SPECIALTY
O F F IC E  T H O R N D IK E  A H IX  BLOCK 
Tel. 190
W .  H . K I T T R E D G E  
A P O T H E C A R Y  
Drugi, Medicines,Toilet Articles-
r u M u m u M  A e ra c iA i / r v .
N E T W O R K  OF GOOD RO ADS
W h a t T h is  S ta te  W ill H avo B y  th e  En d  
of A u o th e r  S e a s o n .
T iie  M a in e  SI a 1 .> H ig h w a y  C inn in iR - 
sin ii is  now  m a k in g  p r e p a r a t io n s  In 
c'lnsi! u p  th e  h ist  lin k  in th e  S la t e  h ig h ­
w a y  b e tw e e n  P a r l lu m l  an d  P o r l s -  
in m ilh . T h is  is  a d is ta n c e  o f s o m e ­
th in g  o v e r  fo u r  m ile s  b e tw e e n  th e  en d  
o f  the n e w  c o n e re te  at I lu ll s tu n  a n d  (he 
c i t y  o f  S a r d . T h e  C o m m iss io n  p la n s  
to do  a l l  th e  p r e lim in a r y  w o r k  on th is 
a lr e lc h  l l i i s  w in te r , s t a r t  th e  r o n s lr u c -  
tio n  a t  th e  e a r l ie s t  p o s s ib le  m o m en t in 
tb e  s p r in g  an d  r u s h  it to  eo rn p le tio n  b y  
th e  f ir st  o f  J u l y  in t im e  f o r  th e  h e a v y  
tid e  o f  t o u r is t  t r a v e l ,  w h ic h  b e g in s  
ab o u t J u l y  4. It i s  e x p e c te d  that ll ii s  
s t r e tc h  o f  h ig h w a y  w il l  b e  th e  sa m e  
ty p e  o f  c o n s tru c t io n  a s  th a t  b e tw e e n  
P o r t la n d  a n d  I J ijn s ta n .
W h e n  l l i i s  la s t  lin k  is  f in is h e d  th e re  
w il l  h e  a p e r fe c t  h ig h w a y  fro m  the 
N ew  H a m p sh ire  lin e  at P o r t s m o u th  to 
P o r t la n d , w h ich  in tu r n  w i l l  c o n n ec t 
w ith  Hie n e w  2 5  m ile  b itu m in o u s  m a c ­
a d a m  F e d e r a l  A id  h ig h w a y  b e tw e e n  
P o r t la n d  a n d  B r u n s w ic k .
B y  the end o f  (tie n ex t s e a s o n  it is  
e x p e c te d  th a t  th e r e  w il l  to* an  im ­
p r o v e d  h ig h w a y  fo r  the e n t ire  d is ta n c e  
b e tw e e n  P u rita n * ]  a n d  B a n g o r  w ith  
th e  e x c e p t io n  u f  o n ly  a b o u t  12  m ile s  
w h ic h  a r e  not v e r y  b a d . T h is  lu n g  
s t r e tc h  w il l  c o n n e c t  u p  w il l i  h u n d re d s  
o f  m ile s  o f  O llie r n ew  S t a le  h ig h w a y  
th ro u g h o u t  M a in e an d  w il l  m a k e  th is  
S t a le  a  v e r i ta b le  n e a w o r k  o f  go o d  
r o a d s  re a c h in g  o u t  in to  e v e r y  se c t io n  
o f  it .
F R E N C H M A N 'S  B A T  S C A L L O P S
C o u ra t ie o in  a n d  P e r s is te n t  F ish e rm e n
G o in g  to  S ee  I f  T h e r e  A re  A n y  M ore
ot th e  B iv a lv e s  T h e re .
A  B a r  H a r b o r  s p e c ia l to  th e  B o s to n  
F n n r in y  G lo b e  s a y s :
P r e p a r a t io n s  w h ic h  a r e  b e in g  m a d e  
b y  a  fe w  c o u r a g e o u s  fis h e rm e n  In d r a g  
th e  s c a llo p  b e d s  o f  F re n c h m a n 's  B a y  
a r e  g iv in g  h o p e  fo r  the r e v iv a l  o f  a 
b r ie f  b u t f lo u r is h in g  in d u s tr y  w h ic h  
h a d  a M g  b o o m  s e v e r a l  y e a r s  a g o . a n d  
th en  a s  s u d d e n ly  c o lla p s e d , le a v in g  a 
n u m b e r  o f  e n th u s ia s t s  s t r a n d e d  w ith  
e x p e n s iv e  e q u ip m e n t  a n d  s e r io u s  f in a n ­
c ia l  lo s s .
T h e  s c a llo p  in d u s t r y  se e m s  to go  by 
s p u r t s  a lo n g  th e  M ain e c o n st , a b r ie f  
p e r io d  g iv in g  e m p lo y m e n t  am i p ro fit  
to a g o o d ly  n u m b e r  o f  h a r d y  c o a s t  
f is h e r m e n , nn d then  le a v in g  ttiem  In 
Hie lu r c h . T h e  to o th so m e  s c a llo p  h 
h a r d ly  a s  w e l l  k n o w n  a s  th e  lo b s te r  
lin t i s  f u l l y  a s  d e lic io u s , a n d  b r in g ! 
a m u c h  h ig h e r  p r ic e  in th e  m a r k e t s .
A fe w  y e a r s  a g o  c a u s u a l  d r e d g in g  
d is c lo s e d  Hi*' fa c t  th a t  th e re  w e r e  large  
b e d s  o f s c a l lo p s  In F re n c h m a n 's  Hay 
s e e m in g ly  In e x h a u s t ib le . T h e  w h o le ­
s a le  p r ir c  o f  s c a l lo p s  f lu c tu a te s  a n y ­
w h e r e  fro m  * 1 .5 0  In i?t a g a llo n , s o m e ­
t im e s  ev en  h ig h e r  in bo om  lim e s . T h a t  
s u m m e r  h a l f  a dozen  tlsh e rm e u  m ad i 
g o o d  l iv in g  d r e d g in g  fo r  ( lie  s h e  11 llsh  
an d  s e l l in g  th em  in th e  B o s to n  m a r ­
k e t s .
O th er f is h e r m e n , s e e in g  the sue* 
o f th e ir  c o m p a n io n s , th o u gh t th e re  w a s  
no re a s o n  w h y  th e y , ton , m ig h t not 
m a k e  m o n e y  in s c a l lo p s . O ld l lsh e r -  
m en  a s s u r e d  th e ir  y o u n g e r  b r e th re n  
D ial d r e d g in g  the H elds o n ly  ineren 
Ih c  s h e llt ls h -p r o d u c in g  a c t iv i t y .  It 
w a s  f u r th e r  so le m n ly  s ta le d  th at if  the 
s c a llo p  s h e l ls  w e re  th ro w n  b a r k  int 
I h e  w a t e r  new  s c a llo p s  w o u ld  he 
fo rm e d  a n d  la k e  th e ir  p la c e s  in th e  o ld  
s h e l ls .  T h e  e d ib le  p o rtio n  o f  (h e  se a l 
lo p  Is d im p ly  th e  ro u n d  h in g e  o r  m u s  
e le  w h ic h  h o ld s  th e  tw o  s h e lls  to­
g e th e r , a n d  th e  re st  is  to s se d  h a c k  iu 
to  th e  w a t e r .
A n  in c r e a s e  in th e  w h o le s a le  p r ic e  n f 
s c a l lo p s  r i n s e d  Ih c  lls lie rm c u  to d r e a n  
t h e m s e lv e s  r ic h  in a s in g le  w e e k . I 
w a s  e a s y  f ig u r in g . T w o  m en  a n d  i 
bo at c o u ld  e a s i ly  g a th e r  30 o r  40 g a l 
Io n s o f  Ih c  s u c c u le n t  lls h  p e r  d a y  
T h a i m e a n t f ro m  goo lo  gsn a d a y  fo r  
Hie h a u l.  F ro m  a ll a r o u n d  the c o a s l 
o f  E a s te r n  M a in e c a m e  m en nnd b o ats  
lo  fla il. S t ir r e d  b y  the sc h e m e  to m ake 
a fo r t u n e  in a m o n th . T h o s e  w h o  h ad  
no  h e a l s  b u ilt  th em  a n d  t it le d  them  
o u t w it h  e x p e n s iv e  m o to r s , a n d  th o u ­
s a n d s  o f  d o lla r s  w e r e  in v e s te d  iu c r a f t  
an d  ta c k le . A l l  w in te r  lo n g  the w a t e r s  
o f  F r e n c h m a n 's  B a y  w e r e  d r a g g e d  in 
th e  s e a r c h  fo r  s c a l lo p s .  A t  o n e  tim e 
a Heel o f  n e a r ly  fiO b o a ts  an d  p r o b a b ly  
130  m en w e r e  e n g a g e d  in d r a g g in g  the 
w a t e r s .
A b o u t a ll  Ihc  d r a g g in g  c e n te re d  on 
c e r ta in  b e d s , w h e r e  h a u ls  w e r e  s u r e  lo  
he  m a d e . A s  th e  In a ls  w e r e  d r a g g e d  
m o re  an d  m o re  th o ro u g h ly  the y ie ld  
d e c r e a s e d . T h e n  th e  re a c t io n  c a m e . 
In s te a d  o f  th e  e x p e c te d  h a u ls  o f  30 In 
40 g a llo n s , w h ic h  m a te r ia liz e d  at f ir s t , 
m en  c o u n te d  th e m s e lv e s  lu c k y  if  one 
o r  tw o  w e r e  tho r e s u l t  o f  a d a y ’ s 
w o r k .  T h e  b e d s  w e r e  d r a g g e d  ct 
f u l l y  an d  r e le n t le s s ly ,  an d  in s p ite  o f  
Ih c  o ld  s a l t 's  p r e d ic t io n s . Hie c o n tin u a l 
d r a g g in g  d id n 't  se em  In s t im u la te  
n e w e d  a c t iv i t y  in p r o d u c t io n , a n d  the 
e m p ty  s h e l ls  w h ic h  w e r e  th ro w n  h a c k  
in to  the w a t e r  w e re  d r a w n  u p  a g a in  
w h ite  nnd b le a c h e d , w it h  no s ig n  of 
a n o th e r  s c a l lo p  fo rm e d  to  la k e  the 
p la c e  o f  th e  d e p a rte d . T h e  re st  o f  the 
b a y  b e g a n  to c o m e u n d e r  th e  d r a g n e t  
a n d  th e  f is h e r m e n  b e g a n  to c o m e to  tho 
r e lu c ta n t  c o n c lu s io n  that th e ir  tom an 
za  h a d  p la y e d  o u t.
A lm o st  e v e r y th in g  c a m e  u p  In tho 
d r e d g e s  e x c e p t  the v a lu a b le  s c a l lo p s  
T h e y  b r o u g h t  u p  o ld  r u s t y  s e w in g  m a ­
c h in e s —o ld  su n k e n  b u o y s — o ld  w a s h -  
b o ile r s  ll l le d  w ith  r u b b is h —a n d  n il the 
m is c e lla n e o u s  c o lle c t io n  o f  l lo ls a m  
n n d  je t s a m  lh a l s in k s  to  th e  h a r b o r  
b o tto m  o r  is  w a s h e d  in fro m  th e  d eep  
b y  th e  w a v e s .  One m an , in d e e d , w a s  
lu c k y  e n o u g h  to b r in g  u p  Ih c  g r e a te r  
p a r t  o f  an  a lm o s t  n e w  g o s s l in e  m o to r 
in a g o o d  s t a t e  o f  p r e s e r v a t io n , w h ic h  
h e  so ld  fo r  a  g o o d  ro u n d  s u m . G r u e ­
so m e  t il in g s  w e r e  b r o u g h t  u p , too , 
a lo n g  w ith  th e  h a u ls ,  a  b a r n a c le -  
e n c r u s te d  s k u ll ,  fr a g m e n ts  o f  c lo th in g , 
a n d  re l ie s  o f  t r a g e d ie s  u n k n o w n  o r  fo r ­
g o tte n .
F ir s t  o n e  a n d  th en  a n o th e r  q u ie t ly  
w it h d r e w  fro m  the b u s in e s s , so ld  o r 
t r ie d  to s e l l  llicit- e x p e n s iv e  e q u ip ­
m e n t, a n d  re t ire d  in d i s g u s t .  A fe w  
p e r s is te n t  s o u ls  re m a in e d  in th e  b u s i ­
n e s s , m a k in g  a  s m a ll h a u l an d  d r a g ­
g in g  th e  h a r b o r  in the h o p e  o f  so m e  
t im e  Hi d in g  a n e w  b ed  th a t  w o u ld  r e ­
c o u p  th em .
T h is  y e a r  th e  s c a llo p s  se e m  lo  h e  a 
lu l  m o re  p le n t ifu l  th an  f o r  so m e  lim e  
p a s t .  ____
IN  S P O R T IN G  C IR C L E S
B o w d o in ’s  fo o tb a ll team  lo se s , iu 
t r s t  s t r in g  p e r fo r m e r s  b y  g r a d u a t io n  
in Ju n e ,  B o b  D ru m m o n d , C a p ta in  L e a d -  
b e t to r , B e a l ,  B r e w s t e r ,  C h a se , I ly a r ,  
I d w a r d s ,  F o s te r .  M o u lto n . P e l l iu g i l l ,  
S tu a r t  and W o o d . O f Ju n io r s  le ft  th ere  
a r e  B a r t le t t ,  B r a d fo r d , C a m p b e ll, G il­
le s p ie , M e O o m m gh y , M c N a u g h tu n , i v n -  
e o e k , P h il l ip s ,  P ik e  an d  -S h u in w a y . O f 
S o p h o m o r e s  le f t  th e r e  a r e  N e v c n s , 
S t a n le y , S t e w a r t  a m i Y o u n g . T h e  
F re s h m e n  le ft  a r e  D o b d 'ly ,  H c rs h u m  
a n d  K e rn , No, d lr m a n , a  fo rm e r  P o l l- 
lan d  H igh  p la y e r ,  w il l  b e  e l ig ib le  n ex t 
y e a r  an d  h e  s h o u ld  p r o v e  v a lu a b le .
M H
Jo h n  D e m e re r  o f  P o r t la n d  h a s  been  
r e -e le c te d  c a p ta in  o f  th e  B a te s  fo o tb a l l 
te a m , o il w h ic h  he p la y e d  so  I n i l l ia u l-  
l y  Ib is  se a s o n , l i e  is  cine o f  th e  b u st 
b a c k t le ld  m e n  in  th s  S t a le .
C A S T O R IA
For Infants and Children
In Use For Over 3 0  Years
A lw a y s  b e a r s  
th e
S i g n a t u r e  u f
M A T O T  P I C K F O R » D *
A n d  her J a p a n e se  so n  in  th e .
i F a m o u s  P l a y e r s - P a r a m o u n t  P i c t u r e  
S T  ‘ M & d a i r q e  B u l l e r f l y ’ '
M a ry  P i r k fo r d  is  in lh** llir-m s n f a 
G*‘ “ p ;u n l la s t in g  lo v e  alT air. T h is  n m l  
lint a la r m  Im r m a n y  fr ie n d s , a s  tho 
p a r t y  o f  tho se co n d  p a rt h  o n ly  t h n v  
y e a r s  o ld . tin  is  a 1 itLI** .lap an o sn - 
A m en V an  h a b y  that p ia x s  tin* im p ort 
an t  m b '  in C h n -C lin  M a li’s  i n f m l  in !h<*
F a m o u s  P l a y e r s ’ P u . m i ' i m l  P ic tu r e , 
"M a d a m e  B u t t e r f ly .”  T h o  lit tle  c h ap  
n\ in fo u n d  a f t e r  a lu n g  se a rc h  in the 
•lap me*>e •lim y in N e w  Y o r k , an d  n o w  
that ''In* ha*s p la y e d  “ o p p o s ite ”  tiim , 
M iss  P ie k fn r d  is lo ath  In g iv e  him  Up 
In tils p a re n ts .
E s ta te  o f E z ra  W h itn e y  
S T A T E  OF M AIM
T o  th e  H o n o ra b le , th e  Ju  liv  of th e  P ro b n tc  
C o u rt in  a n d  for th e  C o u n ty  of Knox
K es i ie r tfu lly  rep rese n t*  Ja n ie*  I ' R hode* a n d  
J o h n  \V. I lu m u , b o th  o f lto rk la n d . in <t I c o u n ty  
of K n o x , exec u to r*  of th e  hist will and  i • •-*( u tiem  of 
W h itn e y , la ........ f tid  li |
id . th e  heirs of (V lctthat ihe City of Ri>
Whitney, (5uy I llardm . Don I Harden. John 
\' Hums. Lucy I Rhode-*. « h -.in Whittles. 
Rose or Whitney. Viimnda I,add Ho- Itadurr, 
Delia I,. Sprague, l.oraua Jossclyu, Ferret Moore, 
Baud E . Harden, the heirs of Simon Harden, the 
heirs of Klvetm Whitnev. Moses \\ II n In . K |K ,,
I Whitney. R. A Whitney, Com I Brmvn and 
Nellie Silva are the devisees and It n iters under 
said will, living in different mutes, of fid Kern 
Whitney, who left real estate in -.tid county of 
Knox, described as follows:
A certain lot or parcel of land, situated in said 
Rockland, aud described as follows, nanielx 11«-~ 
ginninR at a granite post at southerly line of land 
formerly of Peter A. llew ett; thence n <ith AM d* r 
< ast, four rods and 12 links to the old Knowlton 
line, so called; thence south 30 deg. ••»st by said 
Knowlton line, six rods and twent.x links to Wm 
Perry's comer at the road leading from said Perry's 
to S. Rankin's; thence south 7ft1 deg west three 
rods ami 12  links to a granite post; thence south 
57 deg. west, one rod and 2P-a links to a granite
tjost; thence northerly to bounds first mentioned, icing same premises convoyed by Slocunib linker 
nnd Jane II. Ingraham to Isaac Gregory bv deed 
recorded in Knox Registry, book 22, page 13 
Also another certain lot or parcel of land, situate 
iu said Rockland, bounded and described as fol­
lows. to wit: Beginning at a granite post at
southerly line of laud formerly of Peter V llewett ; 
thence north 6 0deg. cast, 32 feet and two inches to 
■ take aud stones; thence south 20 deg 30’ east, 
cutting the three story building, one-half of which 
stands on said lot in two in the middle and running 
the same course to Main street; thence south .ri7 
deg. west, 2ft feet and two inches by sii.l road in 
u granite post; thence north 3.3* •_» deg west to the 
bound first mentioned, with the privilege of ten 
feet round tho northeastern side of said building 
fur a road or passage way to the said (iregory’s 
promises, being same premises conveyed by Joseph 
Ingraham and another to Isaac (Jregorv by deed 
recorded in Eastern District of Lincoln Registry 
of Deeds, vol. 32. page 107.
Also another certain lot or parcel of land, situate 
in said Rockland, bounded and described as follow s. 
to wit: Beginning at a granite monument on the
westerly side of Main street and on the northerly 
side of a street leading north-westerly from said 
Main street to the dwelling formerly of Peter \ 
llew ett; thence north 5ft deg. 30' east by the north­
westerly side of Main street 3 1 feet to laud of John 
Kundlett; thence north 33 deg. 30' west, 78 fed 
and eight inches to the south-easterly line of land 
formerly belonging to Peter A. llewett; thence 
south 47 deg. 4.V west by said Ilewctt’s land about 
33 feet aud six inches to a granite monument on 
the northerly side of said street leading north­
westerly from said Main street; thence south 32 
deg. 30' east by aaid street . 70 feet and eight inch' s 
to point of liegioning, with all tho buildings upon 
all of the foregoing described lots, excepting and 
reserving tho buildings owned by John Kundlett. 
The lust described lot Was conveyed by Franklin 
Junes to Isaac Gregory by deed recorded in book 
03, pugn 2H.r», Knox Registry of Deeds. All of the 
foregoing described lota were conveyed by Fannin 
B. Gurus and another to Ezra Whitnev by their 
warranty deed dated March 21, 1893, and recorded 
in book 07, puge f>0 of said Knox Registry.
Also another certain lot or parcel ot land, with 
the buildings thereon, situate in snid Rockland, 
bounded and described as follows, to wit; Be­
ginning at the County road at stake and stones at 
the south-westerly corner of land of Josiali Tolinan, 
Jr .; thence north 20 deg. west by said Tolnmn's 
land 1ft rods and 10 links to stake and stones; 
thence south ftS deg. west six rods to stake and 
stones; thence south 29 deg. east, Hi rods and 1ft 
links to said road; thence north-easterly by 
roud six rods to the place of beginning, and being 
the Name lireinises conveyed by Harhurd T. He 
to Ezra Whitney by bis warranty deed dated June 
lli, 1KOO, and recorded in book 8 1, page 102, Knox 
Registry of Doed.
Also another certain lot or parcel nf land, with 
the buildings thereon, situate iti suit! Rockland 
hounded and described as follows, to 
ginning at a |x>int in the westerly line of North 
Alain street when* said line is intersected by the 
range of the northerly end of Rankin Block; tie 
westerly by the line of the northerly end nf Rankin 
Block and continuation thereof, 102 . 
iron bolt: thence southerly at a right angle with 
the fust line, 22.2 feet; thence westerly making at 
included angle of 7-r> deg. 32' with previous lim 
2 1.IM feet to an iron bolt; thence, same course 
lti.Y 1 feet to a cedar post in the east line of Leland 
street; thence northerly by said street 0 1 l**« t t 
land conveyed by Lucy Bankiit to Ezra Whit no 
by deed dated January 2ft. 1901, and recorded i 
Knox County Registry of Deeds, book lift, img 
31 l; thence |»y said land easterly tu iron bolt a 
land of K. K Rankin; thence by said Rankin' 
land easterly to said North Main street ; thence h 
said street southerly 84.1 foot, more or less, to th 
first bound, and being the same premises 
veyixl by Lucy (J. Rankin aud Sadie (I Hun
by tin
S iiint
warranty deed dated October II, 1901 
•orded in book 135, page 3ft, Knox Registry
M AIN STKhJCT K LAND
F0LEY$fl0NEY'™TAR
C u **  % C o ld * i  P r s  i s ' U  P o u ia t o o in
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C A S T O R I A
I n f o r m a t i o n  t o r
L u n g  S u f f e r e r s
T h e  m a k e r s  o f  E c k m a n 's  A l t e r a ­
t i v e  w i l l  b e  p le a s e d  to  s e n d  r e p o r t s  
o f  r e c o v e r i e s  f r o m  t u b e r c u l o s i s  a u d  
a  b o o k le t  o f  i n t e r e s t  t o  s u /T e ic r s ,  
w i th  i n f o r m a t i o n  a b o u t  d i e t  a u d  
f r e s h  a i r .  I n v e s t i g a t e  t h i s  c a s e :—
2141 b u sq u rk u u D M  A v e ., P l i i lu . ,  l*u.
“ M y H e a r  S ir s — F o r  tw o  y e a r n  1 
w a s  a  f i l le te d  w i t h  h e m o r r h a g e s  o f  
t h e  l u n g s ,  a u d  l a t e r  1 w a s  t a k e s  
w i th  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  p u r u iu v u lu .  
W h e n  1 r e c o v e r e d  s u l t lc le u t ly  to  
w a lk  a b o u t  t h e  h o u s e  1 w a s  l e f t  
w i th  a  f r i g h t f u l ,  h a c k in g  c o u g h ,  
w h ic h  d o  u ie d ic iu e  1 h a d  t a k e u  c o u ld  
a l l e v i a t e .  I t  w a s  a t  t h i s  t im e ,  M a rc h . 
1W02, t h a t  1 s t a r t e d  t a k i n g  E c k m a n ’s 
A l t e r a t i v e .  Iu  a  s h o r t  t i m e  m y  
c o u g h  w a s  g o n e  a u d  1 w a s  p r o ­
n o u n c e d  w e l l .  I c u u u o t  s p e a k  to o  
h i g h ly  f o r  t h e  g o o d  I t  h a s  d o n e ."
( A b b r e v i a t e d . )
< S ig n e d  > l iO W A H D  L . l i l . O  l  /..
E c k m a n ’s A l t e r a t i v e  is  m o s t  e f f ic a ­
c io u s  In  b r o n c h ia l  c a t a r r h  a n d  s e ­
v e r e  t h r o a t  a n d  lu n g  a f f e c t io n s  a n d  
u p - b u i l d i n g  t h e  s y s te m .  C o n ta in s  
n o  h a r m f u l  o r  h a b i t - f o r m i n g  d r u g s .  
A c c e p t  n o  s u b s t i t u t e s .  S m a l l  s iz e , 
$1 ; r e g u l a r  s iz e ,  $2. S o ld  b y  l e a d i n g  
d r u g g i s t s .  W r i t e  f o r  b o o k le t  o f  r e ­
c o v e r ie s .
K i k u i u s  L a b o r a t o r y ,  P h i l a d e l p h i a .
and
of D m ls,
Also another certain lot or parcel of land, with 
the buildings thereon, situate in said Rockland, 
bounded and described as follows, to wit: Begin- 
ing at stake and stoneH on the westt 
Vdur st ret t at land formerly of C’cph 
thence south 36 deg 30 ' east by said (Vdur street 
1*0 feet to stake and stones; thence south 54 deu 
30' west 101 feet to stake aud stones, thence nortl 
35  deg. 30' West 00 feet, more or less, to stake and 
north 54 deg. 30' east, 101 feet 
more or less, to the place of la-ginning, and being 
me premise* conveyed by Eliza <’ Crockett 
ru Whitnev by her deed dated August 2‘ 
and recorded in book 13ft, page 103, Knox 
Registry of Deeds
Also another certain lot or parrel of land, with 
the buildings thereon, situate iu said Rockland 
bounded and described as follows, to wit ■ Be­
ginning at an iron bolt on North Main street anil 
it K . K Rankin's N. E. corner; themv north ft7 
leg 22' west, 78 h*et by said Rankiu'a land 
tin iron bolt; thence south 24 deg. 47' W. by land 
of said Rankin 35.2 feet to an iron bolt at othei 
land of said Lucy (i. Rankin; thence north ft. 
deg. .'10' west by said Rankin's land 101.25 fee 
spike at Inland street; thence north 
28 deg. 37 ' east on said Leland street. 115.5 feel 
.like at land of Julia L. Hills; the 
south 81 deg 25' eust by land of said II iIIh, l ift 2 
iron spike at said North Main sir< 
thence south ft deg 1 1 '  west on said street 102 0 
feet to the bounds first mentioned, all of said 
courses and distances being according to a survey 
made by lx-ou C). Norwood, C ivil Engineer, the 
2ftih day of January, 1901, said premises being 
the same eoaveyed by Lucy (1 Rankin to 
Ezra Whitney by her warranty deed dated January 
2ft. 1901, and recorded in book 119 , page 314, 
lvuox Registry of Deeds. Reference to the record 
of the following deeds arc made for the source of 
Lucy (1 Rankin's title to said premises, nuinely: 
book 30, page 420. East Lincoln (now Knox) 
Registry of Deeds: book 27. page 3 7 1; book 41. 
page 658; book 45, page 79; booa 47, puge 25, of 
suid lvuox Registry.
Thai the owiiers of said real estate cannot 
dispose of their scpuruie interests without lo.-t 
Wherefore your |ietitioner prays that they or 
some suitable ;iersoii Is* authorized to pell said 
real estate at private or at public side and dis­
tribute tbe proceeds, after paying expenses, among 
said devisees and legatees according to lb* ir
m t m .  A.
1915.
JA M E S E RHODES 
JOHN \N B U RN S
K N O X  C O !'N T Y ;
lu Court of l'roliate, held at Rockland, ou the 
sixteeni li day of Novcmi>er, 1916.
()ii th'- petition aforesaid, (>rder«xl, That notice 
be given, by publishing a copy of said |>ctitio!i, 
with this order thereon, three weeks successively, 
the first publication being at least thirty d t i  
twenty-first day ol Dt>ceuiber, next, 
the C*ouriei-(iazette, u newspatyr printed in 
ockland. that all peison* intercslod may attend at 
Court of l ’robate then to be bold* n at Rockland, 
and show cause, if uuy, why the pruyer of said 
pelitiou slioukl not is* granted.
ED W ARD  C . l'A YSO N , Judge.
A true Copy. Attest:
11ENKY H. l'AYSON. RegisUr
KN O X  C O U N T Y  P R O B A T E  C O U RT
N o v e m b e r T e rm , 19 15  -E d w a rd  C. P a y -
so il, J u d g e ;  H e n ry  H. P a y s o n  R e g is te r .
W ills  F i ln l :  A lfred  N . F a rr in g to n , 
Into o f  W a n v ii ,  n a m in g  K a t ie  F . S t a r r e t t ,  
e x c r n t i ix ;  W illiam  t i .  A ld en , la te  o f 
( 'a in d en  n a m in g  (d eo rg ian n a A ld en , e x e c u ­
trix .
W ills  A llo w ed :K li/.n l*etIt K . K a lo n  o f 
N e w  Y o r k  C it y ,  t le o rg e  F . ( an lie ld , 
e x e c u tr ix  i f tu e ig n ) ; lV te r  M . Len fest 
Inte o f W a sh in g ltm , n a m in g  l l a n v  M 
L en lest e x e c u to r ; L o u ise  T .  D on n e, la ir  
o f \ iiu illta v e n , n a m in g  W illiam  II Donne 
e x e c u to r ; ( Je o r g e  B u rd , lu te  o f  ( 'n n td en , 
n a m in g  C h a r le s  C . W ood, e x e c u to r , 
A se im th  A. I 'r u n e , lu te  o f  W a rren , n a m in g  
Jo h n  L .  B ra d fo r d  e x e e ti lo r ; W illin iu  F a r-  
sons. la te  o f  F tie n d s h ip , n a m in g  L in co ln  
W. 1 ’a r so n s  e x e c u to r ; H arrie t G r a v e s , 
Into o f  K o c k la n d , n a m in g  K m ily  J  
Ja m e s o n , e x e c u to r .
l ’e l i t io n s  fo r  A tlm in istratio iiH  A llo w ed  
E s ta te  D a v id  V . S m ith , la te  o f  S o u th  
T h o m a s to u , n a m in g  J u l ia  A. S m ith , 
a d m in is t ra t r ix ;  e s ta te  F ro d e rie k  R is in g , 
Into o f  K o c k la n d , n a m in g  C’o n n e v y  F . 
R is in g  iid m in is tra to r .
IV li t io n  fo r  D ete i tninal ion o f In h e r i­
ta n c e  l a x  A llo w ed  E s ta te  F re d  W. 
l ale s, la te  o f  S o u th  T h o m a s to n , G ilfo r t l 
B . B u t le r  ju lm iu is tra to r . e s ta te  G lta r le s  
A . M c A lis te r , la te  o f  K o c k p o rt , Je n n ie  
M . D u n to n , a d in in is ra tr ix .
P e titio n  lo r  D e te rm in a tio n  o f  In h e r i-  
ta n c e  'F a x  F ile d : E s ta te  J u l i a  I) . C a s ­
w ell, la te  o f K o e k la n d , N a n c y  T ,  S le e p e r  
e x e c u tr ix ; e s ta te  K e n d a ll K . R a n k in , la te  
o l R o c k la n d , A lan  L . B ird  A d m in is ta r to r ; 
e s ta te  O l iv e r  1L  P itch e r , la te  o f  'rh o in a s -  
ton , A d d ie  F .  l l a u p l ,  a d m in is tra to r .
P e titio n  fot L ic e n se  lo  S e ll B e a l Ins­
ta te  A U ow etl: Instate N a n c y  F .  G a r d n e r ,
Jo n a th a n  S . G a r d n e r , g u m d ia n ; e s ta te  
M a ry  li. Jo n e s ,  H a rt fo rd , C o n n ., W illiam  
G . Jo n e s , g u a r d ia n .
P e titio n  L ic e n se  to  c o n v e y  R e a l E s ta te  
am i D is tr ib u te  F ile d : E s ta te  o f E z r a  
W h itn e y , J a m e s  F .  R h o d e s a n d  Jo h n  W . 
B u rn s, e x e c u to rs .
P e t i t io n  b y  P u b lic  A d m in is tr a to r : 
E s ta te  O n o fr io  T e t J ,  F r a n k  1 1 .  In g ra h a m , 
p u b lic  u d m in istra to r .
A c c o u n ts  A llo w e d : E s ta te  M a r y  A . 
T a lb o t , F .  V . T a lb o t., a d m in is tra to r ; 
e s ta te  A z a r ia h  S .  C o o p e r , A b n e r  I 
C o o p er , e x e c u to r : e s ta te  J u l ia  D . C a s ­
well, N a n c y  T .  S le e p e r , e x e c u tr ix ;  e s ta te  
O n o frio  T e t i ,  M a r y  II . W a lk e r  (e x e cu tr ix  
e s ta te  C  M . W a lk e r ) ; e s ta te  S a r a h  I 
S te t s o n , L e o n a rd  ( ’ . S te tso n , a d m in is­
t ra to r ; e s ta te  F r a n c is  A d a m s, M a r y  J .  
P o tte r , a d m in is t r a t r ix ;  e s ta te  R o x a n a  A. 
C o o sc , M . T .  C ra w fo rd  e x e c u to r ; e s ta te  
W illiam  J .  Y o u n g , F lo r a  M . Y o u n g  
a d m in is t r a t r ix ;  e s ta te  F re d e r ic k  A F ro st . 
J e n n ie - A .  F ro s t , a d m in is t ra t r ix  w ith  w ill 
a n n e x e d ; (‘s t a t e  A im e r I I .  B la c k in g to n , 
F ra n k  B . M ille r , t ru ste e ; e s ta te  C h a r le s
A . M c A lis te r , Je n n ie  M D u n to n  a d m iu - 
is t r u tn x ; e s ta te  LVcd W . L’a le s , G ilfo rd
B . B u t le r ,  tu lin in ista to r  e s ta te  C h a rle s  
II . P en d le to n , E d w in  L . B ro w n , ad m in  
•s tra to r  d . b. n ; e s ta te  ( ’h a r le s  I I .  P en  
d iet o n , C a la r e n e e  A . P en d le to n  a d m in ­
is t ra to r  (p re se n te d  b y  A g n e s S h a w  P e n ­
d le to n ) .
A c c o u n ts  F ile s : hi s ta te  H ira m  F .
E lm e r, F ra n k  B . M ille r , a d m in is tra to r ; 
e s ta te  W illia m  B . G r o v e s , W a lte r  C . 
G r a v e s  e x e c u to r ; e s ta te  W illiam  D . 
W oltz , W . C .  W altz  an d  I I .  W . W a ltz  
a d m in is t ra to rs ;e s la te  K c m la l l K .  R a n ­
k in , A la n  L . B ir d  a d m in is t r a to r ; e s ta te  
O liv e r R .  P itc h e r , A d d ie  F .  H a u p t  
a d in in is ir a l rix .
In v e n to r ie s  F ile d : E s ta te  o f  E l-
bridge  A . P e n d le to n , la te  o f V in a lh a v e n , 
$ 10 ,U # ‘J .  1)7; e s ta te  o f E p h ra im  L  S h e r m a n , 
la te  o f  ( ’a m d en , $ 1 ) 10 .2 0 ; e s ta te  o f  E r v illu  
F .  S t C la ir ,  la te  o f  R o c k la n d , $ 2 0 0 0 .8 8 ; 
e s ta te  o f Jo h n  S  S te v e n s , la te  o f 
W a n e n , $ 5 0 0 5 .1 1 ) ;  e s ta te  o f  K e n d a ll  lx . 
R a n k in , la te  o f  R o c k la n d , $ 10 ,0 3 5 .9 8 ; 
e s ta te  o f  C h a r le s  1 1 .  P e n d le to n , la te  o f 
R o c k la n d , $ 12 ,5 0 0 .0 8 ; e s ta te  o f H o ra ce  
A . L a rru b e c  la te  o f  R o c k la n d , $ 15 9 0 .7 5 .
• Slab* u f  E zra  W h itn e y , lu te  o f  R o c k ­
land 077 .97.
P c IilJo n  fo r  a d o p t io n : F r e d e r ic k
L e w is , ct u l„  ado jptin g  Je h u  E d u a r d  
H u rler .
D. D. D. In Hospitals; , 
Standard Skin Cure
TTotr m n n v  h o q p l tn l  p a t i e n t s ,  a u ffo r-  
!m ? th e  f r i g h t f u l  i t c h ,  t h e  r a w  s c o r c h ­
in g  p a in  o f  s k in  •U nease , h a v e  b e e n  
s o o th e d  to  e lc e p  b y  a  s o o th in g  f lu id  
w a s h e d  In  b y  th o  n u r s e 's  h a n d s ?
T h a t  f lu id  i s  t h o  f a m o u s  D . D . P .  
p r e s c r i p t i o n  f o r  e c z e m a .
T H E  S U P E R V I S I N G  N U R S E  o f  o n e  
o f  o u r  p r o m in e n t  C a th o l ic  I n s t i t u t i o n s  
( n a m e  o f  n u t  s o  a n d  i n s t i t u t e  o n  a p p l i ­
c a t i o n ) ,  w r i t e s  r e g a r d i n g  a  p a t i e n t .  
“ T h o  d i s e a s e  h a d  e a t e n  h e r  e y e b r o w s  
RWftjr, H e r  n o s o  n n d  l i p s  h a d  b e c o m e  
d is f ig u re d .  S in c e  th o  u s e  o f  P .  L>. D. 
h e r  e y e b r o w s  a r e  g ro w in g ,  h e r  n o s o  
n n d  f a c e  h a v e  a s s u m e d  t h e i r  n a t u r a l  
e x p r e s s io n ,”
H o w  m a n y  e c z e m a  s u f f e r e r s  a r c  p a y ­
in g  t h e i r  d o c to r s  f o r  r e g u l a r  t r e a t ­
m e n t  n m l a r e  b e in g  t r e a t e d  w i t h  t h i s  
s a m e  s o o th in g ,  h e a l in g  flu id ?
E R .  G E O . T . R IC H A R D S O N  f r a n k l y  
H IL L S  D RU G
w r i t e s  * 'P. P .  p .  Is  s u p e r i o r  t o  A n y ­
th i n g  T h a v o  e v e r  fo u n d .  S o f t  e m t  
s o o th in g ,  y e t  a  p o w e r f u l  a g e n t ."
T o  d o  th o  w o rk .  Tv IV TV P r o s c r ip ­
t io n  m u s t  b o  a p p l ie d  a c c o r d in g  t o  
d i r e c t io n *  g iv e n  In  t h o  p a m p h l e t  
a r o u n d  o v e r y  b o t t lo .  F o l lo w  t h e s e  d i ­
r e c t i o n s — n n d  se e !
A n d  I t  c e r t a i n l y  t a k e s  a w a y  th o  I t c h  
n t  o n c e — th o  m o m e n t  t h o  l iq u id  Is  a p ­
p l ie d .  T h o  s k i n  I s  s o o th e d — c a lm e d —  
s o  t h o r o u g h ly  r e f r e s h e d — d e l i g h t f u l l y
co o le d .
A ll d r u g g i s t s  o f  s t a n d i n g  h a v o  the* 
f a m o u s  s p e c if ic  n s  w e l l  n s  t h o  e f f ic ie n t  
D . D. D. S k in  S o a p .
P u t  w o  n r e  s o  c o n f id e n t  o f  t h e  m e r ­
i t s  o f  t h i s  p r e s c r ip t i o n  t h a t  w e  w i l l  
r e f u n d  th o  p u r c h a s e  p r ic e  o f  t h o  f i r s t  
f u l l  a lso  b o t t l e  If  I t  f a l l s  to  ro u c ti  
y o u r  c o se . Y o u  a lo n e  a r e  to  Ju d g e .  
C O M P A N Y
W a t c h  Y o u r  C h i l d r e n
Often children do not let parents know 
they are constipated. They fear souie- 
t hint; distasteful. They will like Itexull 
Orderlies—a mild laxative thut tustes 
like sugar. Bold only by us, 1 0  cents. 
F. J. Lachance
E s ta te  o f W illia m  G. A ld en  
8TA TB OK M A IN E
day or N ovem ber, In tho  y e a r  of o u r  Lord 
th o u san d  nitre h u n d red  a n d  fifte en .
A c e r ta in  itis tru tiu  n t p u rn o r  ing to  he Mu* 
last w ill an d  te s ta m e n t ot \v i l iu m  (i. AMcn, 
la te  of ( 'am d en , iu  sa id  E nm ity , hav ing  been 
preset ted  foi n rofin te , a p p 'lc a tlo n  h a v in g  been 
m ade th u t no bond h e n q u i r e d  of tin* t xeeu- 
t i ix  nam ed iu th e  wi l :
OMUKiiKi*, th a t n o tice  th e re o f  be g iven  to all 
persons In te re s ted , by cau sin g  a  copy o f this 
O rder to  fit pub lished  th re e  w eens successively , 
m T be C ourier (Jaret to, a n ew sp ap er pub lished  
at Uncklum l, in sa id  C oun ty , th a t th e  m ay a p ­
pear at a P ro b a te  C o u rt to be hold Ht K«» kfand. 
In and  fo r sa id  C oun ty , on tire 21st day of 
Dec n i'x  r. A.D. 1019, a t n ine  o 'c lock in Hit* fort* 
noon, and  show  cause , if any  they  have, why 
th e  p ray e r  id th e  p e titio n ! r sh o u ld  n o t be 
g ra n te d .
EDW ARD ( \  l ’AYSON, J u d g e  o t P ro b a te .
A tru e  copy .—A tte s t :
94T08 H EN RY  II. l ’AYSON, R eg is te r.
E s ta te  o f A lfre d  N. F a rr in g to n  
STATIC OK M A IN E
K nox  ss
A t a P ro b a te  C o u rt, In Id nt R ock land , In am 
f»»r sa id  C ounty  o f K nox, on *he 1ft li d..v of 
N ovem ber in tb e  year of o n r  l o .u  one th o u ­
san d  n ine h u n d re d  and  111 teen .
i ta in  in s tru m e n t, p u rp o r tin g  to
p resen ted  fo r p ro h ire , a n d  ap p lic a tio n  having  
been m ade tb a t  no fion I be re q u ire d  o f  th e  ex 
e e u tr ix  natm  d in the  w ill :
O n o i.iti:n. th a t n o tice  tilt roof be g iven  to  all 
persons in te re s te d , by cau sin g  a copy of 
th is  o n L r t o  be pu b lish ed  th re e  w eek*‘s u c ­
cessively in Tire I 'o u r ie r-O a z e tte , a news 
p ap er pu b lish ed  a t  K oekland , in sa id  C ounty, 
th a t  they may a p p ea r a t  a  P io h a te  Court 
to  be held at R ockland , iu aud  lo r said 
C ounty , on th e  21st day ot I> com ber, A .D  P.U6. 
a t n ine  o ’clock  m tho  forenoon, am i show 
cau se , if any  th ey  have, why th e  p ray e r o f  the 
p e tit  inner sh o u ld  n o t be g ra n te d .
ED W A RD  C. l ’AYSON, J u d g e  o f P roba te .
A t ru e  copy,- - Attkut :
04T94 H ENRY II. l ’AYSON. R eg is te r.
E s ta te  o f W illia m  1). W o ltz
W .C , W altz nnd  II. W Wal z, n d m in is tra  ors 
on tho  e s ta te  o f W illiam  D W oltz. la te  of 
U nion, iu sa id  C oun ty  deceased , h a v in g  p r e ­
sen te d  th e ir  firs t am i final a cc o u n t of a d m in is  
t r a t io n o f  sa id  e s ta te  fo r a llow ance :
O kiik h k o , T h a t n o tice  th e re o f  bo g iv en  th ree  
w eeks successively , in H ie • o u rle r-O azo tte , a 
new spaper p r in te d  in K ockland, in sa id  C ounty, 
th a t  all persons in te re s ted  nmy a t te n d  a t  a  P ro ­
b a te  ( 'o n r t .  to  be held a t  K ockland on th e  21st 
day of D ecem ber, n ex t, and  show  cause, if any 
they  have, w hy the  sa id  a cco u n t should  n o t 
be allow ed.
ED W A RD  C. PAYSON Ju d g e .
A tru e  o o p v -A tte s ts
94T9S H ENRY H. PA Y SON. R eg iste r.
E s ta te  of H iram  F . U lm er 
KNOX COUNTY. In C o u rt o f  P ro b a te  he’d 
at R ockland , on lh  * 10.h day  o f N ovem la r.A .D .
riiium i, ill siiiu
, Mitod h is  first
lotint o f a d m in is tra tio n  o f sa id  es-
•y, deceased , h iv in g  i 
•ul final a c c u r n   t 
lu te lo r  allow ance
Oh p k u k d , T i n t  no tico  th e re o f  bo g iven , 
th  eo w eeks su ccesrive ly , In T be C ourie r (5a- 
ze tte , a new spaper print* d in R ockland  m said  
C ou ipy , th a t  a n  pre-sons in te re s te d  may a tte n d  
a t  a  P ro b a te  C ourt to  be hold a t  R ockland , on 
the  v ls t i ay of D ecem ber n e x t and  show  cause, 
If any they havo,w hy the  sa id  acco u n t shou ld  no t 
ho allow ed.
E D W A R D  0 . PAYSON, Ju d g e .
A tru e  copy—A tte s t:
9 IT98_______ » IE M ;\ II I 'v  VSON, R eg ister.
E s ta te  o l W a lte r  W illio  B en d
KNOX C OUNTY.—In C o u rt o f  P ro b a te , held 
a t  R ockiam i, on tho ltith  day o l N ovem ber,A .D .
having  p re sen ted  h e r  first a n d  final accoun t 
o f gu.irdLtiiHbiu o f sa id  w ard  fo r a llow ance  : 
ifUoKUKD, 'U nit n o tice  th e re o f  be g iven , 
th ree  w eeks successive ly , in T he Couriur- 
O use tte , p r in te d  m  R ockland , In sa id  C ounty, 
th u t all persons in te re s ted  m ay u tto n d  a l  a  Pro- 
ba te  C o u rt to  be held a t  Rockiam i on the  21st 
day of D ecem ber, n e x t, an d  show  cause , if 
any they  havo, why th e  sa id  accoun t should  
n o t he allow ed.
ED W A R D  C. PAYSON, Ju d g e .
1*A YSON, R eg ister
N O T IC E
oroby gi* 
in tod  Ei
„ „  no tice  f l a t  she
has ■_
will and  te s ta m e n t o f  O liver l \  S h ep h erd , la te  of 
Ru k p o rt  In th e  C ounty ol K nox, deceased ,w it li 
ou t bond , ns d ire c te d  In sa id  will. All p o isons 
h av in g  d em an d s uguinst Hie e s ta te  o f sa id  d e ­
ceased  a re  d e s ired  to p re se n t th e  sam e fo r se t  
tle m e n t, an d  a ll in d e lced  th e re to  a re  r. q u e s te d  
lo  m ake p y iu e iit Im m ediately .
N ETTIE Si S H E P H E R D . 
Roo k p o r t,  Aluiuc, Nov. ft.; 1916. lHiT.H
FOR PILES
Ol.l Hon-.Him.nr*. Hfrufnt... It. ti. Iln.i-. .   I l'l.-li hi
y\ UUUlill, Clltn, l*llll|tl« », t llM|)|>«ll liuiili!*, L'lllll burtn I'll', It —0
HALL’S HEALING SALVE
A auiupla III return for vour ibider'n lunie, if lie do* - uo| 
carry it, nr u iurge but, |ire|.uid, tur2.ic,
T h o  H u l l  C o m p a n y ,  W i u o a a u e t ,  M a i n e
CHICHESTER S  PILLS
T i l l ’: DIAMOND IIUANTE A 
I.udleHI AmU your l»ruV.-| .j (,,r / . \
< lil-elien-l. r m lMui..*.nd Tirun.l/ j \ \
PHIS hi Red sii.l i.ul«l w c U l l S S i / )  
i with llluo Kilbou. X /  
l a k e  ire u tlu r- II..y « r your V
yean known us llc^t,Safest, AI .*»>"> 1<clial>|«
SOLD BY DRIQGISTS LVLItUVHLKE
T h e  C o u rie r-G a z e tte  g o e s  in to  a l a r ­
g e r  n u m b e r  o f fa m ilie a  in  K n o x  c o u n ty  
th a n  a n y  o th e r  n e w s p a p e r  p r in te d .
EASTERN STEAMSHIP LINES
A l l - t h e - W a y - b y  W a t e r
F A L L  SC H E D U LE
T U R B IN E  STEEL ST E A M SH IPS
C A M D E N  and B E L F A S T
BV M ; »r  L IN E : Leave R e k lan d  M onday , 
”  •,dne«day,1 hu m d ay  am i H alurtl.iy  a t  O.OOp. n», 
fo r P oston . 1
I."ave Roeklnnd Tuesday*, W ediresdavs, F r i ­
day* am i S a tu rd ay -, a t 5.15 a. m . fo r C am den 
lb 'lfa s t ,  S eam p o rt, Ruckap irt, W In te rp o r t  a m f  
B angor.
BAR HARBOR L IN E : l e a v e  R o ck lan d
M edhoaday aud  S a tu rd ay  a t  n.oo a. m ., lo r  B ar 
Bat bur and  in te rm e d ia te  landing*
B L I P  H IL L  L IN E : Leave Rock I re d  W ed n es­
day and  S a tu rd a y  a t  fid fta . m ., fo r  Blue klUl 
am i in te rm e d ia te  l .in d m e-.
PORTLAND »V RO CKLAND LINK L eave 
R ockland M onday* and  T h u -h.In vs a t ftUDa. in 
fo r P o rtlan d  a n d  in te rm e d ia te  land ing* .
RETU RN IN O
BXNOOR LINK Leave B oston , M onday*. 
Tue*day*, T h ursday*  an d  F riday* , 6.no p. m
Leave B in g o r . M onday*, W ednesdav*. T h u r s ­
days am . S a tu rd ay * . ll.no a  m ., fo r R o ck land  
an d  in te rm e d ia te  lan d in g s .
BAR II RROR LINK Leave lia r  H a rb o r. 
M ondays a n d  T hursday* . 1 0 .0 a .  m lo r  R oek- 
lam l a n d  in te rm e d ia te  lan d in g s
BLUE H IL L  LINK Leave Blue H ill, M on­
days a n d  riiurH days, 9.00 a. m ., fo r  R ockland  
and  in te rm e d ia te  lan d in g s.
PORTLA N D  AND ROCKLAND LIN E L eave 
P o rtla n d , T uesday* a n d  F rldavn  a t  7.00 a m 
lo r  R ockland  a u d  In te rm ed ia te  land ing* . ' r
M AIN E S T E A M S H IP  L IN E
Steam sh ip*
north land and north  st a r
R E D U C E D  F A R E S  I N  E F F E C T S  S *  
$:t.U0 to  N e w  Y o r k  
R e d u c e d  S t a t e r o o m  P r i c e .
T^ ray,;r,;,iksi?ur;.rLto?er;!a::;!' Tu“day‘
1*. R. SH E R M A N , Superintendent.
R  8. SH ER M A N . Agont. 1<O0kUw1, M ‘ ine'
a r r a n c e m e n t  o f
TRAINS
111 EfTeot S e p t ,  2(1, 1 9 1 6
H . 0 0  a . in .  fo r B a th , B runsw iek , L ew iston  
A u g u sta , W aterv illo , B angor, P o rila u u  and  
Boston, a r r iv in g  In Boston 3.20 p . in viia 
P o rtsm o u th ; 3,35 p . m. v ia D over.
I .  3 0  p . tu .  Tor B a th .B  unsw iek , L ew iston , A u - 
g u s ia , W a terv ille , B angor, S k ow hegan , P o i t -
and  P o rtiam l,a rr iv in g  in P o rtla n d  a t 8.2- ,__ _
7 .0 0  u . in . S iiin lays on ly  fo r W o o iw ich 'an d  
way Htations and  fo» P o rtlan d  a n d  H ost »n, e x ­
cept fe r iy  tra n s fe rs  W oolw ich to  B a th ,a r r iv ­
ing  in W oolw ich a t  8.50 a. m .; P o rtla n d  12.20 
P. io.
TR A IN S A R R IV E
10 .45  a .  in . M orning  tr a in  from  H oston . P o r t­
land . lecw iston, A u g u sta  and  W aterv illo  am i 
Skow hegan .
5 .0 0  p . in .  from  H uston, P o r tla n d , L ew isto n  
and  B angor.
8 .3 0  p . in .  from  Bos ton , P o rtlan d . I*> w ls to n , 
A u g u sta , W aterv ille , Skow hegan  an d  B angor.
1 I .IO  a .  in . Sundays only iro m  W o o lw ich , 
PoitL ind  a n d  way s ta tio n s , ex c e p t f e r ry  
tra n s i t  rs fro m  B ath  to W inilw ich.
H . D. W ALD RO N , G eneral Pam  m g er A g e n t .
D. C. 1)0(7(11.ASH, G enera l M anager.
P o rtla n d , M aine.
V I N A L H A V E N  &  R O C IC LA N U  
S T E A M B O A T  CO.
T h e  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n  H O C K  1.A ND* 
H U R R IC A N E  IS I.K , V IN A L H A V E N . 
N O R T H  H A V E N . S T O N IN O T O N , I S L I  
A ll  H A L T  a n d  S W A N ’S IS L A N D .
W INTER ARRANGEMENT
lu  e ffec t O c to b e r 13, 1915 
W eek-D ay s e rv ic e —W eath er P e rm ittin g  
V IN A LH A V EN  L IN E
S team er Gov. liodw ol) leav es V inalhaven  a t  
7.90. a m. a u d  12.30 p . ut. fo r H u ir ic a u o  sle  an il 
K ocklaud
H k t u h m n o  : le a v e s  K ocklaud  [T lllso n 's
W harfJ . atu.:Mi a . m . a n d  3.00p .m . fo r  Hurricane 
Isle a u d  V iu a lhavcu .
STON i Nt ! T ( ) \  AND S WA N’S 1SLANI) I JN K  
S team er V ina lhaven  leaves S w an 's  Is land  
daily  a t 5.30 a. in. fire S to n iu g to n , N orth  H aven  
and  R ockland . ItKTUANlNO: Leuves R ockland 
(TillsonV W h a rf )a t  12..io p. m. for N orth  H aveu! 
H ton ing lo i ami S w an 's  Island , a u d  u n til f u r ­
th e r  no tice  will laud  u t Is le  ail H unt Tu sd ay s  
ann  F ridays (w ea th e r an d  tid e  p e rm ittin g )  each
O . , . . .  W H* WI"TK , O v n ’l M g r.R ock land , Me , O ct. I I ,  1915.
CITY OF ROCKLAND 
Account! and Claims Notloo
T ile  O oiuniltte ti till A e c o u u u  u tu lC U iu ia  Itartt- 
liy Kivu m itluu m m  It will hu m HtM.I.m th s
ufneu - -of tile  C ity  Clerk 
F rk
„  H M . »og o r th e  C ity t ----------------------
th e  firs t 61ouday o f  each  m ou th  for th e  purpoeo
. ^  S p rin g  s tre e t,  a t  7
> clock on each  Ki iduy even ing  n e x t p reced in g  
th e  reg u la r m eetin f C ouncil lield ou
of au d itin g  cla im s a g a in s t the  c ity .
All h ills m u s t be p re sen ted  for ap p ro v a l to  
tho  c o m m itte e  o f th e  d c im rtiu cn i w hich  e<m- 
tfu e le d  tiie  sam e ou o r lie to re  tho  tw eutv*fift)i 
•lay o i tin* m o n th  as positive ly  no bills w ill bo 
u nproved  by th is  C om m ittee  t h a t  d o  n o t re a c h  
lire c le rk  o f th e  co m m ittee  a t  th e  office o f  th o  
C i ty 't r e a s u re r  by noon o i th e  tw e n ty -s ix th  o f  
e a rn  m outh .
No b ills will be ap p ro v ed  th a t  a re  n o t fu lly  
item ized .
All b ills  ug u in st th e  c ity  m u s t be re n d e re d  
m o n th ly .
H . W . K E E P ,
H. D. Vi 1N.-LOW ,
J .  K. 1)1(1 NK W ATER, 
C uu im itteo  on A cco u n ts  au il C laim *.
C .  D .  E M E R Y
r e s t o  a n d  S i g n  P a i n t e r
ROCKLAND. MAINE
prior !
K I N E O
R A N G E S  ^  H E A T E R S
With all latest Improvements 
Including glass oven doors 
Are used everywhere
GIRLS’ RUBBERS 
3 9  C e n t s  
Boston Shoe Store
S O L D  B Y
V. F. STUDLEY
273-275 Main St., Rockland, Me.
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T A G E  S IX
TH O M A STO N
M r«, ( i i 'i i fg c  •E d R erlo n  h a s  r e tu r n e d  
fro m  si-vi'i-al w a n k s ’ v is i l  in N e w  Y o r k .
B o s to n  an d  F a ir f ie ld .
M iss  A lien  O liv e r  le ft  S a t u r d a y  rngnt 
f o r  B o s to n  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  s e v ­
e r a l  w e e k s  w it h  re la t iv e s .
M rs . K. A . O x lo n  e n te r ta in e d  f r ie n d s  
at, s u p p e r  F r id a y  in  h o n o r o f  h e r  b i r t h ­
d a y  a n n iv e r s a r y .
(’.a p t . an d  M r s . \V . M . W ilso n  le ft  
M o n d a y  fo r  B o s to n  w h e r e  Ih e y  w il l  
s p e n d  a w e e k  o r  ten  d a y s .  M is s  B e r th a  
W ils o n , w h o  is  te a c h in g  in O r le a n s 
M a ss ., w i l l  lo in  th em  fo r  h e r  T h a n k s ­
g iv in g  v a c a t io n .
M r. a n d  M r s . Jo h n  E l l io t  o f N e w  
Y o r k  a r r iv e d  M o n d a y  n ig h t  an d  a r e  
g u e s t s  o f M r. an d  M r s . G e o rg e  E llio t .
M rs . M ile s  B . W a l l s  is v i s i t in g  h e r  
so n  H a ro ld  In M a n c h e ste r .
G e o rg e  W in s lo w  an d  fa m i ly  or 
T e n a n t 's  H a r b o r  h a v e  m o v e d  Into  th e  
u p s t a i r s  te n e m e n t in th e  P e a r s o n  hem s 
<in H y le r  s t r e e t .
M r s . E . G. G o rth  e ll le f t  P a lu r d a  
n ig h t  f o r  B o s to n  w h e r e  s h e  w i l l  sp e n d  
a  f e w  d a y s  b e fo r e  r e tu r n in g  to h e r  
h o m e In P h ila d e lp h ia .
\  fe a t u r e  in c o n n e c tio n  w ith  tno  
C o n g r e g a t io n a l  fn ir  to  b e  h e ld  In the 
v e s t r y  T u e s d a y ,  N o v . 30 , w i l l  h e  th e  
T e a  B o o m , in c h a r g e  o f M is s  A n n a  
P i l l in g h t a m  an d  M iss  M a rg a re t  Jo r d a n  
S a la d s ,  s a n d w ic h e s , ic e  c re a m , cake^ 
te a , c o ffe e  a n d  c h o c o la te  w il l  b e  s e r v e d  
d u r in g  th e  a fte rn o o n  a n d  e v e n in g .
M r s . C y r u s  N e .w b ert an d  so n  or 
G a r d in e r  a r r iv e d  In to w n  F r id a y  an d  
a r e  g u e s t s  o f  M rs . E . K . W in c h e n b a c h ,
K n o x  s t r e e t .
it M E d g e lt  a r r iv e d  h o m e F r id a y  
n igh t fro m  B o s to n  an d  V in e y a r d  H av en  
w h e r e  he h a s  b e e n  s p e n d in g  s e v e r a l
M rs . rt. F.. D u n n  e n te r ta in e d  th e  
m e m b e r s  o f th e  F o r tn ig h t ly  C lu b  F r i ­
d a y  a fte rn o o n  an d  e v e n in g  a t  h e r  h o m e 
o n - K n o x  s t r e e t .  T w o  n e w  m e m b e r s  
w e r e  ta k e n  Into  th e  c lu b .
M r s  .1 E . M o o re  an d  M is s  C h r is t in e  
M o o re  an d  S . K . S m ith  h a v e  r e tu r n e d  
f ro m  a  f e w  d a y s ’ s t a y  in P o r t la n d .
C apt K. 1 • M o n tg o m e ry  is  a c t in g  a s  
t a x  c o lle c to r  th is  w e e k , d u r in g  th e  
a b s e n c e  o f  C a p t. W . M . W ils o n  in  
B o s to n . ,
T h e  u n io n  T h a n k s g iv in g  s e r v ic e  w il l  
b e  h e ld  W e d n e s d a y  e v e n in g  a t  th e  
B a p t i s t  c h u rc h .
M rs . .1. A . L e v c n s a le r  left. T u e s d a y  
f o r  B o s to n  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  tho 
w in le r .  .
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  Ih c  B a p t i s t  
M e n ’ s  L e a g u e  h a s  b e e n  p o stp o n e d  ono 
w e e k . T h e  m e e tin g  w i l l  b e  h e ld  T u e s ­
d a y ,  N o v . tin. .
M r. an d  M rs. C h a r le s  A . C re ig h to n  
le ft  T u e s d a y  m o rn in g  f o r  B o s to n , w h e r e  
th e y  w il l  sp e n d  a  w e e k . M iss  l .e t i l la  
C re ig h to n , a  s tu d e n t  at. A b b o t  A c a d e m y  
A n d o v e r , w i l l  s p e n d  th e  T h a n k s g iv in g  
p r e s s  w ith  h e r  p a r e n ts  in B o s to n .
E l l i s  G. C o p e la n d  a r r iv e d  in to w n  
M o n d a y , c a l le d  h e r e  b y  th e  d e a th  o f  h is  
f a th e r , ' B u h ls  B . C o p e la n d .
M iss  H a r r ie t  B u r g e s s  e n te r ta in e d  
F r id a y  a fte rn o o n  a t  t ie r  h o m o  o n  M ain  
s i  re e l.
R e g u la r  m e e t in g  o f  G r a c e  C h a p te r , 
o  K. S „  w il l  h e  h e ld  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g , N o v . 2 i, a n d  th e  d e g r e e s  w i l l  b o  
w o r k e d  up on  on e c a n d id a te .
M iss  B la n c h e  C re a m e r  a r r iv e d  h o m o  
M o n d a y  n ig h t  f ro m  B o s to n , w h e r e  s h e  
1 m s  b e e n  e m p lo y e d .
O ne o f  the p le a s a n te s t  so c ia l e v e n ts  
o f  the w e e k  w a s  th e  In fo r m a l r e c e p ­
t io n  g iv e n  T h u r s d a y  e v e n in g  b y  M r. 
n o d  M rs. A n d r e w  H. L a m b  in h o n o r  o f  
th e  l i f l i e l l i  a n n iv e r s a r y  o f th e ir  m a r -  
n a g .- . A la r g e  n u m b e r  o f  n e ig h b o rs  
o lid  f r ie n d s  a t te n d e d . A  g r a p h o p h o n e  
fu r n is h e d  m u s ic  fo r  th e  o c c a s io n , an d  
re fr e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  T i l l s  is  the 
th ir d  g o ld e n  w e d d in g  lo  lie  c e le b r a te d  
in to w n  th is  y e a r ,  Hie o th e r s  b e in g  
J u d g e  a n d  M rs. A . N . L in s c o t t ,  a n d  M r. 
a n il M rs . O s c a r  B lu n t .
T h e  B o s to n  S u n d a y  G lo b e  h a s  a p ic ­
tu r e  o f  R a lp h  .1. P a t t e r s o n  o f  W a to r -  
\ ill,., fo r m e r ly  o r T h o m a s to n . M r . P a t ­
te rs o n  is  m a n a g e r  o f  Hie W a t c r v i l lo , 
O a k la n d  a n d  F a lr l le l . l  S t r e e t  R a i lw a y  
a n d  p r e s id e n t  o f  Hie C h a m b e r  o f  C o m ­
m e r c e .
B o l u s  B . C o p e la n d  d ied  F r id a y  e v e n ­
in g  at h is  h o m e on K n o x  s t r e e t  at Hie 
n g ,. ,.i 85 y e a r s .  M r. C o p e la n d  is  s u r -  
x i u ' , 1  b y  h is  w ife ,  th re e  d a u g h t e r s  a n d  
t w o  s o n s . F u n e r a l  s e r v ic e s  w i l l  bo 
h e ld  th is  T u e s d a y  a fte rn o o n  a t  the 
f a m i ly  re s id e n c e  o n  K n o x  s t r e e t .
U o liis  Y o u n g , W il lia m  S to n e  an d  
A n d r e w  C n .l i  le f t  S a t u r d a y  n ig h t  
W liM ln sv illo , M a s s .,  w h e r e  Ih e y  w i l l  
h a v e  e m p lo y m e n t  in th e  m a c h in e  sh ot 
M r s . R a lp h  H all a n d  tw o  c h ild r e n  o f  
lu m a r i s r n t t a  h a v e  b e e n  s p e n d in g  
fe w  d a y s  w i l l i  M r s . H a l l 's  m o th e r , 
M r s . B e r t  B o r n e u ia n .
W o r k  u p o n  tho  n o w  W a t t s  b lo c k  Is 
p r o g r e s s in g  r a p id ly .  A n u m b e r  o f b r ic k  
la y e r s  h a v e  fin is h e d  w o r k  am i re tu r n e d  
h o m o . M . E . W e b b o r  a m i L .  II. H u m ', 
w h o  h a v e  th e  c o n tr a c t  f o r  p lu m b in g , 
o r e  a lr e a d y  at w o r k  in th e  b u ild in g , 
R e g a r d le s s  o f  tho  s t o r m y  w e a t h e r
o f  the lSUli, f r ie n d s  fro m  C l .........
W a r r e n  a n d  T h o m a s to n  g a ll io r c d  
H ,e h o m e o f  M rs. T i l l le  M . O x lo n  in 
h o n o r o f  h e r  b i r t h d a y  a n n iv  
N in e te e n  s a t  d o w n  to s u p p e r  a t  0 
O’c l.w k  M rs. O x lo n  w a s  k in d ly  r e ­
m e m b e r e d  w il t i g i f l s  fro m  h e r  fr ie n d s  
w h o  v o te d  th e  e v e n in g  o n e  o f  g r e "  
e n jo y m e n t . , „  , .
S ix ty - n in e  w o re  p r e se n t  a t th e  p icn ic  
s u p p e r  g iv e n  b y  ttie “ M e e tin g -h o u s e  
H ill C lu b ”  in C o u n c e  h a l l ,  la s t  T r u th  
d a y  e v e n in g . A f ie r  a l l  h a d  s a t l s f le i  
th e ir  a p p e l i le s  Hie t im e  w a s  g iv e n  to 
d a n c in g  a n d  s o c ia b i l i t y .  M e m b e r 
th e  n e w ly  fo rm e d  c lu b  a r e  h ig h ly  
e l id e d  o v e r  th e  g ra n d  s u c c e s s  o f  th e ir  
l l r s l  s u p p e r  am i w il l  p la n  fo r  o tlie i 
in  Hie fu t u r e , fo r  w h ic h  s e v e r a l  n o w  
fe a t u r e s  h a v e  a lr e a d y  b e e n  p ro p  
T h e  m em tn  rs lt lp  In c lu d e s  m o re  
50 m e m b e r s  a n d  a i l  w e r e  a c c o m p  
h v  th e ir  h u s b a n d s  o r  fr ie n d s , 
n ex t m e e tin g  o f  Hie d u l l  w i l l  lie  
w il l i  M rs . K. P .  S lu r r e t t  T h u r s d a y  
lu g , p e c .
C a rd  o f T h a n k *
w is h  to e x p r e s s  h e a r t fe l t  th a n k
ROCKLAND, /XAINE.
$ 5 .0 0B a t h  R o b e sM a d e  i n  A m e r i c a ,  w i t h
S l i p p e r s  t o  m a t c h
Dutchess Pants wuh ihe GUARANTRE
F o r  the B o y  a n d  H i s  F a th e r
CLOTHIERS
M E M B E R  M E R C H A N T S  A SSO C IA T IO N
T o  O u r  F r i e n d s  a n d  P a t r o n s :
We m ost respectfully inform you 
that we are to install a new set of books and 
would very m uch appreciate all accounts being 
settled or verified on or before December 31, also 
all parties that have unsettled accounts with 
“Edward Bryant Com pany’s Store” for bills 
contracted on or before September 23, 1914, 
which were purchased by me.
T h a n k i n g  y o u  i n  a d v a n c e  f o r  y o u r  c o o p e r a t i o n !
A N N IV E R S A R Y  S A L E
N O W  G O I N G  O N !
Fleece Lined Underwear 39c  
Flannel Shirts 89c
Contoocook Hose « 12c
Winter Caps Fur Inside Band 39c
GUARANTEE CLOTHING & SHOE CO.
360 MAIN STREET
EVERYBODY’S COLUMN
A d v ertisen icn tu  in  th is  co lum n n o t to  exceed  
five lin e s  in se r te d  once fo r  25 cen ts . 4 tim es fo r 
fo r 50 c e n ts . A d d itio n a l lines  5 ce n ts  eaclt.
L o s t  a n a  F o u n d
To s t  A m a n ’s G love, f t iv  u n d re ssed  k id  j  an d  s ilk  lin ed  L ost S a tu rd a y  n ig h t  b e ­tw een  th e  s k a t in g  rin k  and  posudTif^. F ln 'lc r  
rew a rd e d  u p o n  leav in g  g love a t  I n l S U r r  ■ * c**
7VJUND A u to  drlv  
‘ ownc 
O F F IC E .
G LO V E, w hich th e
I OST—P o c k e t book, co n ta in in g  m oney a n d  j  ch eck s. R ew ard  if  re tu rn e d  to  ANDREW  
K. B A R K E R , 18 M asonic S t.. R ock land . 94*97
N eck P iece , be tw een
.......................................C. M. B lake’s. K inder
p le a se  re tu rn  to  MRS. F. B. R O B B IN S,34 P leas-
Wanted
wT A N T E D  I j p IIps to  e n g a g s  In a b uslnnssIn tills  c i ty ,g iv in g  pa ri o r a ll tim e . Ad- ., c a re  C o u rie r-G aze tte  Ofllce. M 1
W A N TED  Man to  sell tre e s , sh ru b s , ro ses , b e rry  b u sh es. P e rm a n e n t. IIKOWN 
BROTHERS NURSERIES, Rochester, N. Y ^
W ANTK.il K nipiovm ent d u rin g  tile  w in te r  m o n th s . P o s itio n  in  s to re  p re fe rre d , 
b u t  an y  jo b  w elcoino th a t  pays liv in g  w ages. 
A p p lic a n t Is a  life lo n g  re s id e n t o f R ock lan d  
a n d  q u a lified  fo r  any  g enera l o ccu p a tio n . A d­
d re ss  *-W”  n t Tho C o u rie r-G aze tte  office. 93tf
s i r  A N T E D —M iddle aged  w o n ia n fo r l io u s c -\ V  w ork , 3 In fam ily . M RS. RICH AKD F .
SM IT H . In g ra h a m  H ill, R ock land . T e lephone
W A N T E D —P a tie n ts  to  ltoard and  earn  fo r.F o r  p a r tic u la rs  w rite  o r  te lephono  M RS. 
SU SIK  K. SM ITH , -158 O ld C oun ty  R oad. le i .  
321-13. _____________ 87 1)4
G E O R G E  W . R E D M A N
| S u d d e n  D eath  o f P ro m in e n t S to n in gto n  
M e rc h a n t  S h o c k s  T h a t  T o w n .
S. E. & H. L. SHEPHERD CO.
I t o c k p o r t ,  M a i n e ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 9 1 5 .
H A V E  Y O U R  C A R  O V E R H A U L E D  A T  T H E
B A Y  v i e w  g a r a g e
W c  A r c  F u l l y  E q u i p p e d  F o r  O v e r h a u l i n g  C a r s  o f  A l l  M a k e s .  
F v n e r t  R c o a i r  M e n  t o  d i s m a n t l e  a n d  a s s e m b l e  e a r s .  S h i p  y o u r  
b ro k e Pn  o r a n k  oar 8e s  o r  c y l i n d e r s  to  b e  w e ld e d  a n d  h a v e  t h e m  m a d e
a B W e  a l s o  d o W0 x y g e n  W e ld i n g  t h a t  o t h e r s  c a n n o t  d o  o n  a l l  p a r t s  
m a d e  o f  a lu m i n u m ,  c a s t  i r o n  o r  b r a s s .
O u r  G a r a g e  a n d  R e p a i r  S h o p  O p e n  f o r  B u s i n e s s  A l l  t h e  Y e a r  R o u n d  
B A Y  V I E W  G A R A G E  C O . ,  C A M D E N ,  M E .
l
th an
in i
T h e
l i e l
,h ,h i i v  f r l c m ls  f o r  a d s  o f  k im lm  
ml s y m p a t h y  in th e  t im e  " I  o u r  r
s i lt  b e r e a v e m e n t .
M r. an d  M is . B o v v.lu iii L c r i i io l id , M l 
ind M rs. B . F . W e b b e r .
Tin
W E S T  R O C K P O R T
G r a n g e  fa i r  W e d n e s d  
an d  e v e n in g  
f u l l i s t  s e n s e  Until 
l v .  A  p ro m in e n t 
w r i t e r  llia t  It fa r
a ft 
in Hi 
t a l l y  an d  lln a u r i 
m b e r  sa il)  to 
re e d e d  th e ir  in
u n it P le a s a n  
nf m o re  th a n
THIS WEEK
RECEIVED
MEN’S FELTS 
AND RUBBERS
Black, Red, all prices
WINTER CAPS
5 0 c  t o  S I  . O O
IF  Y O U  W A N T  A
QUIT nmt*e to order we
u U l l  have one of tho 
best houses in the country 
to supply you from. W e  
are m aking a good number 
of suits w ith the best of 
satisfaction.
W I L L  Y O U  T R Y  O N E ?
LEVI SEAVEY
TH O M A STO N  77tf
ra n g e  fa ir  In G lo n eo v o  la s t  T u e s d a y  
v e ilin g  w h ic h  w e re  g r e a t l y  e n jo y e d . 
M iss  M y r t le  C la r k  
M iss  N in a  Im d w ig
S io n in g to n  In st on e o f  iIs  Host c iliz c n s  
N o v . 15 . in Hie su d d e n  d eath  n f G e o rg e  
\V . R e d m a n . P a r a l y s i s  o f Ih e  h e a r t  
w a s  th e  c a u s e .
M r. R o d m a n , In a d d itio n  to h is  re -  
ta il h a r d w a r e  b u s in e s s , w a s  an  u n d e r­
ta k e r  a n d  c o r o n e r . He w a s  r e tu rn in g  
fro m  a  e a s e  on w h ic h  lie  w a s  e n g a g e d  
hen  Ih e  a t t a c k  c a m e . He liv e d  a b o u t 
*J0 m in u te s , b u t  d id  no t re c o v e r  c o n ­
s c io u s n e s s .
T h e  fu n e r a l  o c c u rr e d  N o v . 17  a t  m e  
C o n g r e g a t io n a l c h u r c h ; Hie. in te rm e n t 
w a s  a t  R o s t  c e m e te ry  in the fa m ily  lo t 
at. W e s t  S to n in g to n . R e v . M r. G u p ll l l  
o IR c ia le d  a t  th e  fu n e ra l ,  w h ic h  w a s  a t ­
ten d e d  b y  Hie M a so n ic  b o d y , the 
K n ig h ts  o f  P y th ia s ,  Ih c  m e m b e r s  o f 
Hie E a s t e r n  S ta r ,  an d  b y  a  la r g e  n u m ­
b e r  o f  s y m p a th e t ic  f r ie n d s  fro m  a ll 
a lk s  o f  li fe .
E x p r e s s io n s  o f  d eep  r e g r e t  w e r e  
h e a rd  f ro m  a ll  s id e s  w h e n  M r. R o d - 
ln i n ’ s  d e a l l i  b e c a m e  k n o w n ; ap d  In th e  
la y s  w h ic h  h a v e  e la p s e d  s in c e  Id s 
111 v e r y  m a n y  o f  M r . R e d in n n  s  a s ­
s o c ia te s  h a v e  e x p re s s e d  th e ir  fe e lin g s  
b y  s a v i n g ;  “ 1 h a v e  lost, m y  b e s t  
f r ie n d ."  It is , In deed , s l r ik in g  to  se e  
1 111w  I b is  fe e lin g  o f  p e r so n a l lo s s  is  
s h a r e d  liy  h is  n e ig h b o rs  a n d  e x p r e s s e d  
b y  th em  In w o r d s  s h o w in g  a  d eep  re -
S  M r. R e d m a n  w a s  b o rn  J u l y  2 1 .  1R50. 
Ih c  s o il  o f  Jo h n  W . an d  S a r a h  M c K a y  
. .  Jn ia n .  H is e a r ly  h o m e w a s  a t  th a t  
p la c e  n o w  k n o w n  a s  N o r lli  S to n in g to n , 
a n d  tho  h o m e fa r m  is s l i l l  o w n e d  b y  
Hiij R e d m a n  fa m ily . H e m a r r ie d  L iz z ie  
A n n a , d a u g h te r  o f P e t e r  H. an d  M a r 
(tarot A . M ills , an d  fro m  Ib is  m a r ­
r ia g e  se v e n  c h ild re n  h a v e  b e e n  h o rn  
f  R o c k la n d  a n d  I (:onP ge F „  S a d ie , Jo h n  W ., K ro n ic , M a r 
f  C a m d e n  w e r e | KiU.,,j A rc h ib a ld  E . a n d  T h e o d o re  R
jil ite
g u e s l s  o f  M r s . M a y n a r d  I n g r a h a m  p jv o  o f  ttieso  a r e  liv in g . T h e  tw o  
S u n d a y .  o ld e r  b o y s ,  G e o rg e -F . a n d  Jo h n  W . a r e
S e ll. .V io lin  T .  C a r lc to n , C a p t. D a v id  e m p lo y e d  in B o s to n . Jo h n  is  n ig h t  
K e n l. sa ile d  F r id a y  f o r  S to n in g to n  I s u p e r in te n d e n t  o f the G i lc h r c s t  s to re  
lo ad  s to n e  fo r  N e w  Y o r k .  w h ile  G e o rg e  is  th e  ja n i t o r  in c h a r g e
M iss  E lle n  S h ib le s  w h o  h a s  b e e n  0 f  th re e  a p a rtm e n t  h o u s e s  in A lls to n . 
r io u s ly  ill a t  t ie r  h o m o  on 'p|1P |,w o y o u n g e r  b o y s  are. a t  h o m e.
Ii s t r e e t ,  "is a b le  to tio o u t  a g a in  I S a d ie , Ih e  o ld e s t  g ir l  d ied  In c h ild
w h ic h  is  p le a s in g  to tie r m a n y  fr ie n d s ,  h o o d ; F ro n lo , ttie w ife  o r A r t h u r  E
T h o  s c h o o ls  in to w n  w il l  h a v e  a  f p n f f o r d ,  on e o f the se le c tm e n
T h a n k s g iv in g  r e c e s s  lid s  w e e k . T h e r e  I s io n in g to n , d ied  In A u g u s t  o f  th e  p a s t  
w il l  h e  no s e s s io n  a f t e r  W e d n e s d a y . su m m e r . M r. R e d m a n  w a s  d e e p ly  a f -  
T lie  rn n e ra l s e r v ic e s  o f  M rs . E l iz a b e th  re e le d  b y  Ih c  d e a th  o f  h is  d a u g h te r  
K n ig h t  w e r e  h e ld  S u n d a y  a f te r n o o n  a t  I F c o n le , a n d  h is  h e a lth  w h ic h  h a d  b e e n  
•> o’c lo c k  at th e  h o m e o f  ■ her s i s t e r ,  d e c lin in g  se v e r a l y e a r s  w a s ,  u n d o u b t-  
Mi-S W  L . C la r k , B e e c h  s t r e e t ,  a n d  c d ly ,  fu r l l io r  im p a ire d  b y  ib is  lo ss , 
k e r o  la r g e ly  a t te n d e d . R e v . D. B . H is w ife , L iz z ie , d ied 15  y e a r s  ag o , a n d  
P h e la n , p a s to r  o f Ih e  M o th o d lst  c h u r c h , | s in c e  that d a te  h is  h o m e 
o u td a te d , in te rm e n t  w a s  In A m s b u r y
W A R R E N
F . L .  T e a g u e  h a s  h a d  an  a r te s ia n  
w e l l  s u n k  to Ih e  d e p th  o f  s e v e r a l  fe e t , 
w h ic h  w i l l  a f fo r d  h im  a g o o d  s u p p ly  
o f  w a te r .
H e n ry  S t a r r e t t  o f  S o u lh  H o pe, w h o  
c c n t ly  m o v e d  to  to w n , o c c u p ie s  F re d  
J o n e s ’ u p p e r  re n t .
M r s . H a ro ld  B o g g s  le f l  T h u r s d a y  fo r  
P o r t la n d  to Jo in  M r. H o ggs, w h e r e  th e y  
ill m a k e  Ih c ir  f u t u r e  r e s id e n c e .
M is s  M a rth a  W ig h t o f  U n ion  w a s  a  
w e e k - e n d  g u e s t  o f  f r ie n d s  In to w n .
M r s . E l le n  F u l le r  is  the g u e s t  o f  h e r  
so n  E . It. F u l le r  in  K i lt e r y .
G le n  w o o d  R e c v e r  l ia s  m o v e d  h is  
h o u se h o ld  g o o d s  lo  B e v e r ly ,  w h e r e  he 
w i l l  re s id e  w ith  h is  fa m ily .
W . F . W ig h t  o f  U n io n  w a s  a w e e k ­
en d  g u e s t  oi' H iram  M o o d y.
T h e  g r a m m a r  s c h o o l s t u d e n t s , w ith  
th e ir  p a re n ts , h a d  a  so c ia l  a n d  e n te r ­
ta in m e n t a t  G lo v e r  h u ll S a t u r d a y  e v e n ­
in g .
T tie  la d le s  c ir c le  o f  th e  C o n g r e g a -  
innnl c h u rc h  w il l  m eet o n  F r i d a y  w ith  
, lr s .  II. L .  B u s s e l l  fo r  w o r k . I t  w il l  b e  
an  a l l  d a y  s e s s io n .
U nion  s e r v ic e s  w e r e  h e ld  nt th e  C o n ­
g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  e v e n in g  
w ith  an  e x c e lle n t  T h a n k s g iv in g  se rm o n  
b y  lU v . J .  E . E v e r in g h o m .
irg c  S im m o n s  o f  T h o m a s to n  w a s  a 
S u n d a y  g u e s t  a t  B . F . W a lt e r s .
T h e  w e a t h e r  c o n d it io n s  b e in g  v e r y  
in fa v o r a b le  F r id a y  n ig h t  fo r  Hie e n ­
te r ta in m e n t  o f  ttie S e n io r s , Ih e y  w i l l  
re p e a t  il F r i d a y  e v e n in g  o f  t il ls  w e e k .
N e w e ll E u g le y ,  w h o  su b m it te d  to a  
s e r io u s  o p e r a t io n  f o r  a p p e n d ic it is  a t 
K n o x  H o sp ita l a  w e e k  a g o  Is d o in g  
w e ll  an d  h is  c o n d it io n  is  s a t i s f a c t o r y .
M r s . Je a n n e t t e  D u n to n  w a s  a g u e st  
la s t  T h u r s d a y  o f  M is s  A lic e  W a lte r .
M rs . A le x . Jo n e s  o f  P le a s a n t v i l le  
c a l le d  a t  B . F . W a lt e r ’ s  la s t  w e e k .
M rs. P . H. H o d g m a n  w e n t  to  M a ss -  
a i - ln is e t ls  la s t  w e e k  to v i s i t  r e la t iv e s .
M is s  E m m a  G n r th e u s e  o f  C u sh in g  
w a s  a  r e c e n t  g u e s t  a t C . S .  C o b u rn ’ s.
M rs. E . F . M o n tg o m e ry  w e n t  to P o r t ­
la n d  F r id a y  fo r  a  f e w  d a y s  s t a y  w ith  
f r ie n d s .
O u h e  a  la r g e  d e le g a t io n  fro m  W a r ­
re n  G r a n g e  a t te n d e d  Hie K n o x  an d  
L in c o ln  P o m o n a  a t  N o r th  W a r r e n  S a t ­
u r d a y  a t  an  a l l  d a y  s e s s io n .
A  p r e t t y  w e d d in g  o c c u r r e d  a t  the 
ho m o  o f  II . II . S p in n e y  S a t u r d a y  e v e n ­
in g , w h e n  h is  d a u g h t e r  M a rg u e r ite  
w a s  jo in e d  In m a r r ia g e  w it h  A lb a  
Y a le s .  T h o  ro o m s w e r e  t a s t i ly  d e c o r­
a te d  fo r  th o  o c e a s lo n . R e v . D. T .  B u r g h  
w a s  the o illc ia t in g  c le r g y m a n , the 
s in g le  r in g  s e r v ic e  b e in g  u s e d .
P otatoes
C a r lo a d  o f  o x t r a  q u a l i t y  
C e n t r a l  M a in e  P o ta to e s
Q  C  a  b u s h e l  
v f  J v  a t  ( b e  c a r
M a i n e  C e n t r a l  Y a r d
Bring Bags
R. G. B a i le y
W A N T E D -M a lte se  m ale  ca t,  y ea r o ld , nic< rulT am i ta il .  JO H N  RAN LETT, TiUsor
Avo. T el. 415-3.
W A N T E D —Lodgers a t  30 C h e s tn u t s t r e e t  s id e  door. M R S .
F o r  S a l e
F OK SA LK —Oak Logs. F R E D  J .  D A V IS, K. F . D. llox 90, R ock land , M e. 91*101
F" V ic to r en g in e . C. D .
F OR SA LE O il REN T—A fte r  Dec. 1, In U n ion , M e., 8 room  house, wood sh e d  and  s ta b le , 
40x50 all co n n ec ted . G rade  school ac ross  th e  
s t r e e t ,  s p r in g  w a te r  in house, n ice  o rc h a rd , 
l u s t  th e  p lace  fo i th e  hen  b u s in e s s ;  c u ts  hay  
fo r  cow an d  h o rse ; 40 fo o t hen  pen. h .  H . 
C L E V E L A N D , 33 Pacific  8 t . ,  R ock land . 94tf
W A N T E D
M achinists
B Y
HYDE WINDLASS CO.
BATH, MAINE
T T lO It “ A LB —My p ro p e rty  a t  47 G ra n ite  S t.
1 I f  a  sa fe  in v e s tm e n t fo r  8 o r 9 per c e n t, in ­
te re s t*  \o u  lot mo show  figu res. *ll | y r ':11’ ™  
lo r  se ll in g  am  leav in g  tow n. H . 1). EARN 11 AM.
F OR SA L E —P a ir  W hi n S h ag  K itte n s . I n ­q u ir e  31 MAIN ST., T h o m asto n . 94*97
u p o n  Ih c  
I ,. P a s c a l  |
H ill c e m e te ry .
R e p a i r s  a r c  b e in g  m a d e  
M o o d y p a rs o n a g e . C h e s te r  
l ia s  c h a r g e  o f  th e  w o r k .
M rs. 1 1 . B oh n  d e ll a n d  d a u g h t e r s ,  M r s . 
F r e d e r ic k  H. S y lv e s t e r  a n d  M iss  H or 
lo o se  H o lm d ell, w e r e  g u e s l s  S a t u r d a y  
o f  M r s . 0 . II. E m e r y  in C a m d e n .
M r. a n d  M rs . J a c o b  N e w b e r t  a r e  a t  I h o m e 
fro m  V i iia lh a v c n  fo r  Hie w in t e r  j
WANTED
BOAT BUILDERS
first class men, steady work.
N. Y. Yacht, Launch & Engine Co.
M O R R I S  H E I G H T S , N . Y .  C IT Y
tin-in, o f  in te re a t— e s p e c la il ly  th e  o n e  
n R o n . E . L .  C le v e la n d  o f  l lo u l lo n , 
w h ic h  c o n ta in e d  l iv e  d o lla r s  in  g o ld . 
T h o  a d d r e s s  b y  R e v . M r. P r a t t  o f  
R o c k la n d  in th e  a fte rn o o n  w a s  c lo s e ly  
lis te n e d  to  an d  Hie s a m e  m a y  h e  sa id  
f  R e v . M r. F ro lio e k  o r C a m d e n  in In  
v e ilin g . T h e  h is t o r y  o f  Hie c h u rc h , 
iy  T . J .  C a r r o l l ,  w a s  v e r y  I n te re s t in g  
a n d  llio  m u s ic  w a s  c e r t a in ly  in  k* 
lo g  w il l i  Hie o c c a s io n . H ut th e  m o st 
im p r e s s iv e  f e a t u r e  o f  Ih e  o c c a s io n  w a  
Ih e  Ini ru in g  o f  Hie m o r tg a g e  a n d  n o te i 
b y  H a ro ld  an d  D o n a ld  L e a c h  ( t w in s  
l in e  th in g  ll ia t  a d d e d  to  Hie in t e iv s i  
w .i “ Hie fu r l  th at th e s e  y o u n g  m en  
w o re  g r a n d s o n s  o f  Hie la in  M . S. 
1 .,-u -h , w h o  w IS th e  la r g e s t  in d iv id u a l 
d o n o r to w a r d  th e  c h u rc h  r e p a i r s .
a n d  h is
u n g e r  c h ild re n  h a v e  b e e n  u n d e r  Ih e  
d ire c t io n  o f  h is w if e 's  s i s t e r ,  M y r a  T  
M ills , w h o  h a s  d e v o te d  h e r s e l f  un  
l i r l n g ly  lo  tho fa m i ly 's  w e lfa r e .
T h e  v u u iig r s t  d a u g h te r , M a rg a r e t ,  is 
th e  w ife  or F re d  J o y c e ,  a n d  th e y  w it h  
h i ld rr n  o c c u p y  th e  R e d m a n  h o m e 
:il S io n in g to n . D u rin g  Ih e  p a st s im i-  
r  M r. R ed m an  h ad  I In is  m a d e  id s  
w ith  h is d a u g h te r , M a rg a r e t  
a n d , a lth o u g h  id s  h e a lth  h a d  
an il a r e  o c c u p y in g  d ie  W il lia m  N u tt  I b e e n  fa ll in g , he  se e m e d  lo  e n jo y  k e e n -  
h o u se  on B e e c h  s t r e e t .  ly  I lls  a s so c ia t io n  w it h  h is  c h ild re n
T h e  W e la fa lo t  C lu b  w a s  d e l ig h t fu l ly  I a n d  g ra n d c h ild r e n , a n d , n o t w it h s la n d -  
e n le r la in e d  M o n d a y  e v e n in g  a t  th e  |n g  Ih e  d e a lli  o f Id s d a u g h t e r  F ro n ie , 
lio m e o f  M iss  H elen  D u n b a r, S e a  s t r e e t .  I th e  h o m e l ie s  h a v e  been  s t r o n g , a n d  
R e fr e s h m e n ts  w e r e  s e r v e d .  th o se  w it h  w h o m  lie  m a d e  id s  ho m o
C h a r le s  C h u r c h i ll  is  c ir c u la t in g  a  a n d  w h o  a s s is t e d  h im  In the c o n d u c t  
le t itio n  fo r  a p p o in tm e n t  a s  p o s t m a s t e r ,  o f  Id s  b u s in e s s ' h a v e  le f t  n o th in g  u n - 
N e x t  S u n d a y  w il l  h e  o b s e r v e d  a s  d o n e  d u d  w o u ld  se e m  to c o n tr ib u te  
C h r is t ia n  E n d e a v o r  R a l l y  D a y  nt d ie  to h is  h a p p in e ss . I l is  so n  A r c h ib a ld  
l l a p l i s t  c h u rc h  w ith  a sp e c ia l  s e r v ic e  I an d  Id s  so n - in - la w  A r t h u r  E. S p o fto r d  
in d ie  e v e n in g  a t 7 .30. T h e r e  w i l l  b e  I h a v e  ta k e n  fro m  h is  s h o u ld e r s  m a n y  
in te r e s t in g  s p e a k e r s  a n d  s p e c ia l  m u s ic . I o f  th o  c a r e s  o f b u s in e s s  d u r in g  the 
T h e  p r o g r a m  w il l  a p p e a r  In o u r  n e x t  p a st  m o n th s an d  r e c e n t  y e a r s .  
ig s ll0  M r . R e d m a n  w a s  a s ta u n c h  s u p p o r t ­
e r  a n d  m e m b e r o f  d ie  C o n g r e g a t io n a l 
c h u rc h , a n d  w a s  a c t iv e  in  Hie re c e n t 
w o r k  o f  re m o d e lin g  Ih e  c h u rc h  b u i ld ­
in g  a t  S to n in gto n . l i e  tiad  b e e n  fo r  
m a n y  y e a r s  a  m e m b e r o f  the M a so n ic  
O rd e r  a n d  o f  the K n ig h ts  o f  P y th ia s ,  
l i e  h a d  been  s t r o n g  in Id s s u p p o r t  o f  
m a n y  m o v e m e n ts  w h ic h  h ad  b e e n  u n ­
d e r ta k e n  fo r  d ie  p u rp o s e  o f  I m p ro v in g  
lo c a l c o n d it io n s .
M r. H ednum  w a s  e x c e p t io n a lly  e ll l-  
c ie n t  an d  a c c u r a te  ill d ie  d e t a i ls  o f  
b u s in e s s  li fe .
T HE popularity of the custom of sending holiday sentiments to 
triends on
Personal Greeting Cards
bearing the name and address of 
the sender has grown to such an 
extent that we are urging an early 
selection this year, assuring you of 
a choice of best designs and early 
delivery.
Our sample book is now 
ready and may be seen 
at our stationery counter.
CARVER’S BOOK STORE
304 Main St., Rockland, Me.
Kiln Wood Wanted
W e  a r e  p a y i n g
S 3 . 7 5  per cord
at the
R o c k p o r t  P l a n t
H o r s e s  f o r  h a l k - io roouH orsea. W elch  from  9UO to  1300. T h ree  ood M atch ed  P a irs . E R N EST HOW A RD , 
lOUtli H ope . T e lephone  11 3, U n ion . 94
F OR S A L E - 28 fo o t sloop , 5 h. p . K nox  e n ­g in e , a t  a  b a rg a in , a t  V inafnaven . I n ­
q u ire  o f  E R N EST SM ITH o r II C. V IN A L , 
V in a lliav en , o r F R E D  V IN A L , R o ck land  O a ­
rag e , R ock lan d .
lOR SA L E —36 in . Band Saw , 4K h. p* K p«x 
G aso lin e  E n g in e , in good co n d itio n . E . O. 
F i l l  LB HOOK & SON 632 M ain S t., R o ck land .
17U)R S A L E -A  H orse . A pply  to MRS. A . C. j  H A H N , 24 P le a sa n t s tre e t._________
Fa r m  f o r  s a l e  i n  t h o m a s t o n - ouq  o f  th e  b e s t in  K nox C oun ty , 1»>5 acres , c u ts  40 to n s n ice  hay , h a s  lo ts  o f  wood an d  
lu m b e r , lo ts  o f b lu eb e rrie s , p len ty  o l f ru i t ,  
no p a s tu re , w ate r iu house an d  b a rn , n ic o se t 
b u ild in g s  in good re p a ir ,  la rg e  b a rn , w agon 
h o u se , too l h ouse , b lack sm ith  shop  an d  wood 
h o u se . All o f th e  too ls w ill he th row n  in - h a y  
ra c k s , w agons, m o v in g  m ach in es , hay  rak e , 
plow s harrow s an d  a lo t  m ore too n u m ero u s to 
m e n tio n . T h is  fa rm  run*  to  th e  »h»re. k « r 
p a r t ic u la rs  call o r ad d re ss , 1*L O \ D L. SH A W ,
Main Ht.fMflt. Rockland.
D on ’ t fo r g e t  th e  s e r v ic e s  t h a t  a r e  
b e in g  h e ld  at the R o c k p o r t  c h a p e l.  W e  
a r e  h a v in g  so m e  lin e  s in g in g  a n d  p l a y ­
in g  a n d  so m e  r e m a r k a b le  g o s p e l m e s ­
s a g e s , In c h a r g e  o f  M r. G a r a y  o f  U o s- 
toil. M rs. F ly e  w i l l  s in g  a  s o lo . W e  
h o p e  d ie  C h rist ia n  p e o p le  o f  R o c k p o r t  
w il l  co m e o u t an d  a t te n d  th e se  s c rv ic i 
S u b je c t  Is “ W ith o u t  H o p e ."
LIBEL AND NOTICE
STA TE OK M A IN E
T o th ii  H onorab le  J u s t ic e  o f th e  S u p rem e  J u ­
d ic ia l l 'd i r t  n e x t to  he held  a t  lto ck lan d , 
w ith in  am i fo r tho  C oun ty  o f  Knox an d  S ta te  
of M »ino, mi tho  ttooond T uesday  o f  J a n u a ry ,
A. D. 19i6:
W illiam  W. H ubbs, of R o ck land  a fo re sa id , re- 
•p u c tfu lly  libe  8 ,1 ml g ives  th is  Hoi orah to  C o u rt
r ----------"N
NEW
Real Estate Agency
s a n g u in e  a n tic ip a t io n s .
T h e  a l l - d a y  s e s s io n  o f  M 
G r a n g e  F r id a y  w a s  one 
u s u a l  in t c r e s l .  d u e  to d ie  fa c t  o f  a  n e w  
s u b je c t  in t ro d u c e d  b y  K  ft- 1  h llh io o k . 
••O ur S u p e r s t i t io n s  - w h ic h  d e v e lo p e d  
m a n y  m ir t h fu l  fe a t u r e s .  . ,
M r s . E m m a  V . L e u r h  is  tin- g u e s t  n 
M r s . A tw o o d  H o w a rd  at the 1 
M r s . A . O. H o k e s is  
h o m e  o f  M l . a n d  M r 
o f  R o c k la n d .
i w .  O x to ii w h o  is
s u it  o f  i l ln e s s  Is
M rs 
va* II
u r d a y  
T h e r e  v 
'w c n tle d l
R O C K P O R T
E m etin e  lu  r r y  o f  
■ g u e s t  o f  M rs. N o ra  
U1.1 S u n d a y .
T h o m a s L  
a r r o l l  Sa
ill
fa
do
F la n k  Hok
ed lih
is
h e r d a u g h te r ,
h o m e  a s
valescent. ,
M rs. Alwood Andrew 
fined at die hom e of
re c e n t  r o l l  c a l l  a t  t lie  c h u r c h  w o r t h y  
n ie id io n . ' I l l -  m a n y  le t t e r s  i . u i m  I 
D o rn  a b s e n t  m e m b e r s  w e r e ,  m a n y  o f
T h e ext in
eld  1
Ih e  h
A m s b u r y .
M rs. L u c y  C u rd ie ll  is  
h o m e  b y  I lln e s s .
H ila r ie s  M c K in n e y  D * 
c h a s e d  th e  H a n e y  h o
C lu b  ib is  
w il l  he T il 
o f  M rs . So
o n iln e d  to hi
Frank 0. Haskell
11 Days Sale
Continued to Tuesday, Nov. 30
F  »ii ho ld , S ta te  o f C o n n ec ticu t, ou th e  til th  da; 
o f J m y , 1911: th a t  a f te r  Baid m a rr ia g e  he con  
tim if il to  live tem p o ra rily  a t  Bftid B ridgeiK ir 
w ith  8;iid L ibe lee u n til  .July th i r d ,19l2.on wliicl 
d » t“ . t o u i t .  du ly  ;i. 1912, lie r e tu rn e d  to  Raid 
R ock land , accen t p an  l- d by auld L ib e lle r, w here 
hey c o h a b ite d  n u d  liv ed  to g c ttie r  h u th k m i. . .............. .1 I, I, .. ... 1.1,It., . VllollHt 1 ‘I ' l 1*1
• t i d l l ’IUw e e k '*  Q
u r  O p iu iu u
J Tele,phone Orders Prom ptly Filled
Free Delivery Thomattin, Wedneeday
Mail
SPECIAL FUR THANKSGIVING
ail
c l.
Mi! E le a n o r il lld i o f  R o r k l 
S . Y .  W cid m
S a t u r d a y .  , ,
M iss  G e o rg ia  K id d s  o f  I s lc s b o r , 
Ih c  g u e s t  o f  h e r  s i s t e r ,  M r s . 1 
S h ib le s . B e e c h  s t r e e t ,  fu r  
M iss  H al lie  A h m n  o 
s p e n t  S u n d a y  w ith  h e r  
c h a r l r s  F . C o llin s .
T h e  H igh  S c h o o l C im n
d ire c t io n  o f  M iss  C a ro l; 
fu r n is h e d  s e v e r a l  sc le c l
f»W  W i 
W a ld o
Hub
Turkey per lb. 30c 
Native Geese “ 25c
Ducks “ 25c
Chickens
Native Pork Roast 
Sweet Potatoes, Onions 
Squash, Celery, Crai berries 
Oranges, Malaga Grape.s Etc.
20c
18c
Turnips,
Telephone 316
ROSA M. T R O W B R ID G E
M r s . R o s a  M. T r o w b r id g e  o f  W a ld o -  
h o ro  w h o  d ied  a t d ie  h o m e  o f  h e r  
d a u g h te r  in T h o m u s to n , a t  d ie  a g e  o f 
3 1  y e a r s ,  w a s  d ie  d a u g h t e r  o f  L e a n d e r  
1 „  a n a  M a ry  C . M ille r . M a rc h  10 . 1883, 
s h e  w a s  m a r r ie d  to J a m e s  A. T r o w  
b r id g e  o f W a ld o h o ro . O f t t iis  union- 
th re e  c h ild re n  w e r e  h o r n :  A lic e  H
Je n n ie  M. a n d  S a m u e l J . .  d ie  so n  d y in g  
uu in fa n t .
M r s . T r o w b r id g e  u n d e rw e n t  
o p e r a t io n  tw o  y e a r s  a g o , w h ic h  w a s  
s u c c e s s fu l .  S h e  n e v e r  g a in e d  h e r  
s t r e n g th  b u l k ep t u p  w it h  a s t r o n g  w il l  
p o w e r , n o t w is h in g  to h e  a r a r e  to  tin 
d a u g h t e r s  w h o m  site  h a d  le n d e r l  
r e a r e d . H er e v e r y  (b o u g h t w a s  o f  her 
h o m e , a n d  t ie r  c h ild re n . M rs . i’r o w  
b r id g e  w a s  nut c o n s id e re d  “ a r a m s ’i 
il l u n ti l  ab o u t th re e  w e e k s  ag o , w h e  
s h e  b a d  p a r a l y s i s .  S h e  w a s  u b e  
o n ly  I “ ii <f»v s . s in k in g  Into a onim 
a n d  s le e p in g  u n til th e  en d . B u l 
d a u g h te r s ,  w ith  th e  a id  o f  M rs. H o rae  
K e iz e r , d id  a ll  th at a n u rs e  a n d  lo v in g  
h a n d s  e o llid  d o . T h e  fu n e r a l  w a s  l ' “ l 
a t  h e r  d a u g h t e r 's  h o m e in T li m i s ’ oi 
R e v . C h a r le s * ! . .  K in n e y  o f  d ie  M eth odi* 
c h u r c h  o ffic ia te d . In te rm e n t  w a s  s 
th e  i.i in r r y  y a r d  ill W a ld o lio ro . M r: 
T r o w b r id g e  is  s u r v iv e d  b y  t ie r  d a u g h ­
te r s .  M rs . U. A . I .c n n o n d  o f  T h o m a s -  
to il a n d  M rs. B . F . W e b b e r  o f  B r i s t o l :  
h e r  m o th , r, M rs. M a ry  C . M ille r  o f 
W a ld o h o ro : a b r o th e r , E d w in  L .  M ille r  
o f  N o rth  W a M o b o ro . M a n y  c o m fo r t ­
in g  w o r d s  h a v e  been  o ffe r e d  to t ile  b e ­
r e a v e d  o n e s . ,  i
ii " in fo rn ie il ll ia t  lie w as law fu lly  m a rr in l  to  
l ’upe a t  llritlg ep  r t ,  in  tli
a  t ru e  a n d
a itl i lo l  liusltalltl.
r  L ib e llan t l u r  Uer a v e rs  th a t  sm u e tltu e  
idille o f A u g u s t, 1912. th e  L lla 'llee  u te l ly 
U seri- cl him  sm i lias c a u d a u e d  »»W u t te r  Ue- 
iuu fo r  th re e  eo u w o u tlv e  y e a rs  n e x t p rio r 
th e  IlHug o f  th is  libel.
, , ,u r  L ih rllu n t fu r th e r  a v e rs  th a t  his 
nee is iu  saiU R iockland am i th a t th e  resiil 
o f l.ih s ile  is n o t m o w n  to  h im  an il c a n n o t he
asc e r ta in e d  by resso u ah le  d il ig e n c e ; th a t  Uie
is no co llu sion  h e tw eeu  h im  an d  sa id  L lbelli 
to  o b ta in  a  divo rce . ,
W herefo re , jo u r  l.lh e lla n t p ray s th a t  th e  
bonds o f m a trim o n y  e x is t in g  b etw een  h im  am t 
ie sa id  L ib e lle r m ay lie d isso lved  
Haled a t Rock an il, Ma n - ,  Nov. 20, M I'-
iB igneib  W i l l i a m  w . h i  m m .
ST A T E  O F M A IN E
,ulx N ovem ber 2 0 .191a.
Personally  a p p ea red  th e  above  nam ed  VV il 
am VV. I tu lib s  w ho s ig n ed  th e  ah  ive llliel a i “ 
iade o a th  th a t  th e  f a d e  th e re in  s e t  t u r i h a  
rut*. B efore m e, ..
veal] PRA N K  II. M IL L E R , N ot r j  l ’u t lie
STA TE O F M A IN E
Idled I '
Edward Bryant Co.
WOOD W ood—M ounta in  W ood, D ry W ood, F ire p la c e  W ood, n icely  llttod . $8.00 p e r  
co rd . M ill W ood. Drop m e a  c a rd . F . Cr. 
C L E V E L A N D, 33 P ac illc  S t., R ock land . 9s.tr
F OR SA L E —Tom B arron  W h ite  W y an d o tte  C ockerel*, im p o rted  s to c k  E g g  reco rd  
260-280. P rice  $2.00 each . CH A S. VV. 11 LACK 
IN T O N , W arren , M aine. R. !•. 1>. 1, »ox
7MIK SA L E —R. 1 Red S. C. L’o ck e re ls , A p ril 
h a tc h e d . T hom pson  s t r a in  $2.00 - e ach . 
W A L T E R  C. S W IF T , T h o m asto n , Mo. le i .
T 7W K  SALK OR E X C H A N G E -D o u b le  o r Bin- 
.do T en em en t H ouses to  r ig h t  p a r tie s ,  on 
te rm s . GEO . M. SIM M O N 8, R o ck lan d , 
Me.*, 23 TUIson Ave.____________________ J1
.aO R  SA L E —L arg e  wood lo t on ro a d  from  
i W arren  to  C am d en ; a b o u t 5U ac re s . A p- 1 ly to  N IN A  G R EG O RY , T h o m asto n , Mo., R .F .  
D. T el. 51-31 T hom aston .________________91*J4
FLOUR BARRELS
FOR SALE
In  perfect condition, 
with both heads.
— P R I C E —
$25.00 per hundred
MAINE STATE PRISON
n O R  SA L E —W h ite  W y an d o tte  C ockere ls, 
^ L u rin g  s t ra in .  C H A S. L. SM IT H , R ock­
lan d , 420 Old C oun ty  R o a d .__________
few  good
B _______  ___________ jx  C oun ty ,
r a n g in g  in  p rice  from  $500 to  $4,000. I a lso  
have  Ileu se s  iu a ll p a r ts  o f tho  city . Som e can  
be b o u g h t w ith  sm all im ym en t dow n. Call an d  
see my l i s t  befo re  buy ing . FLO Y D  L. sllANN, 
431 M ain S t., R ock land , Me.
OSCAR G. BURNS
l i a s  t a k e n  t h e  a t » e n c y  o f  a  n u m ­
b e r  o f  l io u s e B  a n d  o t h e r  r e a l  e s ­
t a t e ,  a n d  i s  p r e p a r e d  t o  a t t e n d  
t o  a l l  b u s i n e s s  in  t h a t  l i n e .
H o u s e s ,  f a r m s ,  s h o i e  a n d  iu -  
l a n i i  s u m m e r  d w e l l i n g  p r o p e r t y  
a r e  o u  t h e  l i s t .  P r o p e r t y  o f  a l l  
k i n d s  h a u i l l e d .
CALI. ON HIM AT
4 2 5  M a in  S t.
l t O t 'K  L A N D
Miscellaneous
V " T 1 '  
A  kin
JT K 'E  W hereas  my w ife  l le l t l ia  M .J u d  
has le f t m y lied a n d  lu>ard w ith o u t 
_ . t  c au se  o r p rov o ca tio n . I fo rb id  ail person* 
t r u s t in g  o r  h a rb o rin g  h e r  on  my acco u n t 
R IC H A R D  W. JL’D K IN B, S to n in g to n , M aine
t7H>U SA L E —COLUM BIA ROOSTERS, p u re  
1 b re d  o f th e  H e lle rs trau e  s t r a in ,  r r ic o  #3 
Age B m onth* . MRS. M. A. BEN D , S p ruco
H ead , M e . ______________________________*8511
-  UM UEK FO R  S A L E —B u ild in g  lu m lic r o f 
j  all k in d s. D im ension  s tu ir  a  sp ec ia lty . 
1 ltJF .lt .V W ATTON, Union , Me., It. F . !>■ 49tt 
lOR S A L K - llu ic k  T o u rin g  C ar. One env- 
e red  S tan h o p e  B u g g y , 12US“ ' “ J  ‘ jijPv .1 
All in good  co n d itio n , i* RED R. h i EAR,F
H ark s t r e e t .  T e lephone  266. 28tf
F OR SALK—H atley B ike B uggy, a  b a rg a in , (needs new  tires). A pply  a t  COlJKIKH-
G A ZKTTK O F F IC E .______________________75 tf ,
lOR 8 A LE H ard m an n  Baby G ra n d  I’lano . 
F ir s t-c la s s  in s tru m e n t. A pply to  MRS. 
JA M E S  W IG H T .43 P a rk  s t r e e t .  itltf
1' t o n  SALK M oun tain  liee' li, liireh and  ina- ( p ie -co rd -w o o d , $9 60; t itled  fu r s tuva  
o r  fire place. $S, alsu  k in d lin g . D elivered  
iu R o ck land . Ito ck p o rt,  T h om aston  an d  I am - 
d en . T. J .  CARROLL, E ast W arren . 1‘. O. 
a d d re s s , T hom aston , R . F. 1>. T el. 263-21 
la u d . i7 tf
I o Let.
r i l O  L E T —U 1*STAIKS 
I  room s, a t t ic  an d  shed . 
CH ESTN U T STREET.
r n u  L E T —6 Room House, a t  191 B roadw ay.
1 A ll m odern . In q u ire  BYRON M IL L IK E N , 
28 S p rii g  S t. w tl
T
(j u £ T _  2 1-2 sto ry  dw elling . 67 M iddle  S t., 
new ly p a p e red  a n d  p a in ted . Ail m odern  
iv em eu ts  in q u ir e  of A. H. BLA CK , Cen-
r n o  LET—N ice u p p e r  te n e m e u t
1  6 la rg e  a iry  room s *“ ........
r e n t  fo r  th e  m oney 
P acific  8 t.
ific S t.  
. lti i  wood room  N ice 
F. G. C LEV ELA N D , 33
LET—5 room  ten em en t, fiush  c lo se t, oi.. . aauu ai v 111/1 w \  i it| (; 11
out
M ain  s t r e e t .  MRS. M ABEL RALE1 
130 Ma
T
92*76*
C u k ’s o tlic e , B u p rn
Rockland, Nov -« 
Upon the  fo reg o in g  lib e l, O rde 
lilM-Laut g ive n o tice  lo  ** id A u 
app ea r be fo re  o u r  S u p n  u .cJu d iC i 
lioldeu a t  R ock land , w iilim  aa il t 
,>1 K n o i.o u  th e  se . ond  1 uesda  o 
1916, l>y p u b lb h io x  an  a t te s t
1 >ol I her hi
A . i* 1916. 
ed , T liat the 
i li  llubbe to 
• ou t t, to  b
>py ■
e. a nt w spa per 
R o ck land  in ou i C oun ty  ot K upx 
th e  la»t p u b lic a tio n  to  be th ir ty  days a t  le a s t  
p rio r to  sa  ill second  T uesday  o f  J .u iu a iv  u« x t, 
th a t  he m ay th e re  and  th e n  in  o u t sa td  c o u rt,  
api>eu- an d  show cause, ii a n y  Ue have why tne  
p lay e r ot sa id  libel an t sh o u ld  U"t be g ia n te d .
* W ARREN C, 1*1111-BR» »o R
J u s t ic e  o f the Sui reu-e  J u d t  «al t  “ Ui t.
A t ru e  io p y  o l th e  L ibel au d  O rd e r o i  the
S to rag e  lo r  fu r n i tu r e ,  e tcT
Iy  ED HOT STOVES k eep  b lack  Y  S lo v iu k  a p p lie d  once. Moa e rs  find g r e a t  s a tis fa c tio n  iu  tho  use o f S tovm k . 
25 c en ts  a t  th e  RO CKLAND H A R D W A R E  4 0 .
C. E. 
47tf
m o u th  w ith  
ust h o u sek eep ­
ing . 
C4 
38 t f
c lean ed  un less  t inN O house  is  th o ro u g h ly  l  l  tu t  w a ll ,  h av e  I wen new ly  papvreii. f t  e<«U 
l.u l l i t t le  lo r  th e  p ap e r il you  buy il a t  th e  AR1 
A W A1.I. l ’A l’EU CO.'S, J o h n  1>. May. Drop 
I 'p  one H ighl, ov e r S h e ld o n 's  d ru g  s to re . I ro 
TU1UC I liAMlMi A Sl'gClALTV. _________
C ouai 'h e r
ia l] A tu s ti TYLER M. COOMB8, C 'erk
Women's Medium Heel Rubbers 
3 9  C e n t s  
Boston Shoe Store
O LET—D u rin g  th e  w in te r season  f u r ­
n ish e d  house a t  8 G ra n ite  s t r e e t ,  w ith  
in  co n ven iences. N o ch iid re u . In q u ire  
of H. 8 . HOBBS.
r n o  L E T —H ouse an d  *(*140 11 U  M w lw
1 s t r e e t ;  h u th ,fu rn a c e  h e a t. A pply  to  MRS. 
N lN A  l.o V E i.,  19 H a ll’s L au e . _________ 93J.H>_^
r r o T K T -  S m all M odern F la t ,  c e n tra lly  
I  lo c a te d ; g a s , s team , h a th , new ly p a in te d  
a nd p a p e red . A pply 24 SCHOOL 8T. 93*96
m t  > LET T en em eu t of 6 room s, firs t fioor, 13 
I  S ou th  s tre e t.  In q u ire  of M RS. V. C.
LA MHER1', 21 F u lto n  St._________________
itb  all_______el tubs.
ch iid reu . In q u ire  o f  CAl*T.
. i i ’ Bl IM AN, N orth  M ain s tre e t.  92If
m o  LET—F u rn ish e d  Room s. R e fe ren ce  re -  
I  n u lle d .  89 UNION ST., R ock land , M aine. 
*  * 91*94
m o  LET 6 room  te n e m e n t on W illow S t., 
X v e s t  oi B roauw ay. NELSON Ii* cOBR.^
m o  L E T  s ix  ..... .. aud bath. Inquire o f
1 W. S. K E N lS l'O N , 1.6 S o u lh  M ain Ot.
m o  L E T --U p p e r a p a r tm e n t  21 M asonic S t.
I  Mode in  n u p io v ew en t* . All in  first vlass 
co u d ilio u . R en t $13.50 p e r  m o u th  a n d  
ta le s  Kevs a t  house. Apply to  Mr*. E. R. 
G IL L E T T E , 249 M assach u se tts  A ve.. Lexm ,
I M ass. It!
r p i ( )  L E T - F iv e  loom  fla t in  R a n k in  Block w ith  
i I  b a th  room . P rice  $7 50 per m o u th . I h e  
' b e s t  r e n t  iu the  c ity  lo r  th e  luouey. •Apply to 
M ISS W A LK ER , 233 B ioadw ay , K ockU cd . T el. 
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la Social Circles
M r. an d  M r s . A . C . M e L o o n  an d  M iss  
M a rio n  M e L o o n  w e r e  a m o n g  Ih e  30.000 
s p e c t a t o r s  o f  Ih e  H a r v a r d  a n d  Y a le  
fo o tb a ll g a m e  S a t u r d a y .  M r. M e L o o n  
t h in k s  th a l Y a le  w o u ld  h a v e  m a d e  a 
g o o d  tight b u t  fo r  Ih e  d i s h e a r te n in g  iu - 
r id e n t  b y  w h ic h  it  w a s  f ir s t  sc o re d  
u p o n .
M r. am i M r s . H. A n so n  C rlo  a n d  
g ra n d s o n  H iram  a r r iv e d  in N o r fo lk , 
Y a „  S a t u r d a y  a f t e r  a v e r y  ro u g h  v o y ­
a g e  fro m  H o slo n . T h e y  e x p e r ie n c e d  
no ill e f f r r l s ,  h o w e v e r , a n d  im m e d i­
a t e ly  c o n tin u e d  th e ir  s o u t h w a r d  J o u r ­
n ey . e x p e c t in g  to a r r iv e  In J a c k s o n v i l le  
to n ig h t , o r  to m o r ro w  m o rn in g .
A n th o n y  McNamara Is h o m e fro m  
E a g le  R o c k . V a „  fo r  a  f e w  w e e k s .
M rs. F r a n k lin  T r u s s c l l  o f  P o r t  C ly d e , 
w h o  lia s  b e e n  v i s i t in g  f r ie n d s  in P o r t ­
la n d  an d  M r s . Ito se o e  S t a p le s ,  in th is  
c i t y  h a s  r e tu rn e d  h o m e. M rs . \V . S . 
\\  k  I an d  d a u g h t e r  M a rie  o f  W ood- 
f o r t s  h i m  b een  re cen t g u e s l s  o f  M rs . 
M a p le s .
M rs. O rel D a v ie s  a n d  M r s . F re d  
( ir c g o r y , a r e  v i s i t in g  in B o s to n .
T i le  W o m a n  s  A s s o r t .H o n  if  th e  F ir s t  
B a p t is t  e h n re li m e e ts  to m o r ro w  a f t e r ­
noon a i 2.30. A s Ib is  is  tile  Iasi m e e t­
in g  b e fo r e  Hie f a i r  a ll  w h o  h a v e  a n y  
p a r t  in Hie w o r k  a r c  e s p e c ia l ly  r e ­
in  rr-lrd  lo  a t te n d .
M rs. I .c v l  E m e r lo n  l i . s  b e e n  v is i t in g  
h e r  s ir  h r  |n B u c k s p o r l .
M is . K. I i .  I ,a w r y  an d  G e o rg e  A. 
I .a .v r v  lia v o  r e tu r n e d  fro m  a w e e k s  
v is i t  h r  B o s to n .
M r. a n d  M rs . F . W . S k in n e r  w li i 
h a v e  been  (b o  g u e s l s  o f Id s m o lh e r  
a n d id lie r  r e la t iv e s ,  have, r e tu rn e d  lo 
th e ir  h o m e in D lx fle ld .
M r s . II. W . T h o r n d ik e  an d  M iss  
I . le w e l la  T h o r n d ik e  r e 'u n m d  S i l u r d a y  
n ig h t  fro m  a  v i s i t  in B o - tu n  a 1 d v ic in ­
i t y .
M rs. L a w r e n c e  a n d  M rs . W 'e lrli o f 
I ’ i t t s f le ld , M e., a r c  v i s i t in g  th e ir  ro i is in . 
M r s . G e o rg e  E v e r e t t ,  In g ra h a m  H ill.
T h e  G u ild  o f  S t .  P e t e r ’ s  c h u r c h  w il l  
m e e t  a t  M r s . F ra n k  H a r d in g 's ,  G r a c e  
s t r e e t ,  F r id a y , a l 2 o ’c lu c k .
G la s s  20 sp e n t  Ih e  a fte rn o o n  an d  
e v e n in g  w il l i  M r s . B e r th a  M e s e r v e y  al 
h e r  h o m e on (teenn a v e n u e  la s t  T h u r s ­
d a y . M r s . A r m s t r o n g  s a n g . A  d e- 
liein ii.s s u p p e r  w a s  s e r v e d . S o m e h o w  
th e  n e w s  g o t o u t th a t  (h ero  w a s  a  b r id e  
o f  22 y e a r s  p r e s e n t  an d  s h e  w a s  in ­
v ite d  Into the d in in g  ro o m , w h e r e  R e v . 
M r. G r a y  p r e s e n te d  h e r  w i l l i  a  b e a u t i­
f u l  b o u q u e t  o f  r o s e s , c a lle d  t ile  M in n ie  
lb 's e .  T i le  b r id e  w a s  s o  s u r p r i s e d  
s h e  c o u ld  o n ly  s a y :  " 1  Ib a n k  y o u ."  T h e  
n e x t  m e e t in g  w i l l  b e  w it h  M r s . E lite  
P e r r y ,  E d w a r d s  s t r e e t ,  D ec. 9.
T tie  W ig h t  P h llh a r m o n io  S o c ie ty  w il l  
h o ld  it s  T h u r s d a y  n ig h t r e h e a r s a l  th is  
w e e k , a s  u s u a l ,  r e g a r d le s s  o f  i l s  b e in g  
a  h o lid a y , a n d  w il l  lo o k  o v e r  th e  n e w  
m u s ic .
M rs . H ila r ie s  R ic h  w h o  h a s  b e e n  s e r i ­
o u s ly  ill a t  h e r  h o m e on R a n k in  s t r e e t  
is  im p ro v in g .
* .  *
A l  tho m e e t in g  o f  the. R u b in s te in  
C lu b  In T e m p le  h a l l F r id a y  a fte rn o o n  
M r s . L il l ia n  S p r a g u e  C o p p in g  a r r a n g e d  
a  v e r y  in te r e s t in g  p r o g r a m . S h e  p r e ­
se n te d  n o te s  on a le c tu r e  on “ M u sic  in 
A m e r ic a ,”  d e liv e r e d  b y  H o ra tio  W . 
P a r k e r ,  M u s ic a l D ir e c to r , D ean  o f  D e­
p a rtm e n t  o f  M u sic , Y a le  U n iv e r s i t y ,  In 
li is  c o u r s e  on  th e  H is to r y  o f  V o c a l 
M u sic  a t  th e  U n iv e r s i t y  o f  C a lifo r n ia , 
s u m m e r  s e s s io n , J u l y  28. T h e s e  s e le c ­
t io n s , u s e d  a s  I l lu s t r a t io n s  b y  D r. 
P a r k e r ,  w e r e  g iv e n :
L a r g o  f r o m  " N e w  W o r ld "  S y m p h o n y  D v o ra k
( p ia n o  d u e t  a r r a n g e m e n t )
M is s e s  D ra c o  F o U e t t  a n d  G e n o v a  R oho 
O ld  tu n e B , " B o s t o n , "  " l a m  tin : R o se  o f  S h a r o n ,"
" C h in a "
S o n g s
" A c r o s s  th e  H i l l s "
M rs . K a t h e r in e  F . V e a z io  
" A h  L o v e !  b u t  a  D a y "
M rs . M in n ie  I’. T a lb o t  
" I n  P i c a r d l o ”
M iss  E l iz a b e th  D o n a h u e
" T h e  S e a
R u m m e l  
r s .  R e a c h  
F o o t e  
M a c D o w e ll
I t s s  L o n a  L a w r e n c e  
" L o v o  i s a  S i c k n e s s "  I I .  W . P a r k e r
M rs . M a v  C u s h in g
A c c o m p a n is t s —M iss  E lla  S a m p s o n ,  M rs . F a i t h  
B e r r y ,  M iss  F o U e t t
*  *
M rs . N . F . C o b b , M r s . A . IF. J o n e s  an d  
M r . an d  M r s . F re e m a n  H ig g in s  h a v e  
g o n e  to B o s to p  to  sp e n d  T h a n k s g iv in g .
M r. an d  M r s . S h e r m a n  R ic h  a n d  b a b y  
r e tu rn e d  f ro m  W in te r  H a r b o r  la s t  
T h u r s d a y  w h e r e  t h e y  h a v e  b een  s p e n d ­
in g  th e  p a s t  th re e  w e e k s  w it h  M r s . 
R ic h ’s  p a r e n ts , M r. a n d  M r s . J .  J .  
R o b e r t s .
M r . an d  M r s . I . L .  C r o s s  a n d  d a u g h ­
te r  D o r o th y  a r e  s p e n d in g  a  w e e k  In 
B o s to n  w ith  r e la t iv e s  a n d  fr ie n d s .
M r. an d  M r s . N . L . W lth a m , w h o  
h a v e  r e c e n t ly  p u rc h a s e d  th e  T u r n e r  
h o u s e  ou S u f fo lk  s t r e e t ,  w e r e  g iv e n  a 
h o u s e  w a r m in g  F r i d a y  e v e n in g  b y  the 
m e m b e r s  n f th e ir  fa m ilie s .  T h e y  w e r e  
p r e se n te d  w it h  tw o  v e r y  p r e t t y  ru c k ­
in g  c h a ir s .  I ce  c re a m  a n d  c a k e  w a s  
s e r v e d .  T h e  e v e n in g  w a s  s p e n t  in 
p la y in g  w h p st, th e  f ir s t  p r iz e s  b e in g  
w o n  b y  M r s . R a n d a ll  D y e r  a n d  N . L . 
W lth a m . T h e  c o n so la t io n  p r iz e  w a s  
w o n  b y  C h a r le s  H a r v e y  a n d  R a n d a ll 
D y e r .
T h e  R e b e k a h  S e w in g  C ir c le  w i l l  m e e t  
a t  O dd F e llo w s  h a l l F r id a y  a fte rn o o n  
f o r  w o rk .
M iss  N e tt ie  W a ltz  o f  D a m a r ls c o t ta  
M ills  is  th e  g u e s t  o f  h e r  b r o th e r , H o w ­
a r d  B . W a ltz , B r o a d w a y .
On h is  re tu r n  m o to r  t r ip  f ro m  B o s to n  
C a p t. I s r a e l  S n o w  w a s  a c c o m p a n ie d  b y  
M rs . A . S . S n o w  o f  B ro o k lin e  a n d  M rs . 
A lic e  R o w e  S n o w  o f  W in th r o p , w h o  
a f t e r  a  b r ie f  v is i t  h e re  r e tu r n e d  h o m e, 
a c c o m p a n ie d  b y  M r s . L u e l la  S n o w , w h o  
is  n o w  g u e s t  o f  A d m ir a l  S ho w  in 
B ro o k lin e .
T h o  m e m b e r s  o f  Ih e  S h a k e s p e a r e  S o ­
c ie ty , M e th e b e se c  C lu b  a n d  P r o g r e s ­
s iv e  C lu b , w i l l i  th e ir  g u e s t s  c o m p le te ­
l y  fil le d  th e  B a p t i s t  c h u r c h  T h u r s d a y  
e v e n in g  to  h e a r  E d w a r d  A b n e r  
T h o m p s o n , th e  d r a m a t ic  r e a d e r  an d  
b a s s  s o lo is t ,  g iv e  (tie d r a m a t ic  r e c i­
ta t io n  o f  P a r k e r ’ s  " D is r a e l i . "  M r. 
T h o m p s o n  o p e n e d  th e  p r o g r a m  w ith  a 
g r o u p  o f  th re e  so n g s , " T t ie  A m o u r e r ,"  
' F o u r  J o l l y  S a i lo r s , "  "III  th e  D eep , C o ld  
S e a ."  b r in g in g  o u t  Hie f u l l  r ic h  to n e s, 
a n d  r a r e  d e e p  b a s s  v o ic e , w h ic h  d e­
lig h te d  th e  a u d ie n c e . H is re n d itio n  
o f  Hie g r e a t  p la y  " D is r a e l i "  w a s  one 
o f  the fin e st  p ie c e s  o f d r a m a t ic  r e a d ­
in g  e v e r  p r e s e n te d  h e r e . H is c h ie fe s t  
c h a rm  is  c o m p le te  n a t u r a ln e s s  an d  
e a s e ;  h is  w o r k  is  th at o f  a m a s te r ,  an d  
th o u g h  h e  is  ro b b e d  o f  h is  s ig h t , he 
l iv e s  in  a  w o r ld  h e  s e e m s  a c t u a l ly  to  
se e , an d  b u t  f e w  in H ie a u d ie n c e  
re a liz e d  (h at e v e n  Hie fo o t l ig h ts  a r e  no 
lo n g e r  v i s ib le  to h im . M is s  M a d e lin e  
B ir d  a c c o m p a n ie d  on th e  p ia n o , w ith  
h e r  u s u a l  g o o d  t a s te  an d  p r o fic ie n c y .
T h e  1 2 m o C lu b  w a s  e n te r ta in e d  la s t  
e v e n in g  a t th e  h o m e o f  R e v . P l in y  A. 
A lle n , C a p t. E d w a r d  A . B u t le r  p r e ­
s e n t in g  a  p a p e r  u p o n  “ T t ie  M u tin y  o f 
th e  B o u n t y ."
M rs. A n n ie  B ir d  h a s  g o n e  to  B o s to n  
w h e r e  s h e  w il l  b e  th e  g u e s t  o v e r  
T h a n k s g iv in g  D ay  o f  M r. a n d  M r s . M a y ­
n a rd  S . B ir d  a t th e  C o p le y - P la z a .
T h e  H a rm o n y  C lu b  m e e ts  W e d n e s ­
d a y  e v e n in g  a t th e  re s id e n c e  o f  M r s . 
l le | ) r y  G a r d n e r , 7 1  B e e c h  s t r e e t .
M rs. H e r b e r t  S . H ay d en  a iid  d a u g h te r  
o f  B r e e k e n r id g e , C o lo ., w h o  h a v e  b een  
v i s i t in g  in A lb a n y , N. Y . .  jo in e d  M r. 
H a y d e n  h e r e  th e  la s t  o f  th e  w e e k , a n d  
th e  th re e  w i l l  re m a in  u n t i l  W e d n e s ­
d a y . M rs . H ay d en  is  a s s i s t a n t  c le r k  
o f  c o u r t s  fo r  th e  c o u n ty  iu w h ic h  sh e  
r e s id e s , c le r k  o f  Ih c  d is t r ic t  c o u r t ,  t t . 
S . la n d  c o m m iss io n e r , an d  in c id e n ta l ly  
is  a  p o lit ic a l p o w e r  a m o n g  Hie w o m e n  
v o t e r s .  It  m a y  b e  a d d e d  l l ia t  s h e  is 
no t a  s u f fr a g e t te  n o r  in f a v o r  o f 
w o m a n 's  s u f fr a g e ,  b e l ie v in g  ll ia t  o n ly  
a b o u t  I ft .p e r  re n t  o f  th e  w o m e n  k n o w  
w h a t  t h e y  a r c  v o t in g  fo r .
M r s . A . B . C o o p e r  a n d  s o n  A lm o n  
o f  N o rth  H av en , w h o  h a v e  b e e n  v i s i t ­
in g  M r s . C o o p e r 's  s i s t e r ,  M r s . P .  P . 
H ick n e ll, r e tu r n e d  h o m e S u n d a y ,  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M r. C o o p e r , w h o  h a s  
been  a t  th e  K n o x  H o sp ita l fo r  t r e a t ­
m en t.
M r s . C . O. G o v e  o f  B a n g o r  is  v i s i t in g  
h e r  d a u g h te r . M rs . C la r e n c e  E . D o u b lin g .
T h e  M e lh e b c se e  C lu b  h e ld  i l s  m e e t ­
in g  N o v . 12  a t  th e  h o m e n f M r s . E . E. 
R a n k in , C e d a r  s i r e d .  A f t e r  Hie b u s i­
n ess s e s s io n  M rs . W . P . W a ls h  g a v e  
an  in te r e s t in g  a c c o u n t  o f  ttie  m e e t in g s  
o f  th e  S la t e  F e d e ra t io n  o f  W o n io n 's  
C lu b s  at B id d c fo r d , s a y in g ,  am o n g  
o th e r  th in g s , th at it w a s  Hie f ir s t  .t im e  
in Hie h i s t o r y  o f  Hie F e d e ra t io n  th at 
tlie  d e le g a te s  w e r e  e v e r  e n te r ta in e d  b y  
a  m e n 's  o rg a n iz a t io n , the B u s in e s s  
M e n 's  A s s o c ia t io n  o f  B id d c fo r d  b e in g  
th e  h o s t  nt Hie e v e n in g  re c e p tio n . T h e  
p a p e r  o f  Ih c  a fte rn o o n  w a s  g iv e n  b y  
M r s . C. A. G a r la n d  on “ l l e r o l le e l io n s  o f 
G r e a t  E n g l is h  P l a y e r s , ”  in w h ic h  sh e  
told  o f  the b e a u t i fu l  S a r a h  S id d o n s , th e  | 
g if t e d  K e m b le  f a m ily , H e n ry  I r v in g  Ilia  
g r e a t  a c to r -m a n a g e r , h is  c o lle a g u e  o f 
so  m a n y  y e a r s ,  th e  w o n d e r fu l  E l le n  
T e r r y ,  th e  K e n d a ls  a n d  lo v e ly  L i l l y  
L a n g t r y ,  to g e th e r  w il l i  a n e c d o te s  d e ­
s c r ib in g  si m e  e v e n ts  o f th e ir  v a r ie d  
c a r e e r s .  T h e  n ex t m e e t in g  w il l  b e  h eld  
w il l i  M rs . W in if r e d  S im m o n s , M a so n ic  
s t r e e t ,  N o v . 26.
A n n u a l C h r is tm a s  s a le  al Hie B a p t is t  
c h u rc h  v e s t r y ,  D ec. 1 s t .  a t  2 p . in . 
E m b r o id e r e d  lin en  o f  a ll  k in d s . In c lu d ­
in g  s h e e t s  a n d  p i l lo w  s l i p s ;  B e a u t i fu l  
fa n c y  w o r k ,  u s e fu l  t il in g s  fo r  th o  k it -  j 
c h e n . Y o u r  c h o ic e  o f 10 a p ro n s . H o m o -1 
m n d e  c a n d y  .'10c lb . Ice  c r e a m , c a k e , 
p a s t r y .  |
THE DR. WOOD SANITARIUM
IsOCAted a t
66 M I D D L E  S T .,  R O C K L A N D . M E .
F o r  M e d ic a l ,  S u r n l c a l  a n d  
M a te r n ity  C a s e s
M o dern  an d S a n ita ry  O p era tin g  Room
E le c t r i c a l  A p p a r a t u s .  i n c l u d i n g  X -R a y ,  
V io le t - R a y ,  H ig h  F r e q u e n c y  a n d  V ib r a ­
t io n ,  E l e c t r i c  L ig h t  l l a th s ,  S h o w e r  H a th a
i p r ofeMsion
S t r ic t ly  e th ic a l
a n d  c o r p s  o f  p h y s ic ia n s
^THORNDIKE GRILLE 
‘tojp.m. THURSDAY, NOV. 25,1915 $1.00
t h a n k s g iv in g  D inner
B L U E P O IN T  O Y S T E R S  ON H A L F  S H E L L  
C A N A P E  B E R N E
C R E A M  O F  C H IC K E N  H O R T E N S E  C O N S O M M E  P R IN T A N IE R E  R O Y A L  
O L IV E S  P A U P I E T T E S  O F  H A L IB U T  M O R N A Y  C E L E R Y
M IX E D  P I C K L E S  P O T A T O E S  IM P E R IA L  IN D IA  R E L IS H
B O IL E D  L E G  O F  SO U T H D O W N  M U T T O N . C A P E R  S A U C E
P A T T IE S  O F  L O B S T E R  A LA N E W B U R G H  
B R A IS E D  S W E E T B R E A D S  A LA C H E R O N  
G R IL L E D  B R A N D IE D  P E A C H E S ]  N IN E T T E
R O A S T  P R I M E  R I B S  O F  B E E F fA U  JU S  
R O A S T  V E R M O N T  T U R K E Y . C R A N B E R R Y  S A U C E  
R O A S T  S N Y D E R  C U R E D  H A M . C H A M P A G N E  S A U C E
B O IL E D  AN D  M A S H E D  P O T A T O E S  S W E E T  PO T A T O  C R O Q U E T T E S
S T E W E D  T O M A T O E S  JU N E  P E A S  H U B B A R D  SQ U A SH
B R A IS E D  H A U N C H  O F  V E N IS O N . H U N T E R  S T Y L E  
F R IE D  H O M IN Y  JU L I E N N E  P O T A T O E S
S A L A D  M A R IE  L O U IS E
S T E A M E D  E N G L IS H  P U D D IN G . C O G N A C  S A U C E  
P U M P K IN  P I E  A P P L E  P I E , P L A IN  A N D  M O L A S S E S  M IN C E  P IE
C H O C O L A T E  IC E  C R E A M
A N G E L .C A K E S IL V E R  C A K EG O L D  C A K E  
W IN E ; J E L L Y
O R A N G E S  
M IX E D  N U T S  A N D  R A IS I N S  
C H E E S E  AN D  C R A C K E R S  
C O F F E E  C ID E R
T a b l e  r e s e r v a t i o n s  m a y  b e  m a d e  b y  t e le p h o n e )
T O K A Y  G R A P E S
F .  J .  S I M O N T O N  C O .
A N N O U N CE A
M o n th  E n d  S a l e
O f Fresh Staple Merchandise Which is crowding’their shelves 
and counters and MUST BE RUSHED OUT in the balance of the 
month to make room for their Christmas Stocks which are arriv­
ing daily.
SALE BEGINS WEDNESDAY, NOVEMBER the 24TH
CONTINUES BALANCE OF THE MONTH
Thanksgiving Specials
P a t t e r n  T a b l e  C l o t h s  
A ll hem m ed, read y  for use, 00 in. 
square, m ercerized . Special p rice , $ 1 , 3 0
S a t i n  F i n i s h  T a b l e  D a m a s k  
Satin  finish T ab le  D am ask, ex tra  wide, 
exceed ing  d u rab l" , and  a welcome 
ad d ition  lo  yo u r household  linen ,
S pecial p rice, 5 0 c
7 2  i n .  I r i s h  L i n e n  D a m a s k  
Bought, before the advance  in p u ce , 
very  a ttrac tiv e  p attern s , th a t w ill give 
excellen t service, $1.25 value. In 
th is  sale, p e r y a rd  0 5 c
3  P a t t e r n s  o f  E n y l i s h  L i n e n  
M ade to  sell for $1.60, $ 1 .0 0 . heavy 
w eigh t,lustrous finish, v ery  handsom e 
designs, reduced  to  £1.1!)
I S  i n .  N a p k i n s  
F u ll m ercerized  bleach, hem m ed 
ready  fo r use, nice p a tte rn s , h ighly  
lustrous, on ly  p er doz. 0 7 c
2 0  i n .  s i z e  N a p k i n s ,  p er doz. $ 1 . 4 3
L i n e n  N a p k i n s  
V ery  desirab le  pa tte rn s , g u aran teed  
all linen , $1.45
1 5  d o z .  I f e a t h e r b l o o m  L i n e n  
N a p k i n s
R egu lar p rice  $2.00. In  th is  sale, 
reduced to $1.00
L a  r y e  J S a p k i n s  
W a rra n ted  all linen, 21x21 in ., ex ­
cep tional value on today 's  high linen  
m arket. Special per dozen, $ 2 . 7 5
S p e c i a l  v a l u e s —A l l  L i n e n  N a p k i n s  
$ 3 . 0 0 ,  3 . 5 0 ,  4 . 5 0 ,  5 . OS
1000 yds. O U T IN G S ,  G IN G H A M S  and P E R C A L E S
L igh t and D ark , reg u la r p rice  10c.
B O N T E X  G IN G H A M S
32 inches wide, in D ark  l ’la ids and Checks, 17c value.
2 bales of Short Length A P R O N  G IN G H A M S .
10 pcs. C O T T O N  P L A ID S  and S H E P H E R D  C H E C K S
F o r C h ild reu ’s D resses
T a b le  o l  H o u s e  D r e s s e s  50c
Plain  colors ami Gingham  stripes, all sizes,
50c
L a d le s *  W a is t s
Ja p  S ilk  M uslin, Voiles, M adras, eto. $1.25,
M arked to close out, 71)c
L a d l e s '  B u lli  R o b e s
Made from famous Beacon B lankets, all 
colors, with cord and tassel, only 52.49
l a d l e s ’ S i l k  w a i s t s
Bought at a discount, newest plaids and 
stripes, while they last, only 52.50
R educed to 7 l - 2 o
R educed to  1 2  J - 2 c  
S p e c i t i l  ti l - 2 c
1 2  l - 2 o
E m b r o id e r y  S i l k
A ll colors, regular price 6c, to close out,
•i skeins tor 10 c  
25 c  U a r e l t e s  reduced to 9c
C h i ld r e n ’ s  S u it  C a s e s  
Caratol and M atting covered, only 49c
L a d le s ’  a n d  G i r l s ’ S u it  C a s e s  
Matting and imitation iouther, 24 in., great 
value for $1.00. bipedal 89c
L a d le s ’ S i l k  H o se
White, grey, chumpagne.hlack pencil stripe,
75calso with clock work. E xtra  value,
R E D U C E D  P R I C E S  O N  R U G S
............T O  M A K E  ROOM  F O R  O U R  C H R IS T M A S  G O O D S .............
Small lot of A X M IN S T E R  R U G S  36x60
R egu la r p rice $3,50. To close out qu ick ly  $l,OH
1 lot U T O P IA  R U G S .  V ery heavy A xm iueter, m ade to  sell for $ 6 .0 0 .
Also some 36x72 A X M IN S T E R S . I  M ark dow n P rice  $ 2 . OH
T A P E S T R Y  E N D S .  Y ard aud half long, uea tly  bound. R egu lar value $1.25.
In  th is  Sale OHc
V E L V E T  and A X M IN S T E R  R U G S . F ringed , R egu lar price $ 1 .0 0 . T o  close 7 0 c
15 A X M IN S T E R  and T A P E S T R Y  R U G S .
F iiu g e d . O ue ) a id  aud  a half long.
M A N IL L A  R O P E  D O O R  M A T S  Reduced in Price.
$1.25 M ai to  0 7 c  $1.00 M at to 75c
$1.50 value, for $1.10  
65c M at to  5 0 c
F. J. Simonton Company
S U C C E S S O R S  T O  S IM O N T O N  D R Y  G O O D S  CO.
B U
A  n a t i v e  T U R K E Y
FOR THANKSGIVING
We shall have Fresh Killed, Fancy Young Turkeys 
FROM AROOSTOOK COUNTY
-A L SO -
C h i c k e n s ,  F o w l ,  D u c k s ,  G e e s e  
B e e f ,  L a m b ,  V e a l  a n d  N a t i v e  P o r k  R o a s t s  
H o m e - M a d e  S a u s a g e
S O M E  S U G G E S T I O N S  F O R Y O U R  O R D E R
C A V E  COD C R A N B E R R IE S G R A P E  F R U I T C H E E S E
P A S C A L  C E L E R Y L A Y E R  R A IS IN S ED A M
BO STO N  L E T T U C E O R A N G E S R O Q U E FO R T
lH P E  T O M A T O E S M A L A G A  G R A P E E S C A M E M B E R T
S W E E T  P O T A T O E S B A N A N A S N E U F C H A T E L
G R E E N  P E P P E R S L E M O N S I M P E R I A L
C A B B A G E P R U N E S A M E R IC A N
P U M P K IN S A P P L E S S A G E
T U R N IP S C IT R O N
SQ U A SH D A T E S
C A R R O T S F IG S T A N C Y  C R A C K E R S
Try the Delicious Heinz’s Plum Pudding and Mince Meat
Jellies, Jams. Olives, Pickles, Dundee Marmalade
Mixed Nuts
JAMESON & BEVERAGE COMPANY
C R O C K E T T  B L O C K
K N IG U T S  OF T H E  G R IP
N a m es o f T h o se  W h o  A tte n d e d  C o m ­
m e r c ia l M e n 's  B a n q u e t  a t  tho H otol 
R o c k la n d  L s b I W eek .
R e fe r e n c e  l ia s  a lr e a d y  been  m ad e  to 
Ih e  c o m p lim e n ta ry  b a n q u e t  g iv e n  b y  
H o tel R o c k la n d  to th e  c o m m e r c ia l 
t r a v e le r s  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g . H ere 
a r e  th e  n a m e s  o f  th o se  w h o  s a t  a t  th a t  
e n jo y a b le  f e a s t :
c .  A . P a r m e n t c r , P o r t s m o u th ;  J a c k  
S k il l in g s , W in c h e s te r ,  M a s s . ;  K. II. 
C h a ffe e , B o s t o n ;  F r a n k  C. W h itm a n , 
A u b u r n ;  W . T .  M n cp llo rso n , A u b u r n ;  
J .  S . B u t le r ,  L e w is t o n :  P . D. S e a b u r y .  
P o r t la n d ;  H a r r y  L a g d o n , P o r t l a n d ;  R . 
S . B ir d , R o c k la n d ;  E . A. P a in e , B o s t o n ; 
C. W . L it t le f ie ld , P o r t la n d :  B . F , S t e v ­
e n s , P o r t l a n d ;  E . L . L a n d e r s , B o s t o n ;  
G e o rg e  E . S to c k e r , B o s t o n ;  E . II. G u s h - 
m an . B o s t o n ;  C h a r le s  It. R o s s , B o s t o n ; 
G e o rg e  A r a la ,  U n io n ; J .  I). H a rt , B o s ­
t o n : F r e d  W . H o lm e s (S h e r lo c k )  A u ­
b u r n ;  N a th a n  T h u n iin , B o s t o n ;  A th e r ­
ton II. F u r lo n g , J r . ,  N e w  Y o r k ;  M. M. 
T u s k ii is ,  B o s t o n ; W . T . S ln r r ,  P o r t l a n d ;  
N. S . K e n n a r d , B o s t o n ;  A . M . P a r k e r ,  
J i o s t o n ; J ,  B . B r u n t .  N e w  Y o r k ;  J .  W . 
I 'o ile n , B o s t o n ;  G . K o lte n , B o s t o n ; A. M. 
flo sc c r o o k , P o r t l a n d :  F . A . O 'N e ill , N o w  
Y o r k ;  L . S . B e a le , N o rth  A n s o n ; E . L . 
K ee n e , R o c k la n d ;  W . H. M o o re , B o s t o n ; 
G e o rg e  S . B il l in g s ,  P o r t la n d ;  A u tte  S . 
G e tc h e ll, P r o v id e n c e ;  M . E . G r a y , 
L ib e r t y ;  .1. H o llo m an , N e w  Y o r k ;  I la n  
S lo n e , P o r t la n d ;  II. .1. L ln s c o t t ,  B o s t o n ; 
A r t h u r  E . K e lle r , P o r t l a n d ;  W . .1. 
G iu n a so , B o s t o n ;  C , T . R id le y , B r u n s ­
w i c k ; H. W . S w e e t , M a ld e n , M a s s . ;  
• la ck  G o ld en , N o w  Y o r k ;  F . II. S u ll iv a n , 
P o rt la n d  ; G e o rg e  R lc k c r , B o s to n  ; B a r n e y  
L e a v it t ,  W o r c e s t e r ;  A . J .  D u st in , B o s ­
to n ; E . P . L a w lo r ,  B o s t o n ;  T lie o . M . 
S h e r w o o d , N e w  Y o r k ; F r e d  E. W in g , 
B o s t o n ; II. G . W y m a n , M a n c h e s t e r ;  \V . 
E. B u r b a n k , B o s t o n ;  H a ro ld  A rc h i­
b a ld , P o r t la n d :  P . E . H em m o n s, B u c k -  
la n d ;  H. A . W ilb c e , B o sto n .
On n il s id e s  a r e  h e a rd  m u c h  p r a is e  
fo r  th e  c a p a b le  m a n n e r  in  w h ic h  P r o ­
p r ie to r  D o n o h u e  a n d  M a n a g e r  W h e e le r  
h a n d le d  the a f fa ir .
R e m e m b e r  Hint Ja m e s o n  B e v e r a g e  
G u m p u n y  is  h e a d q u a r te r s  fo r  a ll  
T h a n k s g iv in g  s u p p l ie s .  92-93-9-1
R O C K L A N D  T H E A T R E
T tie  O liv e r  M o ro c co  P h o to p la y  C o. 
p r e s e n ts  al Ib is  th e a tr e  fo r  to d a y  o n ly  
th e  fa s c in a t in g  lo vo  s t o r y  " T h e  W ild  
O liv e ."  f e a t u r in g  M y rt le  S te a d m a n  an d  
F o r r e s t  S t a n le y . M a ry  R u b y , an 
a d o r a b le  li t t le  m is s  w h o  is  the In les l 
M o r n s c o -B n s w o r lli  "M u d ,”  E d m u n d  
L o w e  an d  C h a r le s  M a rr io tt  m a k e s  u p  a  
b r i l l ia n t  c a s t  w h ic h  is  a ls o  n o ted  fo r  ltic  
p r e se n c e  o f H erb e rt  S ta n d in g  th e  n o ted  
E n g l is h  a c to r . A lsu  the tw o -a c t  C h a rl ie  
C h a p lin  c o m e d y  "S lu u ig h ie d ,"  an d  
o th e rs .
C o m in g  f o r  W e d n e s d a y  o n ly  E l in o r  
G ly n 's  e n th r a ll in g  lo v e  d r a m a  “ T lire o  
W e e k s ,"  in l iv e  a r t s  a n d  280 sc e n e s . 
M iss  M n d a lin e  T r a v e r s e ,  w h o  a p p e a r s  
In Ih e  ru le  o f  te m p e r a m e n ta l q u e e n  is  
re g a rd e d  a s  o n e  o f  Ih e  m ust a t t r a c t iv e  
o f  the c o u n t r y ’ s  y o u n g e r  s t a r s ,  M ah lo n  
H am ilto n  w h o  p la y s  tDo ro le  n f P a u l ,  
is  o n e  o f  th e  m o st  p o p u la r  le a d in g  
p la y e r s  o f  Hie n a t iv e  s ta g e . T h e  s t o r y  
in i l s  n o v e l fo rm  lia s  b een  re a d  b y  
m o re  Ilia n  e ig h t y  m illio n  p e o p le . T h e  
P a r a m o u n t  T r a v e l  P ic t u r e s ,  an d  o th e rs .
C o m in g  f o r  T h a n k s g iv in g  D a y  o n ly  
R e v . C y r u s  T o w n s e n d  B r a d y ’s  m a s te r ­
p iece . " I s l a n d  o f  R e g e n e r a t io n ."  A  
b e a u t i fu l  g ir l  r u n n in g  a w a y  fro m  th e  
u n w e lc o m e  a t te n t io n s  o f  Ih e  o w n e r  o f  
Ih e  y a c h t  on  w h ic h  s h e  w a s  a  g u e s t ,  
e a s t  up on  a  t ro p ic a l is la n d  in th e  
S o u th e rn  P n c i l lc ;  Hie so lo  in h a b ita n t , a 
m an  w h o  h a d  liv e d  ato n e  th ere  s in c e  
e a r ly  c h ild h o o d , h is  o n ly  re m e m b ra n c e  
o f  la n g u a g e  th e  “ N o w  I la y  m e .”  
la u g h t  him  20 y e a r s  b e fo r e  b y  h is  
m o llie r .  Im a g in e  w h a t  a  s t o r y  c an  b e  
lu iil l  up on  on id e a  lik e  th is . C om o an d  
se e  ib is  u n iq u e  ro m a n c e . A n d  tho  
P a ra m o u n t  T r a v e l  P ic t u r e s . R e s e r v e d  
s e a t s  n o w  s e l l in g  fo r  m a tin e e  a n d  e v e n ­
in g .
C o m in g  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y , V ic to r  
M o o re  In "C li im m le  F a d d o n ,"  ono o f  
Hie g r a n d  P a r a m o u n t  f e u lu r c s . M r. 
M on ro  is  s u p p o r te d  b y  n v e r y  s t r o n g  
c a s t .  A ls o  th e  l l t t i  e p iso d e  o f  "T h o  
B ro k e n  C o in ,"  a n d  o th e rs .— a d v t.
M r s . E l le n  C ro c k e r , m e d iu m , w il l  
g iv e  r e a d in g s  a n d  d ia g n o s e  n u ll tre n l 
a ll  e a s e s  a t  F u l le r  l l la r lc in to ii 's ,
22  M y r t le  s i r e d ,  R o c k la n d , fro m  9 
o 'c lo c k  a . m . u n lit  8 p . III. 9 1-9 5
EMPIRE THEATRE Oak StreetM atin ee 2 to  4 p . in.E v e n in g s  6 :30  to 16
JU L I A  S W A Y N E  GORDON In "HEARTS ABLAZE” J&j 
Episode No. 6 of “NEAL OF THE NAVY”
— A N I)  O T H E R  B IG  F E A T U R E S  -
C O M I N C  W E D N E S D A Y  A N D  T H U R S D A Y
THE MAGNIFICENT BIOGRAPH PRODUCTION 
“JANE EYRE” in 3 reels
“ T H E  H E A R S T -S E L IG  P IC T O R IA L ”
A N D  O T H E R  B I G  F E A T U R E S
A d m i s s i o n — d c  a n d  I O c
illlin nmvvVO
G e t  this b o o k — a  w o n d erfu lly  attra c t­
iv e  ed itio n  o f  a fasc in atin g  sto ry — the
Geraldine Farrar Edition of
C A R M E N
Illu strated  la v ish ly  w i t h  s c e n e s  
fro m  the ph oto-dram a, s h o w i n g  
G era ld in e  F arrar in  the title  ro le
per
copyJu ,t 5 f t rout «t i J U L
Carver's Book Store
304 M ain S t ., H o ck lan d
L ay in g  In  Your W inter C oa l?
O r are you putting it off from day to day? It  is strange 
how some people will wait until the snow begins to fly, be­
fore ordering their coal supply. Order now and get quick 
delivery, and be warm when the freeze comes. It won’t be 
long now. Just ’phone us your needs and we will give 
them prompt attention.
T h o r n d i k e  &  H i x  I n c .
V1NALIIAVEN
G ilb e r t  A u ld  r e tu rn e d  t ii is  w e e k  f r o r  
B a n g e r .
D i. W a lt e r  L y f o r d  a n d  G e n e  H a ll re 
Iu r i ie i l  T h u r s d a y  f ro m  u c a m p in g  tri 
a l  th e  Ig lo o .
M r s . K m e r y  H o p k in s  g a t h e r e d  s w e e  
p en s fro m  tie r  g a rd e n  N o v . 20.
V iu u l m id  L a n d e r s  a n n o u n c e  a  S k a t  
in g  G a r ii iv a l a l to w n  h u ll, T h m ik s g iv in i 
•la .' an il e v e n in g . M u sic  fu r n is h e d  b  
Hie H igh S c h o o l O r c h e s t ra  am t S m it h ’
quintette.
II. \ \ . F ille ld  r e lu r n e d  S u n d a y  fro n  
a b u s in e s s  t r ip  to B o s to n .
J a m e s  H a lls  c o t ta g e  a t  M e a d o w  P a rn  
I n s  ju s t  re c e iv e d  a  n e w  c o a t  o f  p a in l 
th e  v a r io u s  c o lo r s  m ill m u c h  to Hi 
p le t u r e s q u e n r s s  o f  th e  p la c e .
T h e  M is s e s  A n n ie  a n d  L o u is e  T a lb o  
a r e  g u e s l s  o f  th e ir  b r o t h e r  F a r o e s  
T a lb o t .
M is . W illia m  K lt t r c d g e  w is h e s  to  an  
iio u n c c  th a t  t ie r  M a g ic  C o v e r s  h a v e  a r  
l i v e d  a n d  s h e  w il l  c a l l  on  h e r  f r ie n d  
Iu a  f e w  d a y s .
Jo h n  G o o d w in  a r r iv e d  f ro m  H a llo w  
e l l .  M o n d a y .
F r id a y  a fte rn o o n  ut Hie a s s e m b l 
ro o m , the V liiu lh u v e n  H igh  S c h o o l L it  
c r a r y  S o c ie ty  g a v e  Hie fo l lo w in g  
B e n d in g  o f  R e c o r d s ;  H igh  S ch o o l Or 
c h e s t r a ; l-N say, M j s s  D o n a h u e : C u rr e u  
E v e n ts . M is s  U n til H illin g s , M is s  Hull 
M iss  C la r k ;  M u s ic , ’ b y  th e  s c h o o l ; D e 
b a l e ;  R e s o lv e d  ll ia t  a c o u r s e  o f  Do 
m e s tlc  S c ie n c e  sh o u ld  b e  a d o p te d  ii 
Hie V in a lb u v e n  H igh S c h o o l.  N e g a tiv e  
M is s  l l r u y ,  M is s  L a n d e r s , M is s  H all 
A Illiin . 1 1 i vta. M iss  F r a s e r ,  M is s  G il 
d i r e s t .  M is s  G r e e n ; E s s a y ,  M is s  S t ill  
s o n ;  R e p o rt  o f  J u d g e s ;  O r c h e s tra .
M r s . A r c h ib a ld  T h o m p s o n  o f ltu m  
fo n t  is  Hie g u e s t  o f  h e r  m o th e r , M rs  
Jo s e p h  C la r k .
A  g r a n d  m a s k  b a l l  Is  b i l le d  foi
T h a n k s g iv in g  e v e n in g  a t  M e m o ria l h u ll 
M u s ic  b y  Ih e  A r io il O r c h e stra .
F o r  o i l ie r  \ i im ll ia v e n  n e w s  se e  pa gt 
fo u r .
T tie  B o s to n  S to r e  is  h a v in g  a  b ig  2: 
to  50 r e n t  r e d u c t io n  s a le  o f  it s  im ­
m e n s e  s to c k  o f  c lo th in g , fu rn ish in g  
g o o d s, e tc . t h e  s a le  s t a r t e d  S a t u r d a j  
a n d  w il l  b e  c o n tin u e d  ten  d a y s .
N O R T H  H A V E N
T h a n k s g iv in g  s e r v ic e s  a t  the c h u rc h  
T u e sd a y  e v e n in g  w ith  sp e c ia l  p r o g r a m . 
A ll a r e  in v ite d  In a tte n d .
T h e  K. o f  J*. w il l  h a v e  a c h ic k e n  s u p ­
p e r , fo l lo w e d  b y  a d a n c e  iu  C a ld c rw o o d  
h u ll, W e d n e s d a y  e v e n in g  S u p p e r
s e r v e d  f r o m  5.30 lo  7.
C a rd  o i T h a n k s
1 w is h  to  th a n k  m y  n e ig h b o rs  fo r  
th e ir  k in d n e s s  to m e  in m y  s i c k n e s s ;  
a ls o  G u ld e n  H od C h a p te r . O. F . S . .  am i 
M ir ia m  R e b e k a h  L o d g e  f o r  the b e a u t i­
fu l  flo w  c r s .  M rs . C h a r le s  R ic h . ♦
H a r r y  M . F l in t  h a s  re tu r n e d  fro m  the 
b ig  w o o d s  w it h  a b u c k  a n d  d o e, b o tli 
o f g o o d  s iz e .
VAUiiNE FREDERICK
in  ■ Gi»
: J a j n o v a  P l i y e r  j  - P a ram o u n t Picture 
' U r l t r .  l) o m r > " o n  w h ic h  w o r k  h a s  
t-c^ u n  a g a i n .  -■» . *
W iirk  on Ilio p ie li ir iz i il in n  o f R o b e rt  
I H it-hens' c e le b r a te d  n o v e l an d  p la y , 
1 India D o n n a ,"  in w h ic h  P a u lin e  F r e d ­
e r ic k  is to  b e  s t a r r e d  a t  P a r a m o u n t  
T h e a t r e s  b y  th e  F a m o u s  P l a y e r s - F ilm  
C o m p a n y , h a s  b e e n  r e s u m e d  u n d e r  th e  
I jo in t d ire c tio n  o f  F alw in  S . P o r t e r  an d  
H u gh  F o r d . T h e  p r o g r e s s  o f  th e  a d a p *  
I 1 1 ion (if t i l ls  u re a l d r a m a !ie  an d  l l t c r -  
I a r y  s u c c e s s  w a s  e u l sh o rt  b y  th e  d i s ­
a s tr o u s  lire  w h ic h  d e s tr o y e d  Ih e  2 <*>th
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The STANDARD for all Concrete Work
Shall Camden Have a Hotel?
YY C  S C H W A R T S  
C A D D E N  M E
Y \
C am d en  c it iz e n s  a r e  c a m p a ig n in g  fo r  s ty le  
n e w  lin te l, In sp ire d  no  d o u b t !>y 
T h o m a a lo n ’ s  auedeas In so p r o m p t ly  
r e p la r in g  th e  K n o x  H o u se . W e p u b lis h  
l o d i y  an  o u t lin e  sk e tc h  o f  a lin e  
h o s t e lr y ,  w h ic h  w il l  he b u ilt  in C am d en  
if  Ih e  p r o p e r  e n c o u ra g e m e n t  is  r e ­
c e iv e d . T h e  p r o m o te rs  is s u e  
p r o s p e c t u s :
n  *
C a m d e n 's  o n e  c r y in g  n eed  to d a y  is n 
h o t e l :  a  h o te l th a t  is  o p en  Ih e  y e a r  
a ro u n d  a s  w e ll a s  in the s u m m e r :  a 
Im h l b u i l t ,  a n d  fu r n is h e d  in m o d ern
h o te l r u n  on u p - to - d a te  
p r in c i p le s ;  a h o te l in w h ich  Ih e  t r a v e l­
in g  p u b lic  c a n  b e  m a d e  c o m fo r t a b le ;  
a h n lo l w h e r e  Ih e  s u m m e r  p e o p le  c an  
h e  p r o p e r ly  a c c o m m o d a te d  w h e n  th e y  
c o m e  h e r e  ill Ih e  w in t e r  to lo o k  a f t e r  
th e ir  e s ta te s ,  a s  w e ll  n s o n e  lh a t  l l ie y  
can re c o m m e n d  In th e ir  f r ie n d s  w h o m  
l l ie y  d e s ir e  to  in v ite  to Ihe t o w n ; a  
h o te l o f  w h ic h  b o th  th e  s u m m e r  a n d  
n a t iv e  p o p u la t io n  c an  he p ro u d .
S u c h  a  h o le !  c a n  n o w  he h a d  i f  p eo - 
n le  In te re s te d  in  C a m d e n  w il l  c o - o p e ra te
to Hint en d . A  t in .....  m o n th s ' o p tio n
lia s  b een  tak en  up on  Ih e  lo t  o f  M rs .
A lic e  C u s h in g  T u f t s ,  s i tu a te d  .lust 
s o u t h e r ly  o f  Hie n e w  C a m d e n  I ’ o s t -  
o fllee , an d  ly in g  b e tw e e n  C h e s lm il an d  
H ay V ie w  s t r e e t s  an d  a sh o rt  d is ta n c e  
n o r th e r ly  o f  th e  n e w  Y . M. C . A . b u i ld ­
in g :  a lo t th at c o m b in e s  a  m o st c o n ­
v e n ie n t  lo ca tio n  fo r  b u s in e s s  p u r p o s e s  
w ith  a  b o n iiI lfu l an d  im o b s tr i i r le d  v ie w  
o f  Ih e  m o u n ta in s  a n d  b a y . P l a n s  j n d  
e s t im a te s  h a v e  been  m a d e  an d  i f  Ih e  
m o n e y  c an  b e  r a is e d  C am d en  w il l  h a v e  
in 10 10  one. o f  Ih e  b e s t  h o te ls  o f  a n y  
to w n  in Ih e  S la b ' .
T h e  fro n t  e le v a t io n  a n d  flo o r p la n s  
o f  Ih e  p r o p o se d  b u i ld in g  ( s u b je c t  I
so m e  p o ss ib le  
s h o w n . T h e  
fu r n is h e d  is
c h a n g e s  a r e  h e r e w ith  
,ist o f  s u c h  a b u i ld in g  
■ sib ila te d  at #35,000 to 
£10.000. I f  su ffle ie n t  e n c o u ra g e m e n t  is  
re c e iv e d  in Ih e  w a y  o f  s u b s c r ip t io n s  
fo r  s l o c k  a c o r p o ra t io n  w i l l  b e  o r ­
g a n iz e d  lo  b u ild  an d  o w n  Itio h o te l, 
w h ic h  can  he le a s e d  fo r  a  te rm  o f  ten 
y e a r s  a s  so o n a s  c o m p le te d  to y ie ld  
re n ta l e i|iiiv n le n t to a net 0  p e r  c e n t  
in v e s tm e n t lo  Ihe, s to c k h o ld e r s . T h e
S t re e t  s tu d io  o f  the c o n c e rn  on S e p te m ­
b e r  l l l l i ,  a n d  H w a s  m il n u ll !  t il ls  w e e k  
th a t  th e  w o r k  c o u ld  b e  a g a in  ta k e n  in 
h a n d , a s  b o th  d ir e c to r s  w e r e  im m e d i­
a t e ly  e n g r o s s e d  in Ih e  re p la c in g  o f  
so m e  o f  I lie  lo s t  s c e n e s  in " T h e  W liilo  
P e a r l , "  w h ic h  th e y  h ad  c o m p le te d , 
w il l i  M a rie  H orn n s Ih e  s l a r .  tw o  w e e k s  
b e fo r e  Ih e  o u tb r e a k  o f  t h e  lire .
T R Y  “ C A S C A R E T S ”  FO R L I V E R  AND 
B O W E L S  IF  S IC K  OR B IL IO U S
T o n ig h t !  C lean  Y o u r  B o w e ls  a n d  S to p  
H ea d ach o , C o ld s, S o u r  S to m a c h .
C e l a 10-corit b o x  n o w .
T u r n  the r a s c a ls  o u t— th e  h e a d a c h e , 
, ,  , , i b i l io u s n e s s , in d ig e s tio n , Ih e  s ic k , s o u r
s to c k  sh o u ld  he s u b s c r ib e d  fo r  b e fo r e  , „  bm l ,.oldB_ | „ r n  I h em  o u t
- h. 1 s t .  10 16 . In o r d e r  lh a t  Ih e  o p t io n  | lo n (g |u  a Ild  k e e p  lh c m  o u t w ith  C n s-
tip on Ih e  lot m a y  lie  e x e r c is e d  b e fo r e  | 
Ms e x p ir a t io n  o n  th at d a le .
1 IS  T H E R E  NO L I M I T ? M E T  W IT H  M T. B A T T IEU n d o  S a m  N o w  T a lk s  o f B u ild in g  T w o  36 ,00 t-T o n  B a t t le s h ip s .
[ p !
B U S I N E S S  w o m e n  g i v e  r u b b e r f o o t w e a r  h a r d  s e r v i c e .E a r n i n g  h e r  l i v i n g  m a k e s  a  w o m a n  w a t c h  
t h e  p e n n i e s .
T h a t ’ s  w h y  s c h o o l  t e a c h e r s ,  s a l e s w o m e n ,  s t e n o g r a ­
p h e r s ,  e t c . ,  s h o w  a ’ d e c i d e d  p r e f e r e n c e  f o r  H u b - M a r k  
R u b b e r  F o o t w e a r .
T r i m  f i t t i n g ,  s t y l i s h  a n d  s e r v i c e a b l e .
H ub-M ark R u bb er Footw ear is m ade in a w ide variety of kinda 
and styles to cover th e  storm y w eather needs of m en, wom en, 
boys and girls in tow n or country.
T h e  H ub-M ark is your value m ark.
T h e  W o r ld  s S tan d a rd  Rubber Footwear 
Harry Bradbury, Rockland 
Bodvvell Granite Co., Vinalhaven
T e n ta t iv e  p la n s  nro b e in g  c o n s id e re d , 
S e c r e la r y  D a n ie ls  s a y s ,  fo r  iw .*  36,000- 
t■ hi b a t t le s h ip s  to  h e  in c lu d e d  in th e  
ll r s l y e a r ’ s  p a r t  o f  the liv e  y e a r  b u i ld ­
in g  p r o g r a m , w h ic h  C o n g r e s s  w i l l  he 
a s k e d  lo a p p ro v e . T h e r e  a r e  no  la r g e r  
w a r s h ip s  a l lo a l  a n y w h e r e  in  Ih e  w o r ld  
n o w , an d  Ih e  la r g e s t  e v e r  d e s ig n e d  fo r  
Ihe A m e ric a n  N a v y  a r e  Ih e  32,000 Ion 
rra r t  o f  Ih e  C a lifo r n ia  c la s s ,  tw o  o f  
w h ic h  w e r e  a u th o r iz e d  Ia s i y e a r  an d  
b id s  fo r  w h ic h  h a v e  iu s l b een  r e c e iv e d .
p a r t  o f  th e  in c r e a s e d  d is p la c e m e n t  
in tile  n e w e s t  s h ip s  w il l  he d u e  
c h a n g e d  h u ll c o n s tru c t io n  to  p r o v id e  
ad d it io n a l to rp e d o  d e fe n se .
w h i le  Ih e  g e n e r a l c h a r a c t e r i s t ic s  o f  
Hie s h ip s  h a v e  not b een  d is c lo s e d  it 
p r o b a b le  th at l l ie y  w il l  h a v e  In c r e a s e d  
a rm a m e n t a n d  sp e e d . T h e  N a v y  h a s  
d e v e lo p e d  a 16 -in c h  t 'llle  o f  w h ic h  no 
u s e  h a s  y c l been  m a d e , a n d  Ih e  n e w  
s h ip s  m a y  c a r r y  ten o r  m o re  o f  th e s e  if  
d e v e lo p m e n ts  o'f the K tirn p en n  w a r  in ­
d ic a te  th e  w is d o m  o f in ........l in g  th em .
T h e  la r g e s t  g u n s  now  a llo a l a r e  th o  
lCi-inoh g u n s  o f  E u r o p e a n  n a v ie s ,  w h ic h  
the 14 -in c h  A m e ric a n  r i lle  is  s a id  to 
n p in l  fo r  a ll p r a c t ic a l  p u r p o s e s .
M a x im u m  s p e e d  o f  A m e r ic a n  tint I le— 
s h ip s  now  b u ilt  o r  a u th o r iz e d  Is le s s  
I lia n  2 1  k in d s , a lth o u g h  E u r o p e a n  l l r s t  
lin e  s h ip s  g o  c o n s id e r a b ly  a b o v e  H int.
is  c o n s id e re d  p r o b a b le  lh a t  a  sp e e d  
o f  p e r h a p s  2 a k n o ts  w i l l  b e  s o u g h t  
h e r e a f te r .
P a s t  G r a n d s  o f  K n o x  a n d  L in c o ln  
C o u n tie s  H oar In te re s t in g  F a c t s  R e la ­
t iv e  T o  M a in e 's  L a r g e s t  F r a t e r n it y .
W h e n  S e r v i c e  a n d  S t r e n g t h
Are a m o n g  tho ch ief charnotoristios of a bunk, its  
success as u P op u lar In stitu tio n  is Assured. 
M ore th a n
Five T h o u sa n d  People  
H an k  w ith  Us
S E C U R I T Y  T R U S T  C O .
l l O C K L A N l ) ,  M A I N E
X
A L L  C H IL D R E N  L O V E  " S Y R U P  OF 
OF F IG S "  F O R  L I V E R  A N D  B O W E L S
G ive  It  W h e n  F e v e r is h . C r o s s , B il io u s , 
F o r  B ad  B re a th  o r  S o u r  S to m a c h .
R e s o u r c e s  S I ,  I t ) 1 , 1 3 9 .5 6
E3D
S e c u r i t y  I r i i  s t  C o m p a n y
R O E K L A N D . M A I N E
I M ‘ DEB
6 -
The Dollars You Save Now
a m i  p u t  t o  y o u r  c r e d i t  in  t h e  b a u k  a r e  w h a t  p u t  
y o u  a h e a d  a n d  e n a b l e  y o u  t o  b u i l d  a  s t r o n g  f u n d  
f o r  a n y  t i m e  w b e u  y o u  r e q u i r e  m o n e y  q u i c k l y ,  
h a n k  w i t h  u s — c o m e  iu  n o w  a n d  s t a r t  a n  a c c o u n t .
3 1-2 percent Interest Paid on Savings Accounts,
ROCKLAND TRUST COMPANY
R O C K L A N D , M A IN E
* 5
L o o k  a t tho  to n g u e , M o th e r !  I f  
c o a te d  it is  a s u r e  s ig n  lh a t  y o u r  li t t le
one’s stomaoh, liver and bowels ......I a
g e n t le , th o ro u g h  c le a n s in g  a t  o n ce.
W h en  p e e v ish , c r o s s ,  l i s t le s s ,  p a le , 
d o e sn 't  s le e p , d o e s n 't  eat o r  a c t  n a lu -  
a l l y  ,o r is  f e v e r is h , s to m a c h  s o u r , 
b r e a th  b a d :  h a s  s to m a c h -a c h e , so r e  
th ro a t , d ia rr h o e a , fu l l  o f  c o ld , g iv  
le a s p o o n fu i o f  " C a l i fo r n ia  S y r u p  o f  
E ig s ,"  a n d  in a  fe w  h o u r s  a l l  Hie fo u l,  
o n s l ip a te d  w a s te ,  u n d ig e s te d  fo o d  a n d  
s o u r  b ile  g e n t ly  m o v e s  o u t  o f  I ts  li t t le  
b o w e ls  w ith o u t  g r ip in g , a n d  y o u  h a v e  
w e ll ,  p l a y f u l  c h ild  a g a in .
Y o u  n e e d n ’ t c o a x  s ie k  c h ild r e n  to  
ta k e  I b is  h a r m le s s  “ f r u i t  la x a t iv e ; '  
t h e y  lo v e  it s  d e lic io u s  t a s t e ,  a n d  It a l ­
w a y s  m a k e s  th em  fe e l s p le n d id .
A sk  y o u r  d r u g g is t  fo r  a  5 0 -c e n t b o t­
t le  o f 'C a l i f o r n ia  S y r u p  o f  E i g s , "  w h ic h  
h a s  d ire c t io n s  f o r  b a b ie s , c h ild re n  o f  
a l l  a g e s  a n d  fo r  g r o w n - u p s  p la in ly  on 
th e  h o lt lu . B e w a r e  o f  c o u n t e r fe i t s  
so ld  h e re . T o  b e  s u r e  y o u  g e l  Ih e  
g e n u in e , a s k  lo  se e  that It Is m a d e  b y  
" C a li fo r n ia  F ig  S y r u p  C o m p a n y ."  R e ­
fu s e  a n y  o th e r  k in d  w it h  c o n te m p t .
D y s p e p s i a  
T a b l e t s
w il l re l ie v e  y o u r  in d ig e s tio n . M a n y  
p e o p le  in  th is  to w n  h a v e  u s e d  th em  
a n d  w e  liu v o  y e t  to  h e a r  o f  a  c a se  w h e re  
t h e y  h u v o  fa i le d . W o  k n o w  th o  fo r­
m u la . b o ld  o n ly  b y  u s — 2 5 o  u  b o x .
F . J .  L a c h a n c e
C h i l d r e n  C r y
FOR FLETCHER’S
C  A  S  T  O  R  I A
Imported Birds.
T h e  n u m b e r  o f  b i r d s  I m p o r te d  in to  
t h e  U n ite d  S t a t e s  a n n u a l ly  a m o u n t s  
t o  a b o u t  5 0 0 ,0 0 0 . a n d  a s  m a n y  u s  17 ,-  
©00 h a v e  b e c o m e  d w e l l e r s  in  A m e r i c a  
w i t h i n  o n e  d a y .  T h e  h a l f  m il l io n  
f e a t h e r e d  s t r a n g e r s  r e p r e s e n t  1.5 0 0  
d i l l ,  re n t  s p e c i e s ,  b u t th o  g r e a t e r  n u m ­
b e r  o f  t h e  I m p o r t a t io n s  a r e  o f  c a ­
n a r i e s ,  p a r r o t s  a n d  g a m e  b ir d s .
L y o n s '  C h ie f  I n d u s t r y .
T h e  a n c ie n t  c i t y  o f  L y o n s ,  th e  th ird  
« U y  iu  F r a n c o ,  w ith  u p o p u la t io n  o l 
£ 0 0 .0 0 0 , v i e s  w ith  -M llsn iu  im p o r tu n e *  
I u  t h e  w o r ld 's  s i l k  I n d u s tr y . N o  fe w  
t s r  t h a n  40 ,0 00  p e o p le  m e n , w o m e r 
stu d  c h i ld r e n — a r e  e m p lo y e d  iu  Hit
f a c t o r i e s . ________
K e e n  F e m in in e  E y e .
H o t  m e r e ly  d o  th e  w o m e n  s e e m  L  
r e l i s h  h o u s e k e e p i n g ,  b u t  t h e y  c la lu  
t h e y  c a n  s e e  a  d i f f e r e n c e  iu  th e  a p  
p e a r a u c e  o f  t h e  r o o m s  s i  
o i t u r e  I s  a l l  p u t  b a c k  
.N e w s - T im e s .
■ th e  fu r
u lb  B e n t
Lacrosse an Indian Game.
T h e  g a m e  o f  la c r o s s e  is  o f  A m e ii c a n  
o r ig in  a n d  w a s  in t r o d u c e d  b y  C a u u d ia u
I n d i a n s . ___________________ _ _
BREAKS A COLD IN FEW
HOURS TRY 1TI
F ir s t  D o te  o f P a p e 's  C o ld  C om p o u n d  
R e lie v e s  A lt th e  G r ip p e  M is e iy — Con 
ta in s  No Q u iu iu e.
• D on ’ t s l a y  s t u f f e d - u p !
y u i t  b lo w in g  a n d  s n u t l l in g !  A  d o se  
o f  " R a p e 's  C o ld  C o m p o u n d "  tak en  
e v e r y  tw o  h o u r s  u n til  th re e  d o s e s  a re  
ta k e n  w i l l  e n d  g r ip p e  m is e r y  a n d  
ore c o ld  e i th e r  iu  th eup
s i .  b<
II p
in ly  o r  1 
Dinptly open* 
d a i r  p a s s a g e
heudui*lu  
th ro a t , bliCCfcllij und
a c c e p t
a p e 's  C o ld  C o m p o u n d ”  is  th e  
k e s t ,  h u rtb t  r e l ie f  k n o w n  an d  
s  o n ly  2 0  c e n t s  a t  d r u g  s t o r e s .  
l*t *> w ith o u t  u j^ is tu iic e . t a s t e s  n ice , 
c a u s e s  no  in c o m o n ic n c e . D o n ’ t 
u b o t itu te .
ROCKLAND 
SAVINGS 
BANK
RO C KLA N D , SIK.
Deposits of *1.00 to *2,000 re­
ceived and draw interest from 
first day of each month.
New accounts may be opened 
and money deposited and with­
drawn by mail.
Tim  P a s t  0 r a n d s  A ss o c ia t io n  o f  K n o x  
a n d  L in c o ln  c o u n t ie s  h e ld  i l s  m o n th ly  
m e e t in g  Ia s i W e d n e s d a y  n ig lil w ith  
M l. B a i l ie  L o d g e . I. O. 0 . P . In C a m d e n . 
A d d r e s s e s  w e r e  m a d e  b y  tw o  m en 
w h o  h ave, b een  a l Ihe. h e a d  o f  Odd 
F e llo w s h ip  in  th is  S t a le — P a s t  G ra n d  
M a s te r  S a m u e l A d a m s o f  H e lfa s l an d  
P a s t  G r a n d  M a s le r  F ra n k  H. M ille r  o f  
R o c k la n d . T h e  la t t e r  d e s c r ib e d  Ih e  
g r o w th  o f  th e  o r d e r  in Ib is  S la t e ,  w h ile  
th e  fo r m e r  to ld  o f  i l s  p r o g r e s s  in the 
n a tio n . E a r  f ro m  r e ly in g  u p o n  d r y  
s l a l i s l l r s ,  b o th  s p e a k e r s  In je c te d  m u c h  
w l l  a n d  m a n y  a n e c d o te s  in to  th e ir  r e ­
m a r k s , w h ic h  w e r e  g r e a t l y  e n jo y e d  
b y  th e  o th e r  m e m b e r s .
T h e  a d v is a b i l i t y  o r fo rm in g  a  P a s t  
G r a n d s ' d e g re e  lea rn , fo r  th e  p u rp o s e  
o f  c o n fe r r in g  Ih e  I n it ia to r y  d e g re e  
w h e n  r e q u e s te d , w a s  o n e  o f  Ih o  m a t­
t e r s  c o n s id e re d  a t  th is  m e e t in g , a n d  
a c tio n  w a s  d u a l ly  le fl w ith  u c o m m it- 
le e . w h ic h  w il l  re p o rt  at th e  n e x t  m e e t ­
in g , to  b e  h e ld  the th ir d  W e d n e s d a y  
o f  D e c e m b e r w it h  K n o x  L o d g e  o f 
R o c k la n d .
F ro m  P a st  G ra n d  M a s le r  M i l le r 's  a d ­
d r e s s  w o  a r e  p e r m itte d  to m a k e  th e se  
x l r a o t s :
I'li.i n a ta l d a y  o f  A m e r ic a n  O dd F e l­
lo w s h ip  w a s  Ih e  2 6 lh  o f  A p r il ,  ISIS), 
tin  Ih e  2 7th  d a y  o f  M a rc h  o f  th e  sa m e  
y e a r . T h o m a s  W ild r y  an d  .Jo hn B a tc h , 
r e s id in g  in th e  c it y  o f  B a lt im o r e , in - 
s e r le i l  Ih e  fo llo w in g  n o tice  in th e  B a lt i ­
m o re  A m e r ic a n :
,\ f e w  m e m b e r s  o f Hu* S o c ie ty  o f  
O dd F e llo w s  w il l  b e  g la d  to  m eet th e ir  
b r e th r e n  fo r  Ih e  p u rp o s e  o r fo rm in g  
a  lo d g e  on F r id a y  e v e n in g , 2d  A p r il,  at 
Ih e  S e v e n  S t a r s ,  S e c o n d  S t r e e t ,  a l  Ih e  
h o u r  o f  se v e n  p . in .”
th is  m e e tin g  W ild e y  a n d  H aleb  
jo in e d  b y  R ic h a r d  l lu s w o r t h ,  Jo h n  
h i in r a n  an d  Jo h n  C h e a th a m , an d  an 
ir g a u iz a l ion p e r fe c te d  k n o w n  ? 
W a sh in g to n  L o d g e  o f  o d d  F e llo w s  
W ild e y  w a s  m ad e  N o b le  G r a n d  an d  
H ale ii, V ice  G ra n d . So  m u c h  fo r  Ihe 
h u m b le  b e g in n in g  fo r  Ih e  la r g e s t  f r a ­
t e r n a l  o r g a n iz .i l ion in Ih e  w o r ld .
T h e  p e tit io n  fo r  th e  l l r s l  lo d g e  In 
M a in e , k n o w n  a s  M a in e  L o d g e , N o . 1, 
s ig n e d  b y  D avid  R o b in s o n , 
j a m e s  N .W in s lo w , A lv in  P . P r a t t .  E d ­
w a r d  W h e e le r , J r . ,  a n d  S a m u e l K. 
T o w n s e n d . T h e  p e t i t io n e r s  m e t In 
P o r i la n d  A u g . 25, 1843, a n d  Ih e  lo d g e  
w a s  d u ly  in s t itu te d  on  Hint d a y  b y  
l la n lc l  M e rsey . D is tr ic t  D e p u ty  G ra n d  
s ire . T h e  b y - la w s  p r o v id e d  lh a t  no 
p e r s o n  c o u ld  b e  in it ia le d  u n d e r  2 1  
y e a r s  o f  a g e , e x c e p t  a s o n  o f  an  Odd 
F e llo w , w h o  m ig h t  a t Ih o  a g e  o f  20. 
T h e  in it ia t io n  fe e  w a s  #5 a n d  e a c h  d e ­
g r e e  * 1 .  No sm o k in g  o r  r e fr e s h m e n t s , 
o th e r w is e  I lia n  w a te r , w e r e  a l lo w e d  in
th e  lo d g e  ........ . o r  a n y  o il ie r  u p a r lm e n t
th e r e u n to  b e lo n g in g . T h is  r e s t r ic t  ion 
w o u ld  se e m  to in c lu d e  t e a  a n d  c o ffe e , 
a n d  th e  d e le c ta b le  an d  r e fr e s h in g  
c lu i r r h  f r u it  p u n c h . T h is  w a s  in Ih e  
d a y s  b e fo r e  th e  p r o h ib ito r y  la w  h ad  
ta k e n  e ffe c t .
T h e  l l r s l  o rg a n iz a tio n  o f  a G ra n d  
L o d g e  III M a in e lo o k  p la c e  M a rc h  18. 
IH ti. a l P o r t la n d . T h e  p e t i t io n e r s  w e r e  
D avid  l lo l i in -  ii. J r . .  J a m e s  N. W in s lo w  
G e o rg e  W . C h u r c h ill . G e o rg e  W . W a r ­
re n . .h iu i" s  S n iil li . L u c iu s  11 . C h a n d le r  
E d w a r d  P . R a n k s  an d  Jo h n  D. K in s ­
m an . C h u r c h i ll  w is  e le e le d  G ra n d  
M a s le r ;  C h a n d le r , D e p u ty  G r a n d  M as 
l e r ;  J a m e s  S m ith . G ra n d  W a r d e n :  R o ll 
I ljso ii. G ra n d  S e c r e la r y ,  an d  W in s lo w , 
G r a n d  T r e a s u r e r .  C h a n d le r  w a s  a r e s i ­
d e d  o f R o c k la n d , an d  w a s  a ll u n c le  
o f  fo rm e r  G o v e r n o r  C o b b . O f th e  68 
G ra n d  M a s le r - .  o n ly  2 1  s u r v iv e .  K n o x 
c o u n ty  h a s  fu r n is h e d  Iw o , Ite u e l R o b ­
in s  >u o f  M o u ld  Hat I ie L o d g e , an d  yuilC 
h u m b le  se rv  m l, o f K n o x  L o d g e .
'H ie  l l r s l  E n e a in p iu e iit  w a s  in st itu te d  
a l P o r i la n d , N o v . 7. I8 i3 .  a n d  J .  N 
W in s lo w  e le c te d  c h ie f  P a t r ia r c h .
F ro m  a in e n ib e r sh ip  o f  l iv e  iu 1843. 
( lie  su b o r d in a te  b ra n c h  b a d  in c r e a s e d  
to 2*..2(9 D ee. 3 1 .  P a li, a n d  Ih e  ui 
o f  b u lg e s  lo  15 3 . r i le  to ta l a m o u n t
M R S. F R E E M A N  E IG H T Y -S IX
R co eivcB  M a n y  M e ssa g e s , A lso  a C o p y  
o f C o n g r a tu la to r y  V o r se s .
M rs . E . C . F re e m a n  o f  46 W e s t la n d  
a v e n u e , B o s to n , w h o s e  Haiti b ir t h d a y  
l is t  y e a r  w a s  m e n tio n e d  In th is  p a p e r , 
a d d e d  a n o th e r  y e a r  to  Ih e  r e c o rd  on 
N o v . 16. “ I w is h . "  s h e  w r i t e s  to T h o  
C o u r ie r -G a z e lle ,  “ lh a t  yo u  w o u ld  e x ­
p r e s s  lo  m y  R o c k la n d  f r ie n d s  m a n y  
th a n k s  fo r  the h e a u lifu l  b ir t h d a y  c a r d s  
l l ie y  s e n t  m e ."  A m o n g  th e  c o n g r a t u ­
la t o r y  m e s s a g e s  M rs . F re e m a n  re c e iv e d  
th e s e  v e r s e s  fro m  h e r  b r o th e r  C h a r le s  
G o d fr e y  o f  S o u th  T h o m a s to n :
F O l 'R - S C O H K  Y E A R S  A N D  S IX
< r e la te d .
t c e l e b r a t e d  
n n  t im e .
To p ro a*  th o  b u t t o n  a n d  rlntc t h e  b o l l ,—
H e r  e ig h ty - f i f t h  b i r t h d a y  w ai 
N in o to o n - s ix to o n  is  m a r k i g  
S o  p a s s  t h e  w o rd  o n  d o w n  th o  l in e ,
Tell Grandma Fri
We had a marriage in early s
> Ilia name.
e x p e n s e s  s e p a r a te  fro m  b e n e fit s  an d  
c h a r it ie s  w e r e  # 81,453. a n d  the to ta l 
d is b u r s e m e n t s  w e r e  #170 ,240 . In v e s t e d  
fu n d s , in c lu d in g  r e a l  e s la le ,  a n d  lo d g o  
p r o p e r ly  a m o u n te d  to  # 1 ,0 2 1 .2 1 1 .
T h e  R eb ek n h  b r a n c h  o f  the O rd e r 
l ia s  h a d  a  p h e n o m e n a l g r o w th . T h e  
m e m b e r s h ip  Ja n .  1 .  11*15, w a s  21.080. 
i i f  l l iis  m e m b e r sh ip  8242 w e r e  b r o t h e r s  
a n d  IT).847 w e r e  s i s t e r s .  D u rin g  Ihe 
y e a r  10 1 i. 575 b r o t h e r s  w e r e  a d m itte d  
a n d  1272 s i s t e r s ,
T h e  O rd e r w a s  in tro d u c e d  Into  K n o x  
c o u n ty  a t T h o m a s to n  in 1843. G e o rg e  
P r in c e  le a rn e d  so m e th in g  o f  the c h a r ­
a c te r  o f  O dd F e llo w s h ip  w h i le  In 
B o s to n , a n d  d e te r m in e d  to  s t a r t  a  
lo d g e  in h is  h o m e to w n . I n d u c in g  a
fe w  lo  Jo in  h im , h e  ra is e d  #30, Ih e  o t, conic and see what I  have found— 
re c ll lis lie  fe e  a n d , w ith  ll i i s ,  C h r is to -  A n o th e r  y e a r  l ia s  rolled around:
P h e r  P r in c e , Id -  h r o ll.e e , w a s  se n t  to 
B o s to n  lo  lie  in it ia te d  a n d  p r o c u r e  a ,  
c h a r te r .  T h e  p e tit io n  a n d  fee  h a v in g  
b e e n  se n t  on lo  h e a d q u a r t e r s  a t B a lt i ­
m o re , w e r e  s to le n  b y  Ih e  w a y ,  w h ic h  
d e la y e d  Ih e  c h a r t e r  a b o u t  th re e  m o n th s .
B u t fo r  th is  d e la y , th e  lo d g e  w o u ld  
h a v e  been  the l l r s t  o f  th e  O rd e r , in ­
s te a d  o f  the th ir d , o rg a n iz e d  In I lie 
S t a le .  T h e  c h a r t e r  a r r iv in g  th e  i s i l i  
d  O c to b e r, w ith  a  d e le g a t io n  o f  s ix  
m e m b e r s  fro m  B o s to n , Ihe G e o rg ia n  
L o d g e  o f  Odd F e llo w s , N o . 3 , w a s  In­
a u g u r a te d . L u c iu s  II. ( '.h an d ler w a s  
le c te d  N o b le  G r a n d :  G e o rg e  P r in c e ,
V ic e  G r a n d ;  C h r is to p h e r  P r in c e , S o r-  
r r la r y ,  a n il M ich a e l L ib b y , T r e a s u r e r .
F ro m  ib is  lo d g e  e m a n a te d  th o se  o f  th e  
n e ig h b o r in g  to w n s , f ro m  B a th  on o n e  
h a n d  lo  B a n g o r  on  Ih e  o il ie r .  A m o n g  
lliem  w a s  R e lie f  L o d g e , N o . 8 . I n ­
s t i tu te d  a l  E a s t  T h o m a s to n , now  R o c k ­
la n d , In 1 8 i i .  T h e  o ll lc e r s  w e r e  M o o d y  
T h u rlo vv , S .  II . F u lle r ,  Jo s e p h  E a r -  
w e ll  a n d . Jo h n  T .  B e r r y .  E a s t e r n  S l a r  
L o d g e  No. 40, w a s  in s t i tu te d  at R o c k -  
lau d  in A p r il ,  181(4, w it h  th e  fo l lo w in g  
o f f i c e r s : E lk u n a li S p e a r , J r . ,  Jo h n  P .
W is e , Jo s e p h  E a r n e d  an d  A . II. K im ­
b a l l.  A f le r  a  c o n tin u a n c e  " f  H d r le e n  
y e a r s .  G e o rg ia n  L o d g e  w a s  d is s o lv e d  in 
jg ji i .  an d  i l s  fu n d s  d iv id e d  a m o n g  the 
th en  e x is t in g  m e m b e r s . R e lie f  L o d g e  
c o n tin u e d  a  fe w  y e a r s  lo n g e r .
K n o x  c o u n ty  l ia s  s ix  lo d g e s , t 'n io n  
o f  t 'n io n , I n s t i lu le d  J a n .  10 , 184(1. h a v ­
in g  a m e m b e r s h ip  o f  1 2 1 ;  S l a r  o f  H ope 
o f  V i lia llia v e n , in s t i tu te d  N o v . 23. 1874, 
a  m e m b e r sh ip  o f  18 2 ;  K n o x o f  R o c k ­
la n d , in s t i tu te d  A u g . 5 , 1875, a  m e m b e r­
sh ip  o f  4 17 ;  M o u n t B a i l ie  o r C a m d e n , 
in s t i tu te d  M a rc h  20, 1883, a  m e m b e r­
sh ip  o f  2 00 ; W a r r e n  o f  W a r r e n , 
s t u n t e d  J a n .  29 , 1802. a  m e m b e r s h ip  
o f  13 0 ; a n d  S I .  G e o rg e  o f  .........n i l ’ s  H ar­
b o r  in s l it i l le d  A p r il  10 , 18 7 i. a lilo in - 
b e r s b ip  o f  138 , m a k in g  a  g r a n d  totu l 
or 1220.
T h e  O rd e r  in th e  M a in e  Ju r is d ic t io n  
is  iu a  v e r y  p r o s p e r o u s  c o n d it io n . T h e  
l in e  c o n d it io n  p r e v a i ls  in I b is  c o u n ty .
c a r e t s .
M ill io n s  o f  m en  a n d  w o m e n  la k e  a 
C a s e a r c t  n o w  an d  th en  a n d  n e v e r  k n o w  
tlie  m is e r y  c a u s e d  b y  a  la z y  l iv e r , 
c lo g g e d  b o w e ls ,  o r  an  u p s e t  sto m a c h .
D on 't p u l in a n o th e r  d a y  o f  d i s t r e s s .
I |.| c .a s e a r e t s  c le a n s e  y o u r  s lo m a e l i ;  
re m o v e  Hie s o u r , fe rm e n t in g  f o o d ;  ta k o  
Iho e x c e s s  b ile  fro m  y o u r  l iv e r  a n d  
■ a rry  o u t a ll  th e  c o n s li j ia le d  w a s to  
la t te r  a n d  p o iso n  In Ih e  b o w e ls .  T h e n  
y o u  w il l  fe e l g re a t .
A  G a s e u r e l to n ig h t s t r a ig h t e n s  y o u  
o u t  b y  m o rn in g . T h e y  w o r k  w h i le  
v o n  s le e p . A  10 -c c n l b o x  f ro m  a n y  
d r u g  s to r e  m e a n s  a  c le a r  b e a d , s w e e t  
s to m a c h  a n d  c le a n , h e a lth y  liv e r  a n d  
b o w e l ac tio n  fo r  m o n th s . C h ild re n  
lo v e  C a s c a r e ls  b e c a u s e  l l ie y  n e v e r  
g r ip e  o r  s ic k e n .
M U R P H Y -S N O W
T h e  p eo plo  o f  S p ru c e  H e a d  w 'tn e s t  a  
v e r y  p r e t ty  w e d d in g  c e re m o n y  T u e s d a y  
le v e ll in g , w h e n  C o r a  W ile y , d a u g h te r  o f  
F o rre s t  A . S n o w  o f  th e  W h ite  H e a d  C o a s t  
| G u a r d  S ta t io n , w a s  u n ite d  in  m a rr ia g e  
to  C h a r le s  J .  M u rp h y  o f  R o c k la n d . T h e
I w e d d in g  w a s  th e  f ir st  e v e r  so lem n ize d  in  
I U n io n  c h a p e l, a n d  th e  c e re m o n y  w a s  p e r -
yi.u’ri)pleasedshu's well. formelj By R ev. George A. Hunt, rector
T w o  tw in  lio y s  c a m e  a l i t t l e  la t e r ,
M a lco lm  l ln i c o  a m i D o n a ld  D e o r g e  l t a k e r ,  
f i n d  l i g h t  th e y  su w  d o w n  in  H ac k  lin y , 
A n d  e a c h  o n e  w e ig h s  t u n  p o u n d s  to d a y .
T h e  s c y th e  o r  T im e  s w u n g  in  o u r  w ay  
A m i to o k  tw o  o f  o u r  f a m i ly  a w a y . 
O n e  w a s  a  m o th e r  iu  a  w e s t e r n  s t a t e ,  
T h o  o t h e r  u  b u d ;  a n i l  s u c h  is  f a t e .
o f  S t .  P e te r ’s  C h u r c h , th e  s in g le  rin g  s e r ­
v ic e  b e in g  u sed . T h e  c h a p e l w a s  a t ­
t r a c t iv e ly  d e c o ra te d  w ith  ev e rg re e n , p o t­
ted  p la n ts  a n d  c u t  flo w ers , an ti th e  la rg e  
o u tp o u rin g  o f  n e ig h b o rs  a n d  fr ie n d s  
te s t ifie d  to  th e  es tee m  in  w h ic h  th e  b r id e  
is  h e ld .
T h e  b rid e  w a s  a t t ir e d  in  a  b r o w n  
b ro a d c lo th  su it t rim m e d  w ith  b la c k  fo x , 
w ith  a  b ro w n  v e lv e t  h a t  to  m a tc h , an ti 
w o re  a  c o rsa g e  b o u q u e t  o f  ro ses a n d  li lie s  
o f  th e  v a lle y . S h e  w a s  a t te n d e d  b y  l ie r  
c o u sin , M is s  H e le n  M e so rv o y , w h o  
w o re  a  b lu e  w h ip co rd  su it  w ith  b lu e  v e lv o t  
h a t ,  a n d  c a rr ie d  a  b o u q u e t  o f  w h ite  
c h ry sa n th e m u m s. T h e  g ro o m  w o re  th o  
c o n v e n tio n a l b la c k . T h e  b rid e  w a s g iv e n  
a w a y  b y  h er b ro th er , P ro fe sso r W ilb e rt  
S n o w . M is s  F ra n c e s  B u r to n , w h o  w o re  
a  b lu e  m e ssa lin e  d re ss  w ith  p ic tu re  h a t ,
. p la y e d  tho  w ed d in g  m a rc h  fro m  L o h c n -  
M in U le r— B o y  j g r; u  ua t jje  b r id a l p a r t y  m a r c lit  u p  to  tho  
" "  "  a lt a r .
A fte r  c o n g r a tu la t io n s  a n d  rico  h a d  
b een  sh o w ered  on  th e  h a p p y  c o u p le , tho  
b r id a l p a r t y  re p a ire d  to  th e  b r id e ’ s  h o m o  
M l. V e rn o n , K y . - R e v .  E z ra  G a m p b e ll w h ere  M rs. S n o w  h ad  m ad e  re a d y  a n  
b e lie v e d  to b e  Ih e  o ld e s t  m in is te r  o f  a p p e t iz in g  w e d d in g  s u p p c i.
I l l "  g o s p e l In th e  I 'n it e d  S la t e s .  l ie  is  O n W ed n esd ay  e v e n in g  M r s . A g n e s  
th e  p a s to r  o f  th re e  b a p t i s t  c h u r c h e s . | M e so rv o y , th e  b r id e 's  a u n t , g a v e  a  p a r t y
G r a n d m a  F r e e m a n  is  s t r u n g  a n d  w e ll, 
A n d  a n s w e r s  t h e  r a i l  f r o m  e v e r y  b e ll. 
F o u r - s c o r e  a n d  s ix ,  a l l ,  w h a t  a  s p a n .
T o  e n jo y  th i s  l i f e  w i th  y o u r  f o llo w  m a n
.South Thomaston, N ov. 12.
ODD B IT S  OF N E W S
T h o  C o u n try ’ s O ld est 
D ios S o v e u  Y e a r s  A lt e r  He W a s  S h o t 
— C u rio u s  P r o v is io n  in  N o w  Y o r k e r 's  
W ill.
S A M E  O F F IC E R S  A G A IN
N o rth  K n o x S o o ie ty  W is e ly  R e ta in s  
Mon W ho H av e P i la te d  I t s  F a ir  T o  
S u c c e s s t u l  C o n clu sio n .
At Hie a n n u a l m e e t in g  o f  Ih e  N o rth  
K n o x  A g r ic u lt u r a l  a n d  H o r t ic u ltu r a l  
S o c ie ty , h e ld  ill T o w n  R a i l .  I n lu n , 
W e d n e s d a y  th e s e  o f l lc e r s  w e r e  e le c te d  
P r e s id e n t . E . E . T h u r s t o n ;  v ic e  p r e s i­
d e n t, J .  B . F u l le r ;  s e c r e t a r y ,  II. L  
G r in n e ll ;  t r e a s u r e r ,  G e o rg e  ll . H a w e s
W a rr e n
t r u s te e ,
l b u r ie s
From
Dividends declared in May and 
November.
Itankiu# Hour*:* 
si t*» U  M I I .  G  baturd*y Viol*.
DOCKLAND SAVINGS BANK
t r u s t e e , L .  M a u k : A p p le tu n
W il la r d  S h e r m a n : H o p e t ru s te e , 
H u ll; W a s h in g to n  trust*?
V d iin a li.
Ih e  r e p o r t  " f  th e  t r e a s u r e r
G. l l a w e s ,  th e se  lt g u r e s  
L ik e n  R e c e ip t s —G u sh  ill t r e a s u r y
lo a n s  an d  S la t e  s t ip e n d . #597.06: sa le  
o f  s in g le  a d m iss io n , S e p t . 22 un d  23. 
s ) s ' 10 .7 3 ; g r a n d  s ta n d  t ic k e t s ,  # 16 8 .10 ; 
c o n c e s s io n  p r iv i le g e s , # 15 1.18 ) ; fro m  M . 
C . r . it. t ic k e t s ,  #8 8 .2 0 : f ro m  a l l  o i l i e r  
s o u r c e s . # 18 .3 9 : to ta l , #2947. D is b u r s e ­
m e n ts , I ,i.i i is  a n d  in te r e s t ,  # 4 3 6 .9 1 ; b i l ls  
o f 19 1 i. #42.98; p r e m iu m s  o f  19 15 . 
8 5 15 .2 3 ; t r o l l i n g  p u r s e s ,  19 1 5 . *553.7.7 ; 
III O lher b i l ls  " I  19 15 . to  d a te , # 12 14 .7 3 ; 
i a sh  lo  b a la n c e , # 183.35 .
T h e  S o c ie ty  h a s  on e o u ts ta n d in g  n o te , 
a m o u n t in g  to #250.
l ia s  been  p r e a c h in g  fo r  79 y e a r s ,  an d  
h o ld s  Hie r e c o rd  iu K e n tu c k y  a s  Ihe 
m a r r y in g  p a rs o n .
G ra n d  H ap ld s , M id i .— On Ih e il l)  o f 
J u l y  se v e n  y e a r s  ago , S a lv a t o r  A unit i. 
th en  1 y e a r  o ld , w a s  s h o t  a c c id e n ta l ly  
b> h is  o ld e r  b r o th e r . P a r a l y s i s  fo l­
lo w e d , an d  th e  b o y  d ied  r e c e n t ly , a f le r  
l in g e r in g  fo r  s e v e n  y e a r s .
M ilfu l 'd , C on n .— R a il 'l l  vo n  l l . ie ld ,  23. 
b lin d  fro m  b ir th  in o n e  e y e , h a d  h is 
s ig h t  r e s to r e d  w h e n  s u r g e o n s  s u c c e s s ­
f u l l y  p e r fo r m e d  an  o p e r a t io n  f o r  a p ­
p e n d ic it is . T h e  a p p e n d ix  h a d  b e e n  
r e s t in g  a g a in s t  o n e  o f  th e  n e r v e s  w h ic h  
c o n n e c ts  w il l i  th e  o p tic  n e r v e s .
S h e n a n d o a h , l a .— D riv in g  l iv e  ( lo g s 
h ile h e d  lo  an  A la s k a n  m a il s le d ,  M iss  
E s te l le  M a so n  o f  N o m e, A la s k a , is  c o m ­
p le t in g  a q u e e r  w o r ld ’ s  to u r . S h e  tln- 
is h e d  h e r  Jo u r n e y  at C in c in n a t i , h a v in g  
t r a v e lle d  32.000 m ile s . I f  s h e  a r r i v e s  a! 
S a n  F ra n c is c o  w ith  tw o  " f  h e r  o r ig in a l 
d o g s  a n d  th e  m a il s le d , s h e  w i l l  r e c e iv e  
#12.18)0.
N’ .'W Y o r k —C h a r le s  F r e d e r ic k  F o w le s  
w r o te  in h is  w i l l  lh a t  i f  h e  u n d  h is  
w ife  d ied  u n d e r  c ir c u m s ta n c e s  th at 
m a d e  it d iff lc u lt  to d e c id e  w h ic h  d ied  
t '.r s l, it w a s  to lie  p r e s u m e d  th a t  h e  
p r e c e d e d  h e r . T h e y  w e n t  d o w n  on  the 
l . i is ita in .i .
N e w  Y o r k  Je n n ie  R e ic h , 22, a  w a i t  
r e s s ,  b i s  b e e n  t re a te d  In h o s p it a ls  
m o re  th an  150  lim e s  in tw o  y e a r s .  S li 
h a s  been  L ik en  lo  th re e  d i f fe r e n t  lie s  
p ilo ts  an d  t re a te d  fo r  th re e  d iffe re n t  
a t t a c k s  in "in - d a y . H er m a la d y  
p u z z lin g  p h y s ic ia n s , w h o  d e c la r e  th at 
e v e r y  tim e  sh e  r id e s  o n  a e a r  o r  in 
m o tio n  c a u s e s  h e r  n u is c l 
H ial sh e  la p s e s  in to  u n c o n -
in  h o n o r o f  (lie  n e w ly w e d s , w h ich  w a s  
la r g e ly  a tte n d e d  b o th  b y  h o m e f r ie n d s  
a n d  fr ie n d s  a ll  o v e r  K n o x  c o u n ty . T h o  
p re se n ts  w ere  m a n y  a n d  b e a u tifu l, c o n ­
s is t in g  o f  lin en , s i lv e r , cut g la s s  an d  m o n e y . 
T h e  g ro o m ’s  g ift  to  th e  b r id e  w a s  a  p e n ­
d a n t  w ith  d iam o n d  a n d  c h a in . T h e  
g ro o m  is  a s s is ta n t  m a n a g e r  o f  th e  R o c k ­
la n d  T a l lo w  G o . an d  is  o n e  o f th e  p o p u la r  
y o u n g  m e n  o f th e  c it y .  E v e r y o n e  p r e -  
d 'e t s  fo r  the y o u n g  c o u p le  a  h a p p y  m a r­
ried  life . T h e y  a r e  b e g in n in g  w ith  G o d  
B|H'cd a n d  b e s t  w is h e s  o f  u h o s t  o f fr ie n d s .
P A F E ’S  D IA P E P S IN  FO R IN D IG E S T IO N  
OR SO U R , A C ID  STO M A CH
In F iv e  M in u te s !  No D y s p e p s ia , H e a rt ­
b u r n  o r  A n y  S to m a c h  M is e ry .
Ihe
id fo l n c u rr e n t
SCHOOL TEACHER
W ards off Nervous B reak  Down
A lb u r t i s ,  P a . — "  I  a m  a  t e a c h e r  in  th e  
p u b lic  sc h o o ls  a n d  1  g o t  in to  a  v e r y  n e r ­
v o u s  ru n  d o w n  c o n d it io n . I  c o u ld  n o t 
s l e e p  a n d  b a il no  a p p e t it e .  1  w a s  t ir e d  
a l l  th e  t im e . M y  s i s t e r  a s k e d  m e  to  t r y  
Y in o l.  I  d id  s o ,a n d  w ith in  a  w e e k  m y  a p ­
p e t i t e  im p r o v e d  a n d  1  c o u ld  s le e p  a l l  
n ig h t  a n d  n o w  1  f e e l  w e l l  a n d  s t r o n g . ’  — 
R o s a  M . K k l l e r , A lb u r t i s ,  P a .
W e  itu a r u l it e e  V in o l,  o u r  d e lic io u s  cod 
l i v e r  a n d  iro n  to n ic , f o r  a l l  w e a k e n e d  
ru n -d o w n  c o n d it io n s  a n d  f o r  c h ro n ic  
c o u g h s , c o ld s  a n d  b r o n c h it is .
T h e  U ii ls  D r a g  Co., R o c k la n d , M ain e
O n e  o f  M a n y .
M a g a z in e  E d i t o r — " Y o u r  s t o r y  Is  
f a i r l y  g o o d , b u t  w e  c a n ’ t u s e  it  b e ­
c a u s e  u s  a n  a u t h o r  y o u  a r e  u n k n o w n ; 
yo u  lit tv e  n o  n a m e , u s  It w e r e . '  A u ­
th o r— " T h e  n a m e  to  th e  s t o r y  iB a 
u o in  d e  p lu m e . M y  r e a l  n a m e  i s  q u ite  
w e ll  k n o w n — in  f a c t .  It i s  a  h o u s e h o ld  
w o rd  w h e r e v e r  th e  E n g l is h  la n g u a g e  
is  s p o k e n ."  M a g a z in e  E d i t o r — " I n ­
d e e d !  A n d  w h a t  i s  it .  m a y  1 a s k . '  
A u th o r—:" J o h u  S m it h ."
< ll iin o re — S te p h e n  B r o w n  
'l i r d  to a h o s p ita l h e re  f o r  an  o p e r -  
oi! on Id s  e y e , w h ic h  h a d  b e e n  
iv e d  b y  a p ie c e  o f  s le e l .  A  p o w e r -  
in ign et w a s  p la c e d  c lo s e  lo  Hie e y e . 
' c o n v i i l  tu r n e d  on an d  t iie  s te e l  
, . r  c a m e  u u t. II w a s  o n e -s ix te e n th  
an  iu i'li H a c k  an d  th re e  q u a r t e r s  o f  
i lu l l  lo n g .
S o u r , g a s s y ,  u p s e t  s lo m a e li ,  in d ig e s ­
tio n , h e a r tb u r n , d y s p e p s i a ;  w h e n  Iho  
fo o d  y o u  e a t  fe r m e n t s  Into  g a s e s  a n d  
s tu b b o r n  lu m p s ;  y o u r  h e a d  a c h e s  a n d  
y o u  fe e l  s ic k  a n d  m is e r a b le , t h a t 's  
w h e n  y o u  r e a liz e  th e  m a g io  in  P a p e ’ s  
D ia p e p s in . It  m a k e s  a l l  s to m a c h  m is ­
e r y  v a n is h  in  l iv e  m in u te s .
I f  y o u r  s lo m a e li is  in a c o in t in u n u s  
re v o lt — if  y o u  c a n 't  g e t  it r e g u la te d , 
p le a s e , f o r  y o u r  s a k e , t r y  P a p e ’ s  D ia­
p e p s in . I t 's  so  n e e d le s s  to  h a v e  a  
b a d  sto m a c h — -m ake y o u r  n e x t  m e a l  a  
f a v o r it e  fo o d  m e a l, th en  ta k e  a  l i t t le  
D ia p e p s in . T h e r e  w i l l  not b e  a n y  d is ­
t r e s s - e a t  w ith o u t  fe a r .  I t ’ s  b e c a u s e  
P a p e 's  D ia p e p s in  “ r e a l ly  d o e s "  r e g u ­
la te  w e a k , o u t -o f-o r d e r  s to m a c h s  th a t  
g iv e s  it  i l s  m il lio n s  o f  s a le s  a n n u a l ly .
G et a  la r g e  l l f l y - c e n t  c a s e  o f  l ’ a p e 's  
D ia p e p s in  fro m  a n y  d r u g  s to re . 1 1  is  
Ih e  q u ic k e s t ,  s u r e s t  s to m a c h  r e l ie f  a n d  
c u r e  k n o w n . It a c t s  a lm o s t  lik e  m a g io  
— il is  a  s o ie u t illc . h a r m le s s  an d  pleas­
an t s lo m a e li p r e p a r a t io n  w h ic h  t r u ly  
b e lo n g s  in e v e r y  h o m e.
I t c h i n g  p ile *  p r o v o k e  p r o f a n i ty  b u t  §»r«»f;l iii ty  
j o u ’t r e m o v e  lu e iu .  1> uu's O n i t iu e u i  iB rue*  
o  in  m e n  tlt 'i i  l o r  iu -U iu g , b i t 'c t i i i i g  o r  p r o t r u d i n g  
p i le * . a t  a n y  d r u g  s to r e .
B U T C H E R IN C
H a v i n g  td k e a  t h e  T a r t e r  b ta m l u t t h e  l l i ^ h -  I 
la u d s  1 *Ui p r e p a r e d  lo  d o  l i u l c h c r i n g  in  I
b ll i l*  b r a n c h e s ,  
l i n e s  k i l l e d ,  d r e s s e d  
a m i d e l iv e r e d
W , L.
T e l i-p b o u e  V . i  'i
S I.O O
B R O W N
S h r a p n e l  S h e l l s .
W h e n  s h e l l s  a r e  t il le d  w it h  b h r a p u e i 
b u l le t s  t h e r e  is  p o u r e d  iu  a b o u t  a  y iu l  
o f  b o il iu g  r e s i u .  w h ic h  k e e p a  a l l  t ix e d  
u n t i l  th e  d i s c h a r g e .
MEN’S RUBBERS 
5 9  C e n t s  
Boston Shoe Store
